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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E ANOCHE 
la hermosísima joven Antonia Lare-
do, introdújose y escondióse en el cor-
t i jo donde ésta vivía con su madrs y 
con una t ía oamaJ. 
Poco más tarde, aprovechando el 
sueño de las tres mujeres, las acuchi-
lló impunemente. 
Cometida su feroz hazaña, el crmú-
nal huyó. 
E l Juzgado sigúele la pista. 
Tan horroroso suceso ha produci-
do la natural sensación. 
LOS CAMBIOS 
Madrid. 20. 
Hoy se han cotizado las libras, á 
26.63. 
Los francos, á 5.55. 
EN EL SENADO.—EL AXIVERSA-
! RIO DE LA OCUPACION DE LA-
• BACHE.—LOS PRESUPUESTOS. 
LAS RELACIONES CON ATM-É-
[ RICA. 
Madrid. 20. 
La sesión de esta tarde en la A l t a 
Cámara t ranscurr ió , como de costunu, 
bre. sin grandes incidentes que co-
mentar. 
El ssñor Sanz y Escartin (don 
Eduardo) aludió á ciertos art ículos 
publicados por la prensa francesa 
conmemorando el aniversario de la 
ocupación de Larache y de Alcázar 
por las tropas españolas del eiército 
que opera en el Norte de Africa, y 
felicitó al Gobierno y & dicho ejército 
por los espontáneos elogios que los 
indicados periódicos tributan, con ta l 
motivo, á la nación española. 
El ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, agradeció al señor Sanz y 
Escartin sus manifestaciones. 
El conde de Casa Valencia protes tó ! 
contra el sostenimiento de las Cortes ' 
i abiertas durante el verano. Seguida-
mente prosiguió la discusión del pre-
supuesto del Ministerio de Estado. 
El señor Labra (don Rafael Ma-
ría) lo combatió. 
En un elocuente discurso afirmó 
.que España necesita un cuerpo diplo-
mático brillante, singularmente en 
América. 
El señor SJanz y Escartin exnresóse 
en eráloefos términos, opinando que 
las relaciones españolas con América 
deben ser mis comerciales que políti-
cas. 
El ministro de Estado, señor García 
Prieto, resumiendo el debate, lo con-
fírmó a-sí. 
; Votarlo e] citado presupuesto, apro-
bóse. 
ex el roxotjeso.—l/as fttnda-
i cioxes beneficas. — la re-
[ blamentacion del juego. 
Bel presupuesto de justi-
I CIA. 
Madrid, 20. 
Esta tarde, en la sesión del Congre-
el ex ministro conservador don 
Juau de la Cierva combatió la compe-
tencia de ministerios entre el de la 
«obemacion y ol ele Instrucción Pú-
blica sobre las fundaciones benéficas, 
7 censuró la Real Orden resolutiva de 
"cha competencia, 
El presidente del Consojo, señor Ca-
Mejas, defendió dicha Real Orden. 
^c to seguido el ministro de Gra-
^ y Justicia, señor Arias de Mi~an-
levó el anunciado proyecto de ley 
jMOriTypfo el juego, bajo determina-
os condiciones, y reglamentando su 
^ncionamiento. 
Incurrirán en severas penas los 
banqueros y "puntos" que infrinjan 
14 nueva ley. 
^e impondrá, además, un tr ibuto 
?e nn 25 por 100 de la recaudación del 
J^o, del aue un 15 será para el Te-
¡?ro y un 10 para la Beneficencia mu-
í^cipal. 
tuesto después á debate el presu-
puesto del ministerio de Gracia y J us-
ticia, los señeros Albornóz (don A l -
varo) y Jorro (don José) lo comba-
tieron. 
L A POLITICA PALPITANTE.—LO 
DE LAS MANCOMUNIDADES — 
CUESTION DE GABINETE E N 
PERSPECTIVA. 
Madrid, 20. 
En los círculos políticos persisten 
los pesimismos sobre la p róx ima vo-
tación parlamentaria del proyecto de 
ley estableciflido las solicitadas Man-
comunidades. 
E l presidente del Consejo, señor 
Canalejas, ha conferenciado acerca de 
este asunto con los prohombres libe-
rales. 
Insiste en hacer de la aprobación 
de este proyecto una cuestión de ga-
binete. 
Si no logra su sanción en el Parla-
mento, dimit irá la Presidencia del Go-
bierno. 
Esta declaración del señor Canale-
jas está siendo muy comentada. 
LOS QUE MUEREN. — ANTONIO 
: SANCHEZ PEREZ. — SEN P ¿ 
' MIENTO GENERAL. 
Madrid, 20. 
Ha fallecido hoy en esta Corte el 
ilustre literato don Antonio Sánchez 
Pérez, 
E l señor Sánchez Pérez era actual-
mente catedrát ico de Matemáticas en 
el Inst i tuto madrileño de San Isidro. 
La muerte del señor Sánchez Pérez 
ha sido muy sentida, especialmente 
entre los elementos intelectuales. 
E N E L REAL PALACIO.—CONSE-
JO DE MINISTROS.—'EL H A B I -
T U A L DISCURSO DE CANALE-
JAS. % 
Madrid, 20. 
En el real palacio, como todos los 
jueves, celebróse esto mañana el acos-
tumbrado Consejo de Ministros, pre-
sidido por el Rey. 
E l señor Canalejas, en su habitual 
discurso, resumió todos los diversos 
acontecimientos de la política inte-
rior y exterior desarrollados durante 
la semana, detallando lo referente á 
los proyectos de las Mancomunidades 
y de la división provincial de las islas 
Canarias. 
Respecto las negociaciones pen-
dientes con Francia sobre Marruecos, 
n-> -ifestó que están ya resueltas las 
prir,cipales dificultades surgidas en-
tre ambos gobiernos. 
Interrogado, al salir de Palacio, el 
señor Canalejas negó en absoluto que 
sea cierta la supuesta intransigencia 
de España ante Francia. 
TRIPLE CRIMEN E N ALCOLEA.— 
UN VENGADOR DE DESDENES. 
SU H U I D A . 
Córdoba, 20. 
De Alcolea comunican que en aquel 
histórico pueblo se ha desarrollado 
una terrible tragedia amorosa. 
Un individuo llamado José Ortiz, 
deseando vengarse de los desdenes de 
C A B L E G R A M A S D E I A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
SESION A P L A Z A D A 
Chicago, Junio 20. 
A las doce y dos minutos se abrió la 
tercesa sesión de la Convención Repu-
blicana y cuatro minutos después se 
acordó suspenderla para reanudarla á 
las cuatro de la tarde de hoy. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
Circulan noticias contradictorias re-
lativas á haber Mr. Roosevelt retira-
do á sus partidarios del compromiso 
de sostener su candidatura y el mani-
fiesto que ha publicado se interpreta 
de diversas maneras. 
INFORME DE USHER 
• Washington, Junio 20 
E l almirante Usher, Jefe de las fuer, 
zas navales americanas en Guantána-
mo informa á la Secretar ía de Estado 
que circula el rumor de que los alza-
dos han divido sus huestes en dos par-
tes; una que se encuentra al Norte 
mandada por Ibonet, y la otra al Sur, 
á las órdenes de Estenoz. 
E l comandante del cañonero ' ' Padu. 
cah" informa que cerca de E l Cuero 
hay unos trescientos alzados. 
L A CONVENCION REPUBLICANA 
Chicago, Junio 20. 
A las cuatro de la tarde se reunieron 
los delegados para suspender la se-
sión hasta mañana. 
DECLARACION DE ROOSEVELT 
Chicago, Junio 20. 
E l coronel Roosevelt ha hecho esta 
tarde la siguiente declaración: 
'^Rehuso estar obligado por más 
tiempo á los actos del Comité Nacional 
ó considerarme ligado á cualquier 
nombramiento que pueda hacer. Si una 
mayoría de la Corrvenr.ón legalmente 
elegida desea continuar la balaUÉ y 
me nombra candidato, bien por el ver-
dadero partido republicano ó por el 
partido progresista, a c e p t a r é . " 
F ALLEC1 MIENTO 
Fondulac. Wiscousin, Junio 20 
E l general Bragg, famoso jefe de la 
"Brigada de Hie r ro" durante la gue-
r ra civü, ex-miembro del Congreso y 
diplomático que representó á su país 
en Méjico, Cuba, y China, ha falleci-
do esta tarde. 
GENERAL ENFERMO 
Cerca de Oxford, se encuentra gra-
vemente enfermo el general L . Wood-
ford, ex-ministro de los Estados Uni-
dos en España. 
LOS INSURRECTOS 
Bachimba, Méjico, Junio 20. 
E l grueso del ejército revoluciona-
rio se ha corrido hacia el sur. 
DESCARRILAMIENTO 
Cerca, de Ortiz ha ocurrido un des-
carrilamiento resultando un muerto y 
seis heridos, contándose entre estos el 
coronel Castañeda, 
SUBLEVACION DE TROPAS 
Pekín, Junio 20. 
• Anoche se amotinaron los soldados 
chinos de guarnición en Mukden, co-
metiendo todo género de atropellos y 
robos. Varios nativos fueron víct imas 
de la soldadesca que saqueó sus hoga-
res quemándolos después. Los extran-
jeros y sus propiedades fueron respe-
tadas. La situación es hoy más tran-
quilizadora. 
E L EMPRESTITO CHINO 
París , Junio 20. 
Los banqueros de los Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, 
Rusia y J a p ó n firmaron hoy el em-
prést i to que se le hace á China de tres-
cientos millones de pesos. E l represen-
tante de Rusia pidió que se agregará 
una enmienda á la fórmula del emprés-
t i to, que fué aceptada por las demás 
potencias. Tanto Rusia como el J apón 
se reservan el derecha de retirarse si 
sus intereses se ven comprometidos. 
V I C T I M A S DE L A PESTE 
Washington, Junio 20. 
En Puerta de Tierra, Puerto Rico, 
han ocurrido hoy doce casos de peste 
bubónica con cinco defunciones. 
PRESIDENTE PROVISIONAL 
Bastimore, Junio 20. 
El Comité de arreglos de la Conven-
ción Democrát ica que se celebró en es-
te el dia 25. ha nombrado á Mr. Al ton 
B. Parker, Presidente Provisional. 
MAS SOBRE L A CONVENCION 
Chicago, Junio 20. 
La Comisión de Credenciales es tará 
'en sesión toda la noohe. Las fuerzas 
de Taft dominan la s i tuación y las de 
Roosevelt piensan luchar solamente 
por los casos de California, Tejas y 
Washington. 
E l coronel Roosevelt manifestó es-
ta noche que es fácil se retire del Par-
tido Republicano y forme un nuevo 
partido. 
Entre los partidarios del Coronel se 
habla de celebrar otra Convención 
después que los demócratas celebren 
la suya en Baltimore el dia 25. 
Los partidarios de Roosevelt cele-
braron esta noche una reunión secreta 
en la cual acordaron permanecer en la 
Convención y no votar, en caso de que 
continúen en la misma los delegados 
:1ectos fraudulentamente. De ese mo-
do, dicen los delegados de Roosevelt, 
pod rán formar otra Convención repu-
blicana sin que se diga que ellos aban-
donaron la Convención que ahora se 
celetra. 
BASE B A L L 
Nueva York, Junio 20. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
St. Louis 4. Chicago 3. 
Boston 12. Nueva Yorn 21. 
L o s b u q u e s 
de G u e r r a 
Estados Unidos están todos 
^stos de máquinas de escribir 
jOderwood ." Ninguna otra clase es 
en 1¡?a Por €l Gobierno americano 
. s u Marina, de manera que la " U n -
r^ood" es la " o f i c i a l , " lo mismo 
. 611 todos los demás departamen-
El l 6 5 6 Gobierno. 
* buqne insignia "Washington," 
i borHaCtUalÍdad en est€ PU€rtí)' lleva 
escriK 110 menos de 36 máquinas de 
^ i r "Underwood." Es la única 
¿ ^ « n a que no "marea" constante-
^ á ^ <lue la usa' l l i se descompo-
Íj d Ca<?a rat0. como lo hacen todas 
eillas. Esa es la principal razón. 




V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S 
MONTE 368.—APARTADO 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, barros, cemen-
to y fabricante de 
las losas hidráulicas 
L A C U B A N A 
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BrooMyn 2. Filadelfia 6. 
Cincinnatti 4. Pitteburg 6. (Primei 
juego.) 
Cincinnatti 5. Pittsbur 3. (Segundo 
juego.) 
Liga Americana 
Detroit 7. Cleveland 2. 
Filadelfia 5. Washington 0. (Primer 
juegro.) 
Filadelfia 6. Washington L (Segun-
do juego.) 
New York 8. Boston 15. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 20 
Se han vendido hoy, en ia Bolsa de 
Valores de esta plaza. 397,472 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Junio 20 
Bonos Cuba, o por ciento (ex-
interés, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, i 
100.1|2. 
Descuento papel comercial, 4. á 4V^ 
por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios so.'aí Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.50. 
Cambio sobre Patíb, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambio? sobre Vianiburgo, 60 d¡v., 
banqueros, 95.5¡16. 
CentrUV.gas polarización 96, en pla-
za, 3.86 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
•Linio, 2.112 cts. c, y f. 
Idem ídem 96, entregas de Julio, 
nominal. 
Maseabado, polarizaciún 89. en pla-
za, 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.SO. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.15. 
Londres, Junio 20 " 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
3d. 
Mascabado, l i s . 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 76.5¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles ITnKlos de la Habana regia 
tradas en L/ondre^ cerraron hoy h 
£86.1|2. 
Par ís , Junio 20 
Renta francesa, *ex-interés, 92 fran-
cos, 75 céntimos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Junio 20 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha cont inúa sin 
cambio; en los Estados Unidos rige el 
mercado sostenido y en esta plaza, S3 
nota mejor disposición por parte de 
los compradores y los tenedores van 
cediendo algunos pequeños lotes. 
Sabemos haberse vendido las si-
guientes partidas: 
10,000 sacos centrífuga pol. 94,1 [2 á 
4.36,.1|2 rs. arroba. 
5,440 idem ídem pol. 96, á 4,57 rs. 
arroba, : 
3,500 idem idem pol, 96, á 4.63 rs. 
arroba. En Matanzas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Londres, "c\\v — 19,,'̂  
60dlv 18.^ 
París. 8 div 4, J4 
ITambursro, T-djv 3, 
Estados Unidos, 3 dtv 8, # 
España,r, plaza vcan-
tidad, 8 div . .." H 
Doto, papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks _ 8. 









98, ^ V . 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 20 de 1912, 
A las 5 de ía tarde 
Plata española . . . . 98% 98% p|0 V, 
Oro americano contra 
oro español 108^ 108% p|0 T. 
Oro aintiricano contra 
plata española, . . . 9 9% 
Centenes . á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises , . á 4-26 en olata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . . 109 109^ V. 
Valor Oficial 






Centenes. . . w¡ k 
Luises • 
Peso plata española. 
40 centavos platu iJ 0-S4 
20 Idem, Idem, Id , 0-12 
10 idem. Idem. Id 0-416 
El remedio popular por ex-
celencia son las tabletas Bayer de 
A s p i r i n a 
D que no deben faltar en ningún hogar. Q 
O - Calman toda clase de dolores y no son igualadas poi 
D ningiin otro producto en su multiplicidad de indicaciones, por j 4 
I J ejemplo: 
R e u m a t i s m o 
influenza 
R e s f r i a d o s de t o d a s c l a s e s 
D o l o r de c a b e z a 
D o l o r d e m u e l a s 
N e u r a l g i a 
C ó l i c o s m e n s t r u a l e s 
O 1»59 alt. 7-4 
Por su coste tan módico están al alcance de todo el j r j 
I r l mundo- j r f 
Exíjase siempre el tubo original 
con la „CRUZ BAYER" 
•'euBq»n—MAiuqog so|jbo 
:s9Jou»uijod seui ejej 
C 208» 
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Recaudac ión ["errocarnlera 
FERROCARRILES CEXTRALES DE Cl'BA 
La empresa "The Cuban Central Rall-
way's, Limited," ha recaudado en la se-
mana que acaba de terminar el día 15 del 
presente mes de Junio, £5,748, teniendo 
de más en la semana £784, comparado 
con igual semana del año próximo pasa-
do, que fué de £4,964. 
Sagua la Grande, 15 de Junio de 1912. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 20. 
Entradas del dia 19: 
A I Matadero de Luyanó, de Güines, 
350 machos vacunos. 
A Adolfo González, de idem, 100 
machos vacunos. 
A Fabio Valdés, de idem, 50 ma-ehos 
vacunos. 
A Porfirio Rubio, de Jaruco, 6 ma-
chos va-cunos. 
Salidas á ú dia 19: 
Para atender ai consumo de los ma-
taderos de esta, capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Duyanó, 70 machos y 
12 hembras vacunas. 
^latadtsro Industriad,, 384 machos y 
88 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para el Calabazar, á Manuel Heos 
nández, 6 toros. 
Para Arroyo Naranjo, á José Ger-
mán, 2 "bueyes. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 208 
Idem de cerdai 94 
ídem lanar 12 
oxí detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La di» toro», tioret.es. novillna y ra-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el ki lo . 
Terneras, á 21 cts. el ki lo . 
Oerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 30, 32 y 34 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
lieses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 72 
ídem de cerda . . . . . . . 33 
dem lanar 28 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toroaf toretes, novillo? v va-
cas, á 18,19, 20 y 21 cts. al k i lo . ' 
Cerda, á 34, 36, 38 y 40 centavos el 
kilo, (según clase.) 
Lanar, de 30 á 32 centavos el ki lo. 
Matadero de Regla 
fleses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el ki lo, 
Oerda, de 36 á 38 cts. el k i lo . 
Lanar, de 32 á 34 cts. el ki lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como signo: 
Ganado vacuno, á 4J|4, 4.112 y 4.5|8 
y 4.3I,4 centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5, 
Oerda, á 7, 8, 9, 10 y 11 centavos. 
V a p o r e s de t r a v e s i a 
BE ESPERAN 
Junio. 
„ 21—Wasgenwald, Hamburgo y escalas 
„ 21—Santa Clara, New York. 
„ 24—Monterey, New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y eecalas. 
„ 25—Mathilde. New York. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 26—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Adelheld. Amberes y escalas. 
„ 26—Steigerwald, Hamburgo y escalas 
„ £7—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 29—Vivina, Liverpool. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 2a—Penrith Castle, Amberes. 
Julio 
„ 1—Méjico, New York. 
„ 1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
„ 8—Morro Castle, eracruz y Progreso. 
„ 3—St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
.. v-Eruesio, Glasgow. 
„ 10—Ceruianlcus, Bremen y Amberes. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 16—Times, New York. 
„ 19—Silvia, Boston. 
SALDRAN 
Junio 
, 21—Wasgenwald, Veracruz y escalas. 
, 23—Saratoga, New York. 
, 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
, 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
, 25—Chalmette. New Orleans, 
, 26—Steigerwald, Veracruz y escalas. 
, 27—Esperanza, New York. 
, 30—Buenos Aires, New York y escalas 
, 30—Havana, New York. 
Julio 
, 1—Catalina, Canarias y escalas. 
, 1—Méjico, Progreso y Veracruz. 
, 2—El Mar, New Orleans. 
, 3—Saratoga, New York. 
, 3—Hannover, Vlgo y Coruña. 
, 3—La Navarre. Veracruz. 
, 4—Morro Castle, New York. 
, 9—Chalmette, New Orleans. 
, 11—Frankenwald, Canarias y escalas. 
, 15—La Navarre. St. Nazaire. escalas. 
, 15—St. Laurent, New Orleans, 
, 16—El Mar, New Orleans. 
, 22—Silvia, Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Junio 19. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mlami," capitán Wbite, 
toneladas 1,741, con carga y pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 19. 
Para New York, vapor americano "Vi-
gilancia," por W. H. Smith. 
1,530 sacos azúcar. 
8,600 huacales piñas. 
Para Buenos Aires y escalas (vía Cárde-
nas), vapor "Ventura de Larrinaga," 
por Quesada y Compañía. 
50 medias y 60 cuartos pipas aguar-
diente. 
MANIFIESTOS 
Resto de carga del vapor americano "Sa-
ratoga": 
A. lucera: 5 bultos efectos. 
Cuban Importation y Ca.: 8 id. id. 
M. Kohu: 46 id. id. 
C. H. Hhrall y Ca.: 38 id. id. 
Havana Oil y Ca.: 1 id. id. 
Henry Clay and Bock y Ca.: 5 id. id. 
Banco del Canadá: 3 id. id. 
Cañedo y Supervielle: 3 id. id. 
R. Rodríguez: 2 id. id. 
Libredo y Ca.: 1 Id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 6 id. id. 
Gas y Electricidad: 410 id. id. 
V. G. Mendoza: 3 id. id. 
R. Perkins: 13 id. id. 
C. Bohmer: 6 id. id. 
García, Coto y Ca.: 3 id. id. 
Fernández y González: 8 id. id. 
Arredondo y Barquín: 14 id. id. 
W. Hin: 1 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 9 id. id. 
ZAFRA D E CUBA 1911-1912 
Arribos, Exhortación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 15 de Junio de 1912, y totales hasta esa fecha. 
S K I S P U E R T O S 









Sagua . . 
Caibarlén 


























Total hasta la fecha 1.238,355 754,815 34,112 449,428 
OTROS P U E R T O S 
Centrales Arrióos Erporta- Con samo Existencia 
moliendo oión 
Nuevitas . . . . . 
Puerto Padre . . . 
Gibara 
Kanes 
Antilla y Ñipe Bay 
Guantánamo . . . 
Santiago de Cuba , 
Manzanillo . . . . 
Santa Crus del Sur 
J í W o 
Zaza 



































483,797 423,065 1.244 59,483 




Total haata la fecha 
Arribo» Exporta- Consumo Existencia 
ción 
26 24.065 30,035 612 508,913 
1.722.152 1.177,880 35,356 508,916 
Semana correspoii<ii«Mit«' de la zafra 
de 1ÍHO-HI11 




ción Consumo Existencia 
297.597 8 1.394,271 1.001,966 34,708 
Habana, Junio 17 de 1912. 
H, A. Himely. 
-/4_ofí0TA- Ĉbuuio se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el do *nmi0 Y 63 aprox,niado- Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
i S u e ^ Y Q"6 Puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final de la zafra. 
G. Prats: 1 id. id. 
Q. S. Lig: 2 id. id. 
Coca Cola y Ca.: 1 id. id. 
González y Marina: 20 id. id. 
V. Bacho:' 26 id. id. 
Colominas y Ca.: 53 id. id. 
L. L. Aguirre y Ca.: 52 id. id. 
C. M. Echevarría: 6 id. id. 
Horter y Fair: 38 id. id. 
Alvarez. Cernuda y Ca.: 12 id. id. 
J. H. Stenhart: 42 id. id. 
Briol y Ca.: 55 id. id. 
Pomar y Graiño: 15 id. id. 
V. Suárez: 23 id. id. 
F. Soto y Ca.: 13 id. id. 
Southern Express Co.: 32 id. id. 
Cuban and Pan American* Express y 
Ca.: 29 id. id. 
U. S. Express Co.: 36 id. id. 
A. Cirsch: 14 id. id. 
L. F. de Cá. leras: 19 Id. id. 
A. Balma: 23 id. id. 
F. Podadera: 4 id. id. 
A. H. de Beche: 205 id. Id. 
A. Pérez: 8 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 4 id. Id. 
C, Diego y Ca.: 5 id. id. 
A. de S. G. Bornsteen: 21 id. id 
A. López: 2 id. id. 
L. Valent: 1 id. id. 
L García M.: 2 id. id. 
Havana Electric R. y Ca.: 12 id. Id. 
Me Arthur P. y Ca.: 14 id. id. 
Palacio y García: 12 id. id. 
Viuda de J. Cores y Ca.: 6 Id. Id. 
F. Dieckhoff: 58 id. id. 
Cuban E. Supply y Ca.: 11 id. id. 
U. C. Supply y Ca.: 52 id. id. 
J. Bulnes: 4 id. Id. 
La Habanera: 16 id. id. 
F. C. Blanco: 1 id. id. 
Snare T. y Ca.: 4 id. id. 
O. Alsina: 24 id. Id. 
F. Arredondo: 6 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 7 id. Id. 
J. Menéndez y Ca.: 4 id .Id. 
J. de Acosta: 2 id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 18 id. id. 
Porto Rican Express y Ca.: 11 Id. Id. 
Antiga y Ca.: 15 id. Id. 
P. Vázquez: 6 id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 21 id. Id. 
C. Berkowitz: 1 Id. Id. 
E. Custin: 3 id. id. 
Poo L.: '4 id. id. 
Argudín, González y Ca.: 27 Id. Id. 
M. Morales: 2 id. id. 
0. B. Cintas: 1 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 47 id. id. 
Me-rcedita Sugar y Ca.: 20 id. Id. 
D. Rodríguez: 5 id. id. 
Compañía Eléctrica de Marianao: 7 Id. 
Rodríguez y Ripol: 1 Id. Id. 
Cuban E. C. y Ca.: 3 id. id. 
G. B. Flesch y Hno.: 25 Id. Id. 
A. Morán: 19 Id. Id. 
F. Carballo: 8 id. Id. 
P. Alvarez: 6 id. id. 
Fernández y Ca.: 6 id. Id. 
1. Casal: 1 id. id. 
Maresma y Pérez: 214 id. papel. 
Fernández, Castro y Ca.: 5 id. id. 
Havana Post: 61 id. Id. 
Periódico Roma: 61 id. Id. 
J. López R.: 38 id. id. 
Rambla y Bouza: 135 id. id, 
Suárez, Solana y Ca,: 20 id. id. 
H. Crews y Ca.: 44 id. id. 
Bohemia: 2 id. Id. 
Compañía de Litografías: 295 id. id. 
A. Estrugo: 22 Id. Id. 
El Mundo: 25 id. id. 
Pulido, López Seña y Ca.: 1 Id, id. 
International P. T. y Ca.: 262 Id. Id. 
L. G. Roca: 6 id. Id. 
C. López y Ca.: 9 id. Id. 
Solana y Ca.: 9 id. id. 
L. M. Centurión: 51 id. Id. 
Loríente, no. y Ca.: 7 Id. tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 17 id. id. 
Alvarez. hno. y Ca.: 7 id. id. 
Alvarez y Fernández: 4 Id, Id, 
Llzama, Díaz y Ca.: 4 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 7 id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 20 id. id. 
E. J. Gancedo y Ca.: 39 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 9 id. id. 
Corujo y González: 3 id. Id. 
S. Herrero y Ca.: 1 Id. Id. 
F. López y Ca.: 4 id. id. 
Daly y Hno.: 1 id. Id. 
Fernández y Sobrino: 3 id. Id. 
F. Gamba y Ca.: 13 id. id. 
E. Ricart y Ca.: 25 id. Id. 
B. López: 1 id. id. 
R. García y Ca.: 15 id. id. 
Alvarez aVldés y Ca.: 18 id. id. 
Cobo y Basoa: 4 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 1 id. id. 
F, Méndez: 1 Id, id, 
González. García y Ca.: 8 id. Id. 
Huerta. G. CifuenteF y Ca.: 4 id. id, 
Heerta, Cifuentes y Ca,: 9 Id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 2 id. id. 
Fornés é hijo: 2 id. Id. 
C. Alvarez G.: 2 id. Id. 
V, Campa y Ca.: 2 id. Id. 
González. Renedo y Ca.: 18 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
C. Pérez: 2 id. Id. 
R. R. Campa: 1 Id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 13 id. id. 
Pernas y Menéndez: 3 Id. Id. 
J. Perpifián: 4 id. Id, 
Méndez y Abadín: 5 id. calzado. 
F. Martínez: 5 id. id. 
V. M. Ruiloba: 4 id. id. 
Collía y Miranda: 3 id. Id. 
V, Suárez y Ca.: 3 id. Id. 
Armour y de Witt: 1 id. Id. 
Pons y Ca.: 19 id. id. 
S. Benejam: 7 id. id. 
Martínez y Suárez: 35 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 24 id. id. 
Veiga y Ca.: 32 Id. Id. 
A. L. Hebert: 4 Id. id. 
Catchot y García M.: 74 id. Id. 
Fernández. Valdés y Ca.: 44 id. id. 
Fleiachmann y Ca.: 12 cajas levadora. 
E. Sarrá: 287 bultos drogas. 
M. Johnson: 172 Id. id. 
F. Taqucchel: 124 id. Id. 
T. C. Padrón: 1 id. id. 
Majó y Colomer: 71 Id. id. 
A. Gonzá r ¿ : 15 id. id. 
J. Fnsadn- J8 id. Id. 
L. Ca-u'in: 11 id. id. 
West India Oil R. y Ca.: 40 bultas pe-
tróleo, 5 id. efe<to8 y 129 id. aceite. 
B. Portilla: 21 fardos corchos. 
J. G. Vila: 10 id. Id. 
F, B. Hamel: 355 barras de hierro, 100 
barriles yeso y 12 bulios efectop, 
J. Aguilera y Ca.: 61 id. hierro y 500 
barriles cemento. 
aldo y Ca.: 1 coche. 
A .Mestre: 200 atados mangos. 
N. Gelats y Ca.: 2 cajas metálico. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 9 bultos f* 
rretería, 
Vídaurrázaga v Rodríguez: 82 Id. Id. 
C. Castillo: 20 id. id. 
Purdy y Henderson: 100 id. id. 
L. Morera: 60 id. id. 
F. Amador: 30 id. id. 
J. Basterrechea: 80 id. Id. 
Gorostiza. Barañano y Ca.: 80 id. Id. 
M. iVar: 278 id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 269 id. id. 
E. García Capote: 18 id. id. 
Aspuru y Ca.: 112 id. id. 
Fernández y González: 15 id. Id. 
Canosa y Casal: 502 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 503 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 41 id. id. 
Tabeas y Vila: 163 id. Id. 
S. Moretón: 6 id. Id. 
E. Menéndez: 10 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 15 id. id. 
J. B. Clow é hijos: 43 id. Id. 
G. Acevedo: 204 id. id. 
Migova y Ca.: 19 id. id. 
J. González y Ca.: 22 Id. id. 
Huarte y Besanguiz: 24 id. id. 
B. Larii.:^ rta CA.: 205 id. id. 
Larrarte. Hno. y Ca.: 66 Id. Id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 370 Id. Id. 
Abril y Alonso: 15 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 1.041 id. id. 
Pons y Ca.: 6 id. id. 
Urquía y Ca.: 71 id. id. 
Linares y Garín: 29 id. id. 
Marina y Ca.: 1.749 id. id. 
A. González y Ca.: 26 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 35 id. id, 
B. Alvarez: 839 Id. id. 
Pérez y Herrera: 36 id. id. 
Orden: 1.287 id. id., 150 id. tejidos, 169 
id. efectos chinos, 4 id. frutas, 349 id. efec-
tos, 420 sacos piedras, 530 id. abono, 125 
id. harina, 2,028 id. avena, 100 barriles 
yeso. 1 coche, 6 cajas dulces, 100 id. baca-
lao, 34 id. chocolate, 73 id. tabaco, 105 iiL 
conservas, 6 3 óleo, 8 atados y 50 ca-
jas quesos, feo huacales coles, 50 sacos 
muestras. 382 cajas máquinas de coser, 
198 fardos papel, 680 atados mangos, 597 
id. cartuchos, 5 cajas mantequilla, 500 sa-
cos y 660 barriles papas. 
Para Nueva Gerona 






Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . -
Cárdenas City Water Works 
Company. 
Ca. Puertos de Cuba . . . 7»^ 




Correspondientes al día 20 de Junio de 
1912 hechas al aire libre en El Al-
mendares," Obispo 54. expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Londres, 3 dlv. , . . 20 19V4 pjO P. 
Londres, 60 djv 19% 18% pjo P. 
París, 3 dlv 5% 4% p!0 P. 
París, 60 d|v. . . , . p¡0 P. 
Alemania, 60 dlv. . . . 4% 3% piO P. 
Alemania, 60 d,v. . . . 3% p}0 P. 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 8% p|0 P. 
Estados Unidos. 60 d|v. 
España 3 d|. 8¡. plaza j 
cantidad ' % % p!0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, de guar-po, polar!-
ración 96, en almacén, á precio de exa-
barque, á 4.9|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, A 3.5115 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, junio 20 de 1912, 
Joaquín Gumá y Ferran, 
Síndico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
O F I C I / I L 
Billetes del Banco Español de la isla de 
Cuba contra oro, de 3 á 4% 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra o/o español, 
108% á 109% 
YALOJUM 
Com. Vnnd. 
Fondos públicos Valor P|0 
J o n j a del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Desde el día primero de Julio 
comenzara, el paso del Cupón nüm o n**' 
los BONOS H I P O T E C A R I O S de esta t ^ 
Los poseedores de los referidos tít^^ 
deberán proveerse, con antelación . '"^ 
mencionada fecha, de las facturas !* 
sarias para la presentación al cobro ñ*^*' 
Cupones, acudiendo á esta Secretar! l0,• 
8 & 10 de la mañana, todos los días hs^- ^ 
Habana, 20 de Junio de 1912. abllea. 
Laureano RoUrl^ ...^ 
5 - » 
C 2191 







Barómetro, á las 4 p. m.: 764. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Obras Públ icas .—Negoc iado de Personal 
y Compras.—Habana, Junio 20 de 1912.— 
Hasta las des: de la tarde del día 10 de J u -
lio de 1912, se recibirán en esta oficina de 
Personal y Compras, sito en la Antigua 
Maestranza de Arti l lería, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de tu-
berías y piezas especiales de barro vitrifi-
cado para el consumo del año fiscal de 1912 
á 1913, y entonces serán abiertos y le ídos 
publicamente. Se fac i l i tarán á los que lo 
soliciten. Informes é Impresos.—Mario de 
la Torrlente, Jefe del Negociado de Perso-
nal v Compras. 
C 2198 alt. 6-21 
J U D I C I A L 
L C D O . M I G U E L A. P L A N A . J U E Z MUNI-
C I P A L D E L N O R T E . 
Por el presente se sacan á públ ica subas-
ta, por término de ocho días, los bienes 
enseres existencias que cons t i tu ían el es-
tablecimiento de bodega situado en Zanja 
número 74, habiéndose señalado para el 
acto de la misma, el d ía primero del en-
trante, á las ocho de su mañana, en los 
estrados del Juzgado, Morro número 58. 
advirt iéndose que no -se admit irán pro-
posiciones que no cubran los dos tercios 
de su ava lúo; que para tomar parto en la 
subasta habrá que consignar el diez por 
ciento del avalúo, que así lo tengo dis-
puesto en el Juicio seguido por Antonio 
Meltin contra Eduardo Fernández. 
Y para su publ icación en un periódico 
de esta ciudad expido el presente. Habana, 
Junio diez y nueve de mil novecientos dote. 
Miguel A, Planu. 
Ante mi: 
J . R. A 
7178 1-21 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla Limitado 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
C O M I T E L O C A L 
AVISO 
Con motivo de trasladarse la Oficina <fe 
Acciones, situada en Egido núm. 2 a't 
á la Es tac ión Central de esta Co'mpañi8' 
Departamento de Contaduría, Tercer Pj,3" 
se advierte á las personas que tengan qS0' 
efectuar alguna operación on dicha Ofl.-ind* 
que é s ta permanecerá cerrada durante " ^ 
días del 24 al 29 del corriente mes. ^ 
Habana. 17 de Juno de 1912. 
Francisco M. Steeser». 
Secretario. 
IO-19; C 2179 
J ^ T X B O B 
A los Detallistas 
Participamos á nuestros marchantes ni» 
los carros de "LUZ B R I L L A N T E " que haJ 
cen servicio en la Ciudad de la Habana^ 
pueblos de las provincias de la Habana jj 
Pinar del Río, en tregarán dicho artícuu 
al precio de Veinte y Tres y Cuarto Cen. 
tavos Oro Americano el ga lón . 
The West India OH Refinlug Co, 
San Pedro C—HabanJ 
7170 l.2o 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S A C I E D A D E S 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 116 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior , . . 104 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 118 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 110 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegoe 6 Vi-
Hadara N 
M. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara i 
Holguín N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 117 123 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F, C. U. de la Ha-
bana 112 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" si 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . 107 109 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones, . N 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
Fomento Agrario. . . , ^ 88 97 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español ae la Isla 
de Cuba 94% 95% 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . 120 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unido» de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 93% 94 
Com£»añia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Frere-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara ¿ 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 135 137% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes). . , , N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, , . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 135 iss 
Ca. id. id. (comunes) . , . 128% 129 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas n 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritu» n 
Ca. Cuban Telephone . . . 86 87% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios n 
Matadero Industrial. . . . 49 gjn 
Fomento Agrario (circula-
ción). 80 100 
A h o r r o s 
FA C I L M E N T E se forma el hábito de gastar un poco menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. " 
B a n c o d e ¡ a H a b a n a 
Monte de Piedad de la Habana 
Los dueños de los lotes de alhajas 
á cont inuac ión se expresan, acudirftn a. ¿3. 
te establecimiento á prorrogar los plajo» 
nuevamente, pues de no verificarlo hasta d 
día veinte y uno del corriente mes de 
nlo. se dispondrá, su venta en Almoneda PtiJ 
blica. que tendrá efecto en este EstablécK 
miento (Oficios 4) el d ía veinte y dos del 
corriente mes de Junio, á las doce del (¡u 
y Sábados siguientes. 
Habana, 13 de Junio de 1912. 
Ignacio J . Lmnaa, 
Administrador Depositarla 
C O T A D U R I A 
Relac ión de los lotes de alhajas que s« 
citan, cuyos empeños no han sido pro 
gados ni rescatados en sus respectivos 7en< 
cimientos: « 
















































































io de 1912. 
J o s é López Dnmfugnez, 
Contador Interventor) 
8-14 
A V I S O I M P O R T A N T E 
c 2022 Jn. 1 
'*" Los señores Jefes. Oficiales y soluikH 
que prestaron sus servicios a l Gobierno E* 
pañol, durante la ú l t ima guerra de Culik 
asi como toda persona que tenga crédiíl 
contra dicho Gobierno, por Cualquif-r otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede dirt 
glrse & don Antonio Giménez Bejar. que n 
side en Madrid, calle de Serrano núm. I 
que obtendrá, el cobro en breve plazo da» 
do toda clase de garant ías . 
Informará -Ion Francisco R. Maribon^ 
Mercaderes núm.-36, altos. Apartado 88. 11 
baña. 6632 26-8 Jn. 
C O M P A i l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 3—TELEFONO A-105Í 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón. Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. M* 
chant, Tomás E. Mederos, Corsino Bustiilo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—L* 
irado Consultor: Vidal Morales. FIANZAS do todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res. para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Público^ 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 2017 Jn. 1 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alg'^j 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año,' 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo despw 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que ^ 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N PALACIOS. 
C 2063 Jn. 1 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobix to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones — — — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, Joyas y demás ob-
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
c m i 
de la mañana.—Junio 21 de 1912 D I A E I O DE L A MARINA.—Edición 
C o m p e t e n c i a a l t a b a c o c u b a n o 
Conocíamos por el informe del Cón-
sul de Cuba en el Paraguay el des-
arrollo que va teniendo allí el culti-
vo del tabaco con s'emillas de este 
país que facilita el Banco Agiícola 
allí establecido, el cual concibió ese 
propósito y lo ha llevado á la práct i-
ca con resultados hasta ahora satis-
factorios, pues no sólo la exportación, 
sino la manufactura, han tomado 
gran incremento después de la intro-
ducción de la Semilla IT abana, siendo 
niás apreciado en el extranjero des-
de entonces el tabaco que allí se pro-
duce y se elabora. ^ 
Ahora la Asociación de Almacenis-
tas, Cosecheros y Escogedores de Ta-
baco de esta Isla, alarmada de que 
cn los Estados Unidos se viene ha-
ciendo ensayos y experimentos para 
producir un tipo de tabaco aproxima-
do al de Cuba, utilizando nuestras se-
millas, se ha dirigido al Congreso cu-
bano pidiendo la aprobación de una 
ley que disponga la prohibición abso-
luta de exportar la semilla del taba-
co, como se había impedido ya la ex-
portación de la yagua. 
No valdrá que se alegue que no se 
obtendrá resultados con esos ensayos 
de cultivos que se hacen en los Esta-
dos Unidos y en otras partes, dado que 
á pesar de utilizarse semilla de este 
país no se cosechará un tabaco igual 
al de Cuba. Esto es cierto, pero só-
lo relativamente, pues el tabaco se 
produce mejor indudablemente con 
semilla cubana que con los de otras 
procedencias y, además, se le da el 
nombre de Habano al que se cultiva 
con semilla de Cuba. 
Cuando en Paraguay se inició 
In idea de hacer el cultivo del tabaco 
en esa forma no faltaron quienes 
combatieran el proyecto, aduciendo 
que no por cuidar mejor el cultivo, 
dándole el empaque de habano, 6 
empleando semilla de Cuba, iba á sa-
l i r el producto igual al de nuestro 
país. Pero el Banco Agrícola, inicia-
dor de la idea, redobló sus esfuerzos, 
hizo una propaganda activa y tenaz 
entre los vegueros, y para vencer la 
rutina y apat ía del campesino desig-
nó inspectores que explicasen y acon-
sejasen la nueva forma de cultivo. 
Y dice en su informe nuestro Cón-
sul, señor López Trigo, que aquellos 
esfuerzos fueron recompensados, pues 
casi todos los vegueros adoptaron la 
semilla Habana, aumentándose, como 
hemos dicho, la producción y la ex-
portación del tabaco llamado por tal 
motivo Habanero. 
En los Estados Unidos se han se-
leccionado nuestras semillas, y des-
pués de pacientes y constantes traba-
jos se ha llegado á producir, como 
dice en su exposición al Congreso la 
Asociación de Almacenistas, una ho-
ja que si no tiene la calidad, ni el 
aroma, n i el sabor del que se cultiva 
en nuestras mejores vegas, tiene un 
tamaño, un color y un aspecto gene-
ral que lo convierten en temible com-
petidor de nuestro tabaco. Por ello, 
y después de haber examinado la 
Junta Directiva de dicha Asociación 
algunas hojas producidas en aquellas 
condiciones en el Paraguay y ver que 
á simple vista se prestan á confusión 
con las cultivadas en Cuba, ha solici-
tado que se prohiba la exportación de 
la semilla cubana. 
"De no hacerse esto—dice la Aso-
ciación—el daño que han de sufrir, 
no sólo nuestra producción agrícola 
tabacalera, sino también la industrial 
y el crédito de nuestro tabaco, es evi-
dente; porque con esas hojas se pue-
de llegar á simular que son productos 
de Cuba la cosecha y el tabaco elabo-
rado, ocasionando graves perjuicios á 
vegueros, fabricantes y al país cuba-
no en general. Prohibida la exporta-
ción de la semilla, podrán proveerse 
de ella, no obstante, los plantadores 
extranjeros; pero t end rán que hacer-
lo entonces subrepticiamente, y no 
podrán adquirirla en la cantidad y 
con la facilidad con que la adquieren 
ahora, y, sobre todo, que estando pro-
hibida su exportación, podría asegu-
rarse que todo tabaco que se diga que 
es producido de legít ima semilla cu-
bana no lo es, porque de Cuba no 
puede haber salido esa semilla; y al 
cabo de dos ó tres años el tabaco que 
ahora se obtiene por selección de se-
milla originaria de Cuba, habrá de-
generado y vuelto á adquirir el tipo 
anterior." 
Como además de las expresadas, 
parece que hay otras naciones que 
también están haciendo ensayos igua-
les, bien merece que á tan importante 
asunto se preste la atención que recla-
ma la Asociación de Almacenistas y 
Cosecheros, pues si ya el tabaco de Cu-
ba sufre por causa de los crecidos de-
rechos fiscales é impuestos interiores 
con que está gravado en casi todas 
las naciones—así como por el estanco 
y monopolio de la fabricación en 
otras—una competencia lamentable, 
que ha ocasionado además el fraude 
y falsificación de nuestras vitolas y 
marcas en algunas de ellas, ocasio-
nando crecidas pérdidas al país, ma-
yor será el daño que se sufrirá si se 
llega por aquel procedimiento á que-
rer hacer aparecer como hoja cubana 
la que sólo lo sería por dársele ese 
nombre al cultivarse con semilla pro-
cedente de nuestras vegas. 
Por el interés que el asunto tiene 
para el país todo, bien merece la ex-
posición de los almacenistas, coseche-
ros y escogedores de tabaco que el 
Poder Legislativo le preste preferen-
te atención, resolviéndola, como es 
justo, favorablemente. 
B A T U R R I L L O 
Cuando por la prensa se nos inju-
ria, cuando personal y directamente 
ê nos ofende, con la agravante de la 
distancia á que se encuentra el ofen-
sor, ó da una idea, tal vez exagerada, 
de superioridad física, lo mejor que 
podemos hacer es no damos por ente-
rados, volviendo el rostro con tristeza 
más que con odio. Y eso debiera ha-
cer con un art ículo de " E l Interna-
cional" de Tampa firmado por Luis 
M . Sienra. si no fuera que tengo allá 
amigos generosos y lectores que per-
sonalmente no me conocen. 
Tampoco me conoce el articulista; 
jamás me ha visto, n i de mi conducta 
y mis hechos durante cerca de cin-
cuenta años sabe nada ; así lo confiesa. 
Y sin embargo, me sabe envidioso y 
proclama que vendo mi pluma porque 
es lo único que tengo para vender. 
Causa de esta acometida: opinio-
nes mías, ya viejas, publicadas tiempo 
ha, acorca de Ferrer, el anarquista y 
ateo ajusticiado en Barcelona. Ahora 
es cuando el Sienra y " E l Internacio-
n a l " las recogen, no como hacen los 
escritores doctrinales y decentes, pa-
ra convencerme de error y referirme 
en prueba las grandezas de Ferrer; 
sino, como los libelistas hacen, para 
insultarme y calumniarme. 
Todo lo grandioso que ellos encuen-
tran en la obra de Ferrer pudo ser 
expuesto, sin suponer que vende su 
pluma quien durante treinta años es-
cribió de gratis, mucho, mucho, en pro 
d( la libertad de mi t ierra; quien hoy 
mismo, siendo redactor de un periódi-
co prestigioso y muy leído en todo el 
mundo, escribe semanalmente tres ó 
cuatro trabajos para cuantos periódi-
cos se los piden, sin recibir de ellos ni 
los sellos con que franquea la corres-
pondencia. Desafío á ese ofensor á 
que cite el nombre de un periódico de 
los veinte en que colaboro, que me ha-
ya pagado algo jamás . ; Y soy mer-
cenario! ¡Y soy un envidioso, yo que 
no he querido seguir un eamino tan 
fácil como el que han seguido con fru-
to tantos mediocres y aún tantos ig-
naros en mi t ie r ra l 
Y basta. Esta forma de discutir y 
está propensión á ofender de que dan 
muestra frecuentemente los idóla t ras 
de Ferrer, lejos de rectificar mis j u i -
cios los confirman: si eso era lo que 
enseñaba el Apóstol y si así hacía con-
ciencias y adeptos, ojalá que no hu-
biera nacido. 
de su amor por Cristo hacen gala. Y 
no se sienten empequeñecidos, sino 
honrados. 
i Por qué no hemos de poder los 
hombres de espíri tu sereno y sana vo-
luntad preferir esto, que tales frutos 
da, al fanatismo de ateos ferreristas 
que no han podido, que no podrán ja-
más fundar nada estable en el mundo, 
porque cuando no destruyen injurian, 
y cuando no matan, escarnecen? 
• 
En cambio de esta atroz moral fe-
rrerista, acaba de reunirse la Conven-
ción Republicana para designar can-
didato á la presidencia de la más po-
derosa República del mundo. Miles 
de personas, representando la intelec-
tualidad y la riqueza de los Estados 
Unidos, se congregaron en un salón 
monstruo. Figuran en el partido que 
hizo las designaciones, estadistas de 
fama mundial—los Roosevelt, Taft, 
Root, Knox, etc.—Y el primer acto de 
la imponente Asamblea fué invocar el 
favor del Ser Supremo y ratificar su 
fe en las doctrinas y las enseñanzas 
dulcísimas de Jesucristo. 
No le ha ido mal á aquel pueblo cre-
yendo ciegamente en Dios; al calor de 
la santa moral cristiana, de colonias 
despobladas é infelices han hecho una 
gloriosa nación de noventa millones 
de habitantes, culta y riquísima na-
ción. Y en agradecimiento á la D i v i -
nidad, hasta cuando van á di r imir sus 
contiendas políticas, á Dios invocan y 
A José Ramón López Seña, mi inte-
ligente amigo: á Emma. su virtuosa 
hermana ¡ á Manuelita Seña, la viuda 
afligidísima, á todos los deudos de 
Juan López Seña llegue la expresión 
sincera, sentida, fraternal, de mi 
duelo. 
Xo he de decir yo quien era el culto 
Director del "Avisador Comercial." 
Lo ha dicho, en homenaje justiciero, 
toda la prensa de la Isla; lo sabe la 
sociedad cubana, que le vió ascender, 
de simple muchacho de comercio, emi-
grante, de niño apenas alfabeto, 
á periodista prestigioso, á poeta, á 
economista, á maestro en los proble-
mas más serios del país. 
Ejemplar no raro de españoles iden-
tificados con nuestro medio, murió 
amando á Cuba y soñando con su fe-
licidad, que sería la felicidad de los 
hijos de su alma; con lo que mis vie-
jas ideas de concordia y cariño entre 
factores tan asimilables como peninsu-
lares y nativos, se ratifican. 
Para mí fué un amigo afectuoso: 
más de dos y de tres veces nos senta-
mos uno cerca de otro, en fiestas de 
intelectualidad. Su muerte, cuando 
me parecía todavía en potencia de ha-
cer mucho bien educando y razonan-
do, no ha podido menos de lastimarme 
bastante. 
• 
También necesito enviar un pésame 
leal á la familia de Víctor Eehavarr ía , 
avilesino amable á quien aprecia mu-
cho el comercio habanero. Y esto, des-
pués de haber dicho á <cLalo"—Ra-
fael Fernández—cuánto he sentido yo 
el suicidio inesperado de su primo 
Víctor Díaz Echavar r ía , ocurrido en 
nna de las más transitadas calles de la 
capital la semana pasada. 
Venían andando tranquilamente 
ambos primos; nada hacía pensar que 
bajo el cráneo de un hombre joven y 
ne infeliz se desarrollase el huracán 
de la desesperación; una mano que sa-
ca el revólver ; una bala que sale y 
una vida que acaba. Es muy doloro-
so ese f in voluntario de una existen-
cia útil . 
/.Motivos? No se saben. Ansiosa 
está la familia de alguna luz que le 
descubra la génesis de tal suicidio. 
Todavía no sé yo—y han transcurri-
do décadas—por qué se quitó la vida 
mi único hermano. Misterios de la fa-
talidad que nunca se t r aduc i rán . 
Y es lást ima ¡pa rd iez ! que los bue-
nos mueran prematuramente mientras 
tantos perversos parecen eternos, 
* 
De una extensa biografía de Euge-
nio Lacoste, que publica "Pa t r i a , " se 
deduce que el " s a n t ó n " de los alza-
dos fué un patriota en las guerras de 
independencia y un liberal de arras-
tre en las últ imas elecciones; anti-es-
tradista indomable y miguelista fer-
viente ; que percibió sueldos del Esta-
do, no obstante v iv i r inutilizado en un 
cochecito de mimbre como cualquier 
recién nacido. Condescendencias es-
tas que han dado muy mal resultado. 
Y se aclara en este trabajo algo que 
yo indiqué á raíz de la revuelta, cuan-
do sostuve, contra la opinión general 
de la prensa, que el movimiento no ba-
hía sido generado por odio al blanco 
ni menos con intención irrealizable de 
exterminarnos, sino por codicia políti-
ca, por sed de puestos, por natural 
consecuencia de la campaña de bajo 
vuelo que nuestros partidos han soste-
nido desde el cese de la soberanía es-
pañola. 
" P a t r i a " refiere cómo uno de los 
directores se opuso á la idea de revo-
lución y cómo alguien pensó en pre-
sentar una candidatura independien-
te, mediante las 500 firmas que exige 
la ley electoral. Prevalecieron los 
temperamentos violentos; se creyó 
que el Gobierno, con pocos soldados 
y menos dinero, pac ta r ía en los pr i -
meros momentos derogando la ley Mo-
rúa. En vez de representantes ne-
gros. Oriente sólo podía sacar seis de 
mayoría, y los senadores, y el Gober-
nador, divididos en liberales y conser-
vadores los 56 mi l votos blancos de 
aquella provincia. 
Lo que ha venido después ha sido 
consecuencia precisa del movimiento. 
Lo que quedará, para muchos años, 
hasta que la población negra esté di-
luida por su insignificancia en la po-
blación blanca, no puede ser más na-
tural tampoco. 
.TOAonm N . ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
La rebelión no es temible solamente 
por lo que ha hecho y está haciendo, 
sino también por lo que deja para lo 
futuro. 
i Cuáles serán sus consecuencias po-
líticas? 
Dice " E l Mundo :" 
Si se deroga la ley Morúa, la lucha 
de razas quedará establecida legalmen-
te en nuestra política. Habrá , entre 
nosotros, un partido negro, amparado 
por la legalidad. Y frente á ese parti-
do surgirá el partido de los blancos, 
pues éstos no querrán, con sus divisio-
nes, verse vencidos y anulados políti-
camente. A la lucha política sucede-
rá, pues, la lucha racial. Esto será un 
infierno. Y si no se deroga la ley Mo-
rúa, si se la mantiene, habrá tal des-
confianza, tal recelo entre la población 
blanca y la de color, que los candida-
tos blancos se p regun ta rán si serán vo-
tados por los electores de color, y los 
candidatos de color se preguntarán , á 
su vez, si obtendrán los sufragios de los 
electores blancos. 
Por eso hemos creído desde que es-
talló el actual conflicto que el proble-
ma no está únicamente en concluir con 
la rebelión sino también en preparar 
el camino para evitar las consecuen-
cias. 
Ya no se trata j l e la derogación 6 
no derogación de la ley Morúa. Eso 
pudo ser un pretexto para los rebel-
des. Podrá serlo de nuevo en lo veni-
dero si no se entierra de una vez la 
política de rastreras y egoístas condes-
cendencias y caricias. 
Pero tras la ley Morúa, aun no de-
rogada, quedan las sombras de la des-
confianza, de los recelos, de los resen-
timientos mutuos. 
Queda el problema de la conviven-
cia política, que ha ?ido herida en sus 
e n t r a n » . 
Mientras la rebelión siga tocando % 
su fin, sería muy saludable que los pro-
hombres de Cuba, en vez de pensar yai 
de nuevo en las urnas electorales, de-
dicasen un poco su atención á estaí 
consecuencias. 
Queaa todavía el corolario econó^ 
mico. 
Preséntalo " E l . Mundo" en las si* 
gpientes l íneas: ^ 
La convulsión obliga al tesoro cu* 
baño á realizar erogaciones extraordi* 
narias. Se impone considerables sacri^ 
ficios. Rompe, destruye e l . equilibrio 
presupuesta! Produce necesariamente 
el déficit, porque toda guerra origina 
gastos exorbitantes. Movilizar un ejér-
cito cuesta mucho dinero. Pero no eá 
esto solo. Sobre el tesoro cubano llo-
verán ahora reclamaciones por dañoa 
y perjuicios en la propiedad extran^ 
jera. Para pagarlas, será necesario 
contratar nuevos empréstitos, aumen-o 
tando así enormemente la deuda cuba* 
na. Y esos millones que pudieran em*-
picarse en obras de fomento, en obrai; 
de cultura, i rán á parar al bolsillo da 
los extranjeros, quienes se verán de e* 
te modo enriquecidos por la convulsión^ • 
Añádase á esto el descrédito economicé 
de Cuba en los mercados extranjeros, 
la suspensión de las operaciones sobral 
las fincas rústicas y sus productos, la 
ida al extranjero de mult iud de fami-< 
lias pudientes, cuyas rentas ya no sa 
gastarán en Cuba, con quebranto da 
nuestras industrias, de nuestros comer* 
cios, de nuestros menestrales; el absen* 
tismo justificado, esto es, la ausencia 6 
alejamiento de las familias blancas da 
sus fincas; la despoblación de los cam-
pos y la congestión peligrosa de la í 
ciudades; la merma en la producción 
de los frutos menores—como aquí de-
cimos—producida por el abandono da 
muchos sitios ó estancias de labor, mer-
ma que aumentará el precio de la vida; 
el miedo que á todos inspirará la per-
manencia en los campos; unid y combi-
nad todos estos factores, y os daréis rá-
pida cuenta del daño inmenso que á 
la economía nacional han inferido loa 
convulsivos racistas. 
En suma, la desconfianza políticai 
irá acompañada de la desconfianza eco-
nómica. 
N i esas familias blancas se ausenta*! 
r ían del país, n i el crédito se cerraría1 
para Cuba, n i las familias del campos 
que han abandonado sus cultivos y suŝ  
fincas quedar ían en las poblaciones,; 
si todo se arreglase con sofocar la re-
belión. 
Queda el temor de que no sea la úl- | 
tima, de que las armas convulsivas nO-' 
se oxiden. 
Si los rebeldes, mimados, engorda-
dos por el Estado, fueron á saquear,' 
á incendiar con una rebelión odiosa!; 
en todos sus aspectos, sin un punto s i -
qniera disculpable, ¿cómo no temer que 
con un pretexto más aparentemente 
vistoso fuesen mañana otros, tocados 
en su codicia política ó burocrática á; 
ocupar también las lomas de la Glo-
ria ó la Sierra de los Organos? 
Volvemos á pedir humildemente & 
los prohombres de Cuba que, si las ocu-
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LA HIJA 
DEL 
director de circo 
POK JJL 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
Se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63 
(Continúa) 
M | T no piensa usted en procurarse 
f sí mismo descanso, retirándose de esa 
intranquila vida, puesto que ha llega-
da usted ha adquirir tan buena fortu-
na?" 
{£ E l Director se encogió de hombros. 
¡ ̂ uena fortuna ! Se necesita mucho, 
anii.í?o mío. Dios sabe para cuántos 
tendré que trabajar. Y luego no pue-
•o resignarme á no hacer nada, y ya lo 
nsted, con este negocio no me va 
^ iodo m a l . . . Ahora procuremos 
^anquilizar á los jóvenes. Esta dicho-
Sa historia me ha robado mucho tiem-
P0' y tengo que partir mañana mismo. 
El capellán se levantó y se despidie-
^ n de la manera más amistosa. Sin 
^bargo, á pftar del noble y desintere-
fia^ proceder de Carsten en aquel ne-
^ocio, el capellán llevó una impresión 
desagradable. No pudo dejar de ver 
que aquel hombre iba descendiendo 
mucho. Era ciertamente un descender 
lento, pero á él podía suceder otro rá-
pido y precipitado, en seguida que la 
expansión de la juventud y la noble 
ambición de la edad madura dejasen 
ya de oponer resistencia, " N o hay 
quien pueda sustraerse á la influencia 
del medio ambiente en que se halla," 
pensó para sí el capellán " ¡ Q u i e r a 
Dios que esa pobre joven llegue á en-
trar pronto en puerto de salvación!" 
Curt pasó una noche muy agitada é 
intranquila. La conducta de su madre 
había hecho que se despertara en él el 
espíri tu de iadependencia. Después de 
la entrevista que había tenido con el 
Director venía Curt dispuesto á rogar 
y suplicar, á convencer á su madre con 
buenas razones de que no se trataba de 
una ligereza, de que no era la pasión 
la que le movía á dar aquel paso. Pe-
ro ella quería guerra: ¡pues guerra! 
Por su mente cruzaron mi l y mil pla-
nes, todos encaminados á la realiza-
ción de sus deseos. Estaba resuelto á 
todo. No habría cosa que se le pusie-
ra delante, que él no venciera. Resis-
t i r ía á cuantas exigencias pudieran 
apartarle de Nora. Lo dejaría todo, re-
nunciar ía á todo, á su posición, á sus 
derechos de primogénito y heredero, á 
todo menos al amor de Nora. Aquel 
estado de violenta excitación fué segui-
do ya bastante tarde de un sueño pesa-
do, que duró hasta muy entrada la ma-
ñana. Cuando despertó, la primera no-
ticia que recibió y que le sorprendió 
desagradablemente, fué la de haber ya 
partido su madre con su prima. E l 
capellán se había quedado encargado 
de darle explicaciones, períi éstas tar-
daron demasiado en venir, y entre tan-
to él se confirmó más y más en sus 
planes de resistencia, en sus propósitos 
belicosos. Por f i n llegó el capellán y 
le comunicó la nueva de la victoria. 
Pero ¡ qué desencanto! No hay cosa más 
desagradable que haber estado durante 
mucho tiempo haciendo acopio de fuer-
zas físicas ó morales, reuniéndolas to-
das en un punto para un gran empeño, 
y ver después que lo que pretendíamos 
se nos viene á la mano sin esfuerzo al-
guno de nuestra parte . Por paradó-
jico que pueda parecer, hay pocas co-
sas que más nos contraríen. También 
á Curt le causó esto la más penosa im-
presión. Aquello que estaba él dis-
puesto á conseguir por sí mismo, para 
lo cual había hecho un llamamiento á 
todas las fuerzas de su ánimo, y había 
reconcentrado todas las energías de su 
carácter, se le dejaba como se le de-
ja á un niño el juguete por el cual se 
afana con rabia, en la persuasión de 
que, cuanto más pronto se le deje, tan-
to más pronto se ha de cansar de éL Y 
sin embargo, precisamente por esto no 
podía él menos de admitir las condicio-
nes, cada objeción que hiciera contra 
ellas, no sería más que una muestra de 
desconfianza en su propia firmeza 
Por más que hizo el capellán, por más 
dulces y tranquilizadoras razones que 
le dió, no pudo conseguir que Curt se 
alegrara y que agradeciese á su madre 
sus concesiones. Tenía clavada en el 
corazón una espina, que hería profun-
damente toda la susceptibilidad de su 
alma, y su amor propio levantaba la 
voz dando nuevo pasto á su disgusto. 
Guando por la tarde fué otra vez á 
ver al Director para renovar á Nora 
su palabra y recibir de nuevo la suya, 
no volvió del todo contento. En la 
antecámara se encontró con algunos 
hombres de extraño aspecto que venían 
á ofrecer sus servicios al célebre Direc-
tor de circo. Uno de ellos, alto con 
largas y negras melenas de artista, se 
despedía en aquel momento de Carsten, 
y Curt oyó todavía cómo éste le asegu-
raba que tenía gran placer en recibirle 
en la compañía. Aquel hombre, cuyo 
rostro no podía negar el origen semí-
tico, aunque, por lo demás, no era mal 
parecido, clavó en Curt sus ojos pene-
trantes y de astuta viveza, creyendo 
que fuese algún pretendiente ¡ pero la 
mirada fría y altiva de Curt y el res-
petuoso recibimiento que á éste hizo 
el Director, parecieron tranquilizarle. 
Carsten llevó en seguida al conde á 
otro departamento mientras le decía 
disculpándose: "Siento mucho que ha-
ya tenido usted que esperar; como us-
ted comprenderá, aun aquí tengo que 
aprovechar el tiempo y me veo asediado 
por numerosos pretendientes." Curt se 
inclinó cortésmente. pero vió por vez 
primera cdn toda claridad la clase de 
gentes que rodeaban á Nora, y tomó la 
resolución de exigir que no pasara los 
dos años de prueba en medij de un tul 
am; iente. Gracias k que eu aquel mis-
mo irstante apar ^ió junto á ss padre 
la hermosa figura de u am?da. qu 
obró sobre él con todo su encanto. 
Aquella sonrisa amorosa desvaneció to-
cias sus precauciones, y el regalado pen-
samiento de que era suya hizo que des-
apareciera de su vista tp^p lo demás. 
Nora no podía casi convencerse de 
que tan rápidamente hubieran cambia-
do las cosas, casi no podía creer que á 
su padre cuando éste la dió tan gratas 
noticias. ¡Cuá l habría sido la causa de 
aquel cambio? ¿Habr ía sido la firme-
za con que se expresaba en su carta? 
¡Oh! ¡De qué buena gana se hubiera 
persuadido de ello! ¿ O sería quo. la car-
ta hubiera logrado ablandar, el corazón 
de la condesa? Todavía le satisfacía es-
to más que lo primero. Ningún tra-
i bajo le costó á ella aceptar lo que lo 
concedían, no sintió más que inmenád 
alegría, y no podía comprender por 
qué á su padre y aun á la Superiora jio 
les satisfacía el rumbo que habían to-
mado las cosas. Era muy natural que 
se lee impusiera alguna condición. Y-
dos a ñ o s . . . ¿ qué eran dos años de 
prueba? ¡A veinte se hubiera sometido 
ella! Así lo decían sus rientes labios, 
así sus resplandecientes ojos. Dos años 
parecen muy poca cosa cuando tene-
mos por delante la vida entera. Nora 
tenía toda la descuidada inexperiencia 
de la juventud, pero también toda la 
constante firmeza de un amor que lle-
naba su alma. Esto hacía que el tiem-
po le pareciera tan corto. 
Tres días permaneció Curt en Bru -
selas, tres días que quiso robar al tiem-
po de prueba antes de que rigiera la 
severa ley del absoluto secreto y de la 
total separación. Para mejor poder 
guardar el primero, pensaba Curt vol-
ver á Bona por algunos días, y desde 
allí, pretextando negocios, regresar á 
su casa, para estar al lado de su ma-
dre. Proponíase reconquistar en el co-
razón de ésta el terreno perdido, é in-
clinarlo hacia Nora. ¡ Qué le importaba 
que el mundo pudiera pensar otra cosa 
de su vida precipitada, mientras él tu-
viera conciencia de su dicha, que algún 
día podría publicar abiertameate t 
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paciones' políticas les permiten, medi-
ten un poco sabré estos problemas. 
E l gebie^no l ia decretado la expul-
sión de un español que se hallaba en-
tre los alzados y que se presentó al ge-
neral Monteagudo. 
La expulsión nos parece castigo bien 
pequeño, para esp qne en vez de haber 
nacido, en Afrí -a nació sin duda por 
equivocación en España. 
¿Que iría a buscar ese desgraciado 
entre los rebeldes? 
i iEl robo?" ¿^1 pillaje? 
A no ser que se alzase por fuerza. 
Es decir que lo alzasen. 
La. Ln-cha pinta la deplorable situa-
ción de los ^reconcentrados orientales y 
la angustiosa^ penuria de las fuerzas 
voluntaria»; que no tienen ni siquiera 
para los sellos. 
Y pregunta: •• .. ' 
¿ Qué piensa el Gobierno sobre los 
feeoncentrados de Oriente? ¿Acaso 
pretende dejar ŝe cuidado á cargo de 
la iniciáírva. particular? 
PonTue sabemos que el Alcalde se ha 
dirÍ£rid,-o á determinados empresarios de 
teatrn?.. pidiéndoles que den funciones 
á benefieio de aquellos tristes, y esto 
sería ya lo último á que pudiera dar 
m o t i vo.. el , Gobi erno. 
¡Los reconcentrados de Oriente v i -
viendo ,de la caridad piiblica, porque 
esta situación que ha dilapidado en 
tres años 150 millones de pesos, no tie-
ne con qu'p aendir en su socorro! 
¿Y <pie diremos de los soldados de 
Piedra"? 
¿Es míe no hay eon qué darles una 
peseta 'dia'n* siquiera? ¿Y p̂ e ÍmIÎ T jíQ'tó se ha hecho de 
ese millón- d«-"pesos que se le concedió 
al Presidente para atenciones de la 
campaña ? 
Que sepamos sólo se ha crastado un 
centenar ^¡^.sq de miles de pesos en 
la adquirieron" pe armamentos y par-
que. /.I>krdí! ^stán Ifs otros novecien-
tos mil?-? ífrfborb* • •:• 
¿ P o r qjué; no i'dedi'ia el Gobierno al-
go de e^ji.dmnro á los reconcentrados 
y {\ los vóT'iinfanos de Oriente? 
Por muoho que cueste la estancia 
del señor García Kohly en Santiago de 
Cuba, donde se bebe tanto champagne 
iy donde tan caros son los hoteles, no 
creemos que nuestro Secretario de 
Instrucción emplee más de trescientos 
mil pesos en su obra de convencimien-
to y pacificación. Aún debe sobrar, 
pues, alrededor de seiscientos mi l . 
¿Es que se están haciendo algunos 
otros gastos secretos que desconocemos 
los cubanos? 
Tenga paciencia L a Lucha. Les que-
da ya á los reconcentrados y á los 
voluntarios de Oriente muy poco tiem-
po de estrechez y sufrimiento. 
La rebelión está al morir. 
Unos días más y después del doloroso 
calvario, vendrán los dias de resurr-*. • 
ci-ón y de gloria para las desventuradas 
familias campesinas y para los sufri-
dos soldados d-^l hidalga y v r l imte ge-
neral Piedra. 
^Entonces los himnos de triunfo, y el 
regocijado clamoreo de vítores y cam-
panas. 
Entonces todo el oro que sobró del 
millón para los tristes reconcentrados I 
y los bravos voluntarios. 
En la provincia oriental crece la in-
dignación contra el Cónsul de Fran-
cia M. Bryois contra quien se lanzan 
graves acusaciones relacionadas con la 
rebelión. 
L a Lucha acudió en busca de luz so-
bre este asunto al ^Ministro de Francia 
en Cuba. 
Y en efecto ha salido á oscuras. 
En cambio el Ministro francés se ha 
mostrado más explícito en la cuestión 
de las reclamaciones. * 
Veamos: x • , - ^ J , 
—¿Puede decimos si hay algo re-
suelto sobre las reclamaciones extran-
jeras? 
—Absolutamente- el señor Sanguily 
es muy amable, siempre promete con-
testarnos la nota conjunta: pero hasta 
la fecha continuamos esperando... 
—¿Esperan algún resultado de las 
reuniones celebradas en la Stecretaría 
de Estado por la *'junta de notables"? 
—Sí, esperamos que prolonguen in-
definidamente nuestras reclamaciones; 
pero los representantes diplomáticos 
de Inglaterra y Alemania, están de 
acuerdo conmigo, para insistir e n é m - ; 
camente tan pronto termine esta situa-
ción anormnl por que atraviesa el go- I 
bierno cubano. 
De modo que los "notables" se reu- ¡ 
ni rán para desolver el viejo problema i 
de las reclamaciones? Acabáramos. 
Pero ¿no se habían reunido otra j 
vez? 
En cuanto á la contestación del M i - | 
DUitro de Francia, no nos parece á la 
verdad muy diplomática, sobre todo en 
estos momentos en que la República 
lucha tenazmente por los intereses ñe 
su vida, más sagrados que los de todas 
las reclamaciones 
Mas para las potencias | qué mayor I 
diplomacia que la de su fuerza? 
E s c r i b a U d . á e s t a 
CJ^-ff^ s* desea Ud. curar á un hombre 
w C T l O F C & f » del vicio de la bebida. 
Ella lo ha hecho con buen éxito con su esposo, con su hermano, y con gran número 
de su^yroiros,- y;ella le dirá francamente como ella usó este sencillísimo método 
Con tan excelentes resultados. 
Ud. puede usar este método para curar 
una persona que se emborrache, sin que ella 
lo note, y sin que el público se entere de 
sus asuntos privados. La Señora Anderson 
está ansiosa de ayudar á otras personas, y 
por esta razón le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene algún ser querido 
que sea dado á este vicio de la bebida, que 
le escriba hoy mismo sin falta, y ella le 
dirá como curó á su esposo del uso exce-
sivo de la bebida. 
Ella no le pide un centavo por estos con-
sejos, y por esa razón debería Ud. escribirle 
sin demora alguna. Naturalmente ella 
espera que Ud. se tomará un interés per-
sonal en la persona que Ud. desée curar de 
la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba 
solamente por curiosidad. 
Diríjase Ud. á ella con toda franquesa y 
confianza: 
Mrs. Margare! Anderson, 
64 GalU Mirla, Hillburn, New York, E. U. A. 
6 á fin de hacérselo aún más fácil para Ud., 
escriba claramente su nombre y dirección 
Le Señora Margarita Anderson, quien completa en el cupón al pie y envíeselo sin 
curo á su esposo del uso excesivo , F , ^ ^ " 
de la bebida. demora al gima. 
Mrs. Margaret Anderson, 
(34 Callo María, Hillburn, New York. E. V. A. 
Sírvase escribirme, dloléndome como curó & su Esposo del vicio de la be-
bida excesiva, pues yo estoy Interesado personalmente en una persona que 
toma bebidas con exceso. 
Nombre_ 
Calle y No. Ciudad. 
Estado, Prov. ó Depto.. 
País. 
r 
E L A L M E N D A R E S " 
S I G U E f a b r i c a n d o sus m a r a v i l l o s a s p i e -
d r a s d e d o s v i s t a s s i n r a y a n i p e g a m e n t o . 
N U E S T R A h a b i l i d a d p a r a e x a m m r l a 
v i s t a y l a d e s t r e z a e n l a f a b r i c a c i ó n d e las 
l e n t e s es p r o v e r b i a l e n t o d a l a I s l a . : : : : 
G A R A N T I Z A M O S c u a n t o se n o s e n c a r -
g a y n o s r e c o m i e n d a n a q u e l l o s q u e y a 
h a n s i d o s e r v i d o s . 
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P O R E S A S ^ G A L L E S 
L o s " c ine s " 
Entiv todos los maravillosos inven-
tas modernos, el qne mayor éxito ha 
logrado alcanzar, ha sido sin duda al-
guna, el del cinematógrafo. 
La afición del público por el " c i n e " 
en vez de desgastarse ha sido aumenta-
do por días, de tal suerte, ;que, en mu-
chas personas casi llega su engreimien-
to á constituirle un vicio, pero vicio 
úti l y conveniente, puesto que es cosa 
que instruye al par que deleita,, cuan-
do las películas reproducen, desde lue-
go, asuntos oportunos para ello, porque 
sino, surten un efecto contraprodu-
cente. íÑpij 
• E l número de salones de exhibiciones 
cinematográficas, como es natural se ha 
ido extendiendo en razón directa de 
esa fiebre de entusiasmo del público, 
y rara es la calle de la ciudad, en don-
de no exista uno, y en las más céntri-
cas, varios. 
De^de que anochece, por todas par-
tes se escucha el incesante repiquetear 
de los timbres, anunciando el comien-
zo de una nueva tanda, y se ve á la 
gente acudir afam)sa al llamamiento y 
como atraída por una extraña suges-
tión. 
A tal extremo ha lleprado la abstrac-
ción que en el espíritu de algunos ejer-
ce el cinematógrafo, que la satisfacción 
que sienten no se ha concretado exclu-
sivamente á la vista, sino que se ha re-
, do en los demás sentidos. 
Hay personas que aseguran, que an-
te las películas han apercibido, unos, 
claramente el repique de las camnanas 
viendo una ceremonia religiosa, otros, 
el ruido de una cascada, quien, ante un 
navio surcando el occeano, ha sentido 
la humedad del agua y el frescor del 
agua, ó bien, las earicias de la brisa 
marina, y hasta no ha faltado, el que 
ante la representación de una comida, 
haya olido perfectamente los manja-
res exitándosele el apetito. 
Tal vez sea verlad, y pueda llegarse 
á la conclusión de que el cinematógra-
fo obra á la vez, sobre todas las facul-
tades, v que por asocia:iones misterio-
sas todo eso sean alucinaciones de los 
sentidos y que mientras el ojo vea es-
cenas en movimiento el oído perciba los 
mides, el olfato el olor y la epidermis 
las sensaciones de calor y frío. 
De mí. puedo asegurar, que aun no 
he sentido esas sensaciones reflejas, y 
hasta me atrevería á asegurar que las 
muchas parejitas de felices enamorados 
para quien es sabido tiene tantos en-
cantos los "cines," tampoco deben ie 
haber sufrido tales alucinaciones, sino 
quizás otras bien distintas. 
F U L A N O D E T A L 
A los jornaleros 
que se embarcan 
Si necesitáis los verdaderos reloj de 
R O S K O P F 
no os dejéis engañar, pedid los de Mar. 
celino Martínez, qne llevan la marca 
F . E . Roskoff. 
Estos son los auténticos y legítimos 
que fabrica el verdadero Roskoff des-
de el año 
1 8 5 7 
Tamaño chico, máiquina extra, ga-
rantizada. 
Es el mes económico y más seguro. 
Si no tiene esa marca no lo compréis 
porque os engañan. 
Acudid al depósito Muralla 27, al-
tos, almacén de joyas, brillantes y re-
lojes de 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Erupciones Cutáneas Provienen de 
Sangre Mala. 
Erupciones c u t á n e a s son indicaciones de males que 
envenenan l a sangre, y la persona que l leva encima esas 
muestras de impureza de l a sangre, se hace repugnante á 
la sociedad de sus semejantes» E l que sufre de tales 
males debe curarse p ron to» U n t u r a s y d e m á s aplica-
ciones externas pueden ayudar á l a c u r a c i ó n , pero para 
ext i rpar e l m a l , nada mejor que las Pi ldoras Rosadas del 
D r . W i l l i a m s , porque pur i f ican y enriquecen la s a n g r e » 
De Monterrey, México, escribe e! Sr. Ignacio Saldaña Sánchez, 
empleado en tma conocida casa de comercio en la calle del Dr . 
Míer Í 2 2 : "Cumplo únicamente con un deber al tener el gusto de 
manifestarles un triunfo más que han obtenido sus maravillosas 
Pildoras Rosadas" del Dr. •Williams. Por a lgún tiempo había 
padecido de erupciones cutáneas como espinillas y barros, principal-
mente en la cara, denotando el mal estado de mí sangre. Tome 
dichas pildoras por unas pocas semanas y me curaron por com-
pleto, no sólo de dicho mal, sino también de una debilidad ner-
viosa que sentía por a lgún tiempo, y el tratamiento me fortaleció' 
el cerebro de una manera asombrosa, despejándome la languidez 
que de tiempo me acosaba. En verdad que dichas pildoras me 
han restaurado m i sistema nervioso, muscular y físico/* 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
D No. 5 
H o t e l M a i s o n R o y a l e 
C A L L E 17 n ú m . 5 5 esq. á J . 
L o m á s f r e sco d e l V e d a d o . 
Prec ios r e d u c i d o s , d e v e r a n o . 
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El coronel Luis Pérez 
Hoy celebra su santo nuestro queri-
do amigo el coronel don Luis Pérez, 
Subsecretario de Agricultura. 
Tan distinguido funcionario goza 
de generales simpatías por las muehas 
virtudes que le adornan, sobresaliendo 
entre ellas una honraiez y una laborio-
sidad á toda prueba. 
Hombres probos como el coronel 
Luis Pérez honran la administración 
de cualquier país. 
Nosotros nos complacemos grande-
mente al felicitarle en sus días- y le 
deseamos toda clase de venturas, así co-
mo á la numerosa y ejemplar familia 
que constituve su felicidad y su or-
gullo. 
E n u n a ^ í o n d a 
« H o t e l " , n o 
Varios señores castellanos—puesto 
que son santanderinos—se asombran y 
se nos quejan porque días pasados, al 
dar cuenta de l muy sensible falleci-
miento de un ilustre conterráneo. de 
ellos, escribimos, en estas mismas co-
lumnas, que aquel, por circunstancias 
que no son del caso recordar, había 
muerto en Santander, en una fonda... 
Y he aquí la frase que á esos aludi-
dos señores c ^ í e / í t i ^ s mortifica: ' 'en 
una fonda." 
Según ellos, el efecto de morirse una 
personalidad en ima fonda es algo que 
denigra su memoria.. . 
E n una fonda, no debió morir : no 
debimos asegurarlo así nosotros. Si, al 
menos, hubiéramos escrito que en un 
h otel... 
Pero, señores castellanos: ¿no saben 
ustedes que fonda es, en castellano, la 
traducción de hotelf i ^ o saben que la 
palabra hotel es francesa, y, por lo 
tanto, un galicismo el emplearla, mu-
cho más lamentable en un periódico que 
acostumbramos á escribirlo en castella-
no, y hasta, en este caso especial, refi-
riéndonos á un castellano, muerto en 
tierras de Castilla, donde, como tal 
Castilla, en castella.no se habla? 
Conste, pues, que no hubo ofensa— 
¿ cómo había de haberla ?—en la necro-
logía de aquel ilustre finado, que mu-
rió en una fonda... como el rey Gus-
tavo V I I I de Dinamarca murió en un 
hospi ta l . . . 
La muerte no repara en lugares. 
JOHN W. HKATH 
ADMINISTRADOR 
Calle 11 & Universiíy Place 
(UNA CUADRA AL OESTE DE BROAOWAY) 
N E W Y O R K C I T Y 
MUY CERCA DE LAS LINCAS DE VAPORES 
Y FERROCARRIL 
MODERNO Y ABSOLUTAMENTE Á 
PRUEBA DE FUEGO 
300 habitaciones (200 con baño) 
PRECIOS: Desde $í .00 por día 
en adelante 
MAGNIFICO RESTAURANTE V CAFK 
Freoíot» uiddicoa 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
ZONA FISCAL DE LA liABAHA 
Recaudación del dia de hoj 
Por Rentas . . . . 
Por Impuestos . . . 
Por Fondo Epidemias 
Por Depósitos . . . . 
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La peste bubónica 
en Puerto Rico 
Habiéndose recibido en la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia cablea 
de las autoridades .Sanitarias de Was-
hington^ relativos á confirmar la exis-
tencia de casos de Peste Bubónica en 
•la Isla de Puerto Rico, donde ocu-
rrieron doce casos de esa anfermedad, 
se ha procedido, acto seguido á adop-
tar las más rigurosas medidas cuaren-
tenarias, con objeto de defender esla 
República de esa epidemia. 
Los doctores Varona Suárez y Cul-
teras eonferenciaron extensamente 
acerca del particular acordando en-
viar por telegramas, noticias de ia 
existencia de esa enfermedad, á los 
distintos oficiales de Cuarentena de 
los Puertos de Cuba y notificándoles 
la cuarentena que se impone contra 
las procedencias de Puerto Rico, tan-
to directa como indirectamente de esa 
Isla. 
Además, por la Dirección de Sani-
dad se han dado instrucciones preci-
sas para que en los distintos puertos 
de da República se haga cumplir es-
trictamente las disposiciones dictadas 
y el doctor Fél ix Giralt ha sido nom-
brado para que, t ras ladándose á San-
tiago de Guba y Antillas, establezca 
Hospitales de aislamiento, para los ca-
sos que procedan de Puerto Rico y sea 
necesario someter á cuajrantena. 
Por las autoridades Sanitarias cu-
banas se están adoptando con toda 
actividad y energía, las medidas más 
eficaces para evitar qus se introduz-
ca en esta Isla esa temible enferme-
dad. 
? E s t á i s 
Delgado? 
¿ P i d o ? 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid almédico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para ios que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
A y e r 
Preparada por el DR. J. O. AYEB. y OIA., 
lioweil, Maaa., E. U. de A. 
P A P E L p a r a T E C H A D O S 
Temo eo w¡ tarato á 65 cts. el rollo 
Si quiere de mejor calidad 
y eterna duración, 
compre el de mi marca 
T A L L E R D E M A D E R A . 
: : B A R R O S : : 
Y V I G A S O E H I E R R O 
M O N T E 3 6 1 
CSTE ROLLO coaf) 
TELEFONO A 7610 
2085 alt. 4-T 
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V* Junio 20. 
-aciones á las oclio a. m. del me-
de Greenwich: 
&i3¡i0 ' tm en milímetros: Pinar del 
" pa^^fio Habana, 762.80; Matanza3, 
i $0' 7 icabela de Sagua, 762.68; Cama-
|íí.'9Vfio08; Songo, 761.60. 
¿ ra ura: Pinar del Río. del mo-
TemI>??0 máxima 35'0, mínima 24,0; 
luento- -V ' momento, 27'0. máxima 29,B. 
•Jfl»tana'o%- Matanzas, del momento 24"3. 
-jiinia ^ j j j ^ a 20'3; Isabela de Sa-
momento, 27'5, máxima 33'0, mí-
rta. Vi.n- Camagüey, del momento, 25'3, 
iiica OÍ"> mínima 22'6; Songo, del mo-
^ ^ ¿ V ' m á x i m a 30*0, mínima 22'0. 
-ento, '__¿}recclón y fuerza en meiros 
Vient0Tido- Pinar RÍO' NE• 5-4; Ha' •ors^, a. Matanzas, calma; Isabela 
^ a calma; Camagüey, ESE, flojo; 
ieSagUsÉ flojo. 
íonf0- * e'n milímetros: Pinar del Río, 
^ c - Matanzas, 30.'; Camagüey, 17.0. 
• ^ H o d*el cielo: Pinar del Río, Haba-
^xíftanzas, Isabela de Sagua y Cama-
despejado; Songo, parte cubierto. 
llovió en San Nicolás, Nueva Paz, 
ManagQa, Santiago de las Vegas, 
P»109' xíaría. del Rosario, Bejucal, Rincón, 
üines, Aguacate,' Consolación 
^ ^ n r ' Artemisa, Guanajay, Majagua, 
iel San Jerónimo, Ciego de Avila, 
jjtibon ' rarioiso0j Guáimaro y Cama-
damos enviar á S. S. I una L / de $200 
Oro cy. como en efecto lo hago adjun-
tándosela en esta,. 
jNos hemos tomado la libertad de en-
viar á S. S. 1. esta L / porque también 
hemos convenido en suplicarle nos 
preste su valiosísima cooperación, 
ordenando el reparto de este .socorro y 
otros que esperamos poder girarle. 
Son nuestros mayores deseos res-
plandezcan en este como en todos nues-
tros actos, la honradez del hombre do 
buena conciencia, y por ello, nos permi-
timos suplicarle ordene nos envien 
nombres y domicilios de las personas 
socorridas con nuestras ofrendas, para 
su publicación. 
Respetuosamente besa su pas+oral 
anillo y se ofrece como su más atento y 
seguro servidor, 
Luis B. Canales." 
(¡IRGULO CATOLICO 
para l o s r e c o n c e n t r a d o s 
d e O r i e n t e 
He aquí la carta que el Presidente 
u Círculo Católico ha enviado al 
mjuo, j Bvmo. Sr. Arzobispo de San-
tiago de Cuba: , , i ¡ 
"Ilustród-mo señor: 
El Círculo Católico de la Habana, 
me muy inmerecidamente presido, 
jcopdó en Junta Directiva citada con 
urgencia para el caso, promover entre 
gns asociados y toda persona que lo de-
ge, una suscripción con el objeto le 
acodir, cuanto antes, al alivio de las 
necesidades de los reconcentrados de la 
Diócesis de S. S. I. En el acto se sus-
eribieron los señores presentes y acor-
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
A un entierro 
El Secretario de la Presidencia, 
Dr. Remírez, y el capitán ayudante 
señor Solano, concurrieron ayer, en 
representación del señor Presidente 
de la Repúbiica, al entierro de la se-
ñora Condesa de Romero. 
Mandatario Judicial 
Ha sido nombrado Mandatario Ju-
dicial de Sanrtiaígo de Cxtba, don Juan 
Oarbon-íll Solózjano. 
BECRETAR1A DE GOBERNACION 
Autorización 
El contraJkmirante de la escuadra 
americana Mr. Osterhaus, ha sido au-
torizado por el Secretario de Gob-er-
nación para que puedan los marinos 
de los barcos de guerra surtos en 
puerto desembarcar y jugar á la pe-
lota en una parcela de terreno al 
Oeste de la fortaleza de ia Cabana. 
BECXiETARIA DE HACIENDA 
No hay responsabilidad 
El Jefe de Administración de Quin-
ta clase, señor Juan B. Vermay, ha ele-
vado al Subsecretario de Hacienda el 
'expediente por aquel instruido con 
motivo de la visita girada á la Ofici-
na del Pagador de Deudas Nacionales 
señor Casto A. Rasco. 
De dicho expediente no resolta 
responsabilidad alguna para el señor 
Rasco. 
El Subsecretario, general Raimun-
do Sánchez, ha aprobado el informe 
del señor Vermay, recomendando al 
Secretario de Hacienda, acuerde pa-
sarle una comunicación laudatoria, así 
como al auxiliar señor Pedro Bolívar, 
por el trabajo realizado. 
Del Impuesto 
El Inspector Provincial de Santia-
go de Cuba, con noticias de que en 
San Luis, Oriente, había un depósito 
clandestino de aguardiente, disDuso 
que el Inspector señor Alberto Aitn-
zarra, acompañado de otros inspecto-
res del Cristo, saliera inmediatainen-
te para dicho poblado; habiendo ocu-
pado en la casa conocida por "Altos 
de ios Turcos," en el camino de la 
Caridad, afueras del poblado de San 
Duis, seis pipas con 2,578 litros de 
aguardiente natural, un embudo de 
cobre, un tramo de tubo de goma, 
cuatro pipas y tres cuartos pipas va-
cía. 
Los objetos ocupados fueron entre-
gados en el Ayuntamiento. Los inqui-
linos de la casa donde se efectuó la 
ocupación acusan á los dependientes 
de la fábrica de licores de don Juan 
Angulo, de Santiago de Cuba. Se da-
rá cuenta ai Juez Correccional corres-
pondiente. 
El propio Inspector Provincial do 
Santiago de Cuba ha comunicado que 
el Inspector á sus órdenes señor Ros, 
denunció el día lo del actual ante el 
Administrador de Rentas de aquella 
ciudad á los señores Noda y Hno., al-
macenistas de víveres de la cal-le de 
Céspedes número 3, San Luis, por ha-
ber infringido los artículos 40 y 96 
del vigente Reglamento de impues-
tos. 
Nombramiento 
El Sr. José M. Zayas ha sido nom-
brado vocal de la Junta de Protestas. 
Propuesta 
Para el cargo de Inspector Provin-
cial de Impuestos de Oriente ha sido 
propuesto el Sr. Ernesto Rosell. 
SECRETARIA DE 
XNSTKUOCION PUBLICA 
Exámenes de Kindergarten 
Como resultado de los exámenes de 
prueba de curso celebrados en la Es-
cuela Normal de Kindergarten, du-
rante los días 10, 11, 12 y 13 del co-
rriente mes, han sido aprobadas las 
alumnas que á continuación se expre-
san : 
Segundo curso.—Alumnas gradua-
das como maestras. — María Teresa 
Faez Fernández. Florinda Mena y 
Sainz de la Peña, Consuelo Cuervo 
Calzadilla. Josefina Dubrocá Amable, 
Micaela Riera Medina, Cecilia Pada-
cín Perdomo, Liduvina Medrano Ni-
bot, Carmen Pinto Silva, Alejandrina 
Núfiez. 
Primer curso. — Alumnas aproba-
das.—Amelia Cabrera Casas, Concep-
ción Palacín Perdomo, María C. Puen-
te Isadgué, Zoila Rosa López, Isabel 
Villanueva Díaz, Verena Hernández 
de las Casas. María S. Martínez Ba-
rrete, Etelvina Cruz Alvarez Jorge, 
Silvia ' Domínguez Gibert, Jacinta 
Tristá Pérez, Leonila de León Prieto, 
Isabel Segura, Bloisa FoTnagueri 
Cruz, Laudelina Rodríguez Agnado, 
Ursula Paredes Fernández, 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Registro de asistencia 
El Secretario de Sanidad ha apro-
bado el acuerdo tomado por la Junta 
Nacional da Sanidad y Beneficencia 
para que por la Dirección de Benefi-
cencia se lleve un libro de registro de 
asistencia por parte de los señores vo-
cales de las Juntas de Patronos, k fin 
4 ^ 
f / M e j o r ü e l o s P U R G A N T E S y L A X A N T E S 
contra el ESTREÑIMIENTO 
el estado bilioso, 
la jaqueca, etc. 
Exigir el frasco 
redondo con enooltorlo de papel amarillo. 
———a#c 
Preparado en los UlMATOttS CHARLES CMUTEMII,̂ .Ruedes Francs-Bonrgeois.Par^ 
de dar cumplimiento á lo dispuesto 
por el artículo 382 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo. 
Sobre una clausura 
Al Juez Correccional de Guanajay 
se le ha pedido que haga lo posigle pa-
ra hacer efectiva la clausura ordenada 
de la farmacia del señor José Chaple. 
Expediente de clausura 
Se ha ordenado al Subdelegado de 
Farmacia de Cárdenas que forme ex-
pediente de clausura de la farmacia 
del señor Andrés Reyes, por carecer 
de director facultativo. 
Los mostos del ingenio 'San Antonio' 
Se ha recomendado al Jefe local de 
Sanidad de Madruga que ejerza una 
exquisita vigilancia para impedir que 
por los empleados del ingenio ''San 
Antonio" se arrojen los mostos de di-
cha fábrica al río. 
El agua de San Luis de Oriente 
Al Jefe local de Sanidad de San 
Luis (Oriente), se le ha comunicado 
que la Dirección ha aprobado su con-
ducta relativa al abastecimiento de 
agua de esa localidad y que continúe 
poniendo de su parte para que sea me-
jorado el servicio. 
Un matadero fuera de la ley 
Se ha comunicado al Jefe local de 
Sanidad de Nueva Paz que no se pue-
de autorizar la construcción del mata-
dero que se erige en Palos, por infrin-
girse con ello los artículos 340 y 604 
de las Ordenanzas Sanitarias. Que 
comunique oficialmente al Alcalde 
Municipal que esa Jefatura no conce-
de la autorización solicitada y le ma-
nifieste que debe enviar los planos y 
especificaciones á la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia para su 
aprobación. 
• < i—m 
C r ó n i c a _ J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Por las Salas de lo Criminal 
En la Primera se suspendió ayer 
por diferentes motivos, la celebración 
de los juicios orales de las causas que 
estaban señaladas. 
—Ante la Segunda se celebraron los 
juicios de las causas procedentes del 
juzgado de la Sección Teroara, del di 
Marianao, contra Ramón Pérez Gar-
cía, por atentado, y Manuel Jiméncs 
Ramos (a) "Trecombolo*' y Antonio 
Benítez Fresneda, por hurto. 
Para el primero solicitó el Ministe-
rio Fiscal un año de prisión correccio-
nal, dos años y cuatro meses de pro-
sidio correccional para Fresneda, y 
un año y dos meses de prisión pera 
Jiménez Ramos. 
Fueron defensores en el mismo or-
den, el letrado Rodríguez Cadavid y 
los letrados de oficio Mármol y Viei-
tes. 
—En la Sala Tercera se suspendie-
ron los juicios que estaban señalsdoSb 
En la Sala de lo Civil y Contsoclcwa 
Visitas 
Ante este Tribunal celebráronss 
ayer las vistas del recurso contencioso-
administraíivo establecido por el Ak 
calde de la Habana, contra una rcso-< 
lución de la Comisión del Servicio Ci-
vil, y la d̂ l testimonio de logwrei 
(en un efecto) del juicio ejecutivo »s-
guido por don José N. Casanoca con̂  
tra don Pedro Casanova y los herede-
ros de don Ricardo da los propios 
apellidos. 
Representaron á las partes respeo 
tivas los letrados Acosta, Cardenal, 
Casulleres, Gastón y el Ministerio Fis-
cal. 
Vistas suspendidas 
En la propia Sala de lo Oivil es 
suspendieron ayer las vistas del jui-
cio de mayor cuantía establecido por 
don Juan Torroslla contra don Luís 
Beliongue, y la del incidente, sobra 
pesos, establecido por don Jaime Cer-
vera contra doña Dolores Ponce de 
León. 
FALLOS CIVILES 
Sobre inscripción en un registro 
En los autos seguidos en ©1 Juzga-, 
do del Norte por don José Cadredha j \ 
Alvarez, solicitando se inscribiera ea 
B g d j ^ P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A Por Las MLaníinxs 





Ahora que hay una Víctor-Victrola^enuina á un precio al akance de todos los bolsillos, ningún 
hogar necesita verse privado del privilegio de gozar de la mejor música del mundo. 
Estos nuevos instrumentos á $15, $25, y $40. son las últimas producciones de la Compañía Víctor, 
la cual es la más importante manufacturera de instrumentos de música del mundo entero. 
Todo eso le garantiza la misma^alta calidad é incomparable excelencia que caracteriza á todos 
los modelos más caros de la Victor-Victrola, cuyos rasgos distintivos han convertido este aparato en 
el más grandioso de todos los instrumentos de música. Y la marca de fábrica Victor, el perrito escuchando 
la voz del amo, aparece en cada Victor-Victrola genuina para protegerla de cualquier sustitución. 
célebres. 
Vd. desea obtener el instrumento que tiene el incomparable tono Victor, el instrumento para el cual impresionan discos los artistas más 
Vd. desea obtener lo mejor que pueda conseguir por el precio que ha pagado, i la única manera de obtener eso 
J f 
consiste en cerciorarse de que el instrumento y los discos tienen la famosa marca de fábrica Victor. 
Acuda hoy mismo al establecimiento de cualquier comerciante Victor y oiga su música favorita en la Victor-
Victrola Se admirará como ha podido satisfacer su amor por la música sin este aparato. 
Otros modelos de la Victor-Victrola $50 á $200. Victors desde $13 á $100. 
Camden, N. J. , E . U . d e A . Victor Talking Machine Co. 
Victor-Victrola VI , $25 Víctor-Vtctrola VTII. $40, 
Distribuidores generales en Cuba de la V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E Co.- Gran existencia en nues-
tros Almacenes de todos los tipos de Máqu inas y Discos.-PRECIOS D E F A B R I C A . - Sólo hacemos des-
cuentos á los Comerciantes del giro.- Solicitamos Agentes C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S . 
O 'Rei l ly 8 9 . - T e l é f o n o A 3128 . - -Te légra fo " C O N A F O . " - H a b a n a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ( E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - ^ T u n i o 21 de 1912 
el R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d á n o m b r e 
de l a s u c e s i ó n de mi p a d r e d o n M a -
n u e l • / a d r e c l i a y G-arc ía l a p o s s s i ó n 
de u n t 3 r r e n o de l a m a n z a n a n ú m e r c 
4 de l a e s t a n c i a ' ' G a r c i n i , " s i e n d o po-
n e n t e ú m a g i s t r a d o s e ñ o r V a l l e D u -
qnes i ie . l a S a l a de lo C i v i l h a f a l l a d o 
c o n f i r m a n d o el auto a p e l a d o , no h a -
c i é n d o s e especra l c o n d e n a c i ó n d » cos-
t a s n i d e c l a r a t o r i a de t e m e r i d a d . 
M d i spone , f i n a l m e n t ? . v u e l v a n los 
a u t o s a l J u z g a d o á los efectos l ega l e s 
p r o c e d e n t e s . 
M e n o r c u a n t í a 
E n los autos d e l t e s t i m o n i o de l u -
g a r e s d e l j u i c i o de m e n o r c u a n t í a se-
g u i d o p o r l a s o c i e d a d de G o n z á l e z y 
B e n í t e z de es ta p l a z a c o n t r a d o n E u s -
toqttio G ó m e z en cobro de pesos ; s i en -
d o p o n e n t e e l m a g i s t r a d o s e ñ o r T r e -
l l e s , l a S a l a d e lo C i v i l h a f a l l a d o con-
f i r m a n d o el auto a p e l a d o y s u p r o v i -
d e n c i a c o n c o r d a n t e , c o n l a s co s ta s de 
l a s e g u n d a i n s t a n c i a de c a r g o d e l epe-
l a n t e . 
E n e l i n f e r i o r t r i u n f ó l a s o c i e d a d 
r e f e r i d a . 
M a y o r c u a n t í a 
E n los t e s t i m o n i o s de l u g a r e s d d l 
r e c u r s o de a m p a r o e s tab lec ido p o r do-
ñ a V i c t o r i a J n r r e t y P r e v o s t á conse-
c u e n c i a d e l j u i c i o de m a y o r c u a n t í a 
s e g u i d o p o r don S a n t i a g o D r a k e del 
C a s t i l l o c o n t r a d o n E r n e s t o L u í s P a i -
l l e t , sus h e r e d e r o s ó sucesores I l m ? -
c i o G . de L u q u e , Lruís S u á r e z G a l b á n , 
E u g e n i o G a l b á n G u e r r a , P e d r o B e a 
U r q u i j o y s ? ñ o r e s G a l b á n y C o m p a ñ í a , 
e n l i q u i d a c i ó n ; s i endo p o n e n t e e l m a -
g i s t r a d o s e ñ o r C e r v a n t e s , l a S a l a de 
lo C i v i l h a f a l l a d o el au to a p e l a d o y 
e n s u c o n s e c u e n c i a se d e j a s in efecto 
l a p r o v i d e n c i a c o i i c o r d a n t e • no h a -
c i ó n d o s e e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n de cos-
t a s en n i n g u n a de l a s i n s t a n c i a s . 
E n di i n f e ñ o r t r i u n f a r o n los s e ñ o r e s 
G a l b á n y B e a U r q u i j o . 
E n u n t e s t i m o n i o de l u g a r e s 
E n los au tos de l t e s t i m o n i o d* l u g a -
r e s de l a p i e z a s e p a r a d a f o r m a d a p a -
r a t r a t a r de l c u m p l i m i e n t o de l a sen-
t e n c i a d i c t a d a en l a d e m a n d a de a l i -
m e n t o s s e g u i d a p o r l a s e ñ o r a M a r í a 
O l e m a de M i r a n d a y de V a r o n a con-
t r a s u esposo el d o c t o r M i g u e l R a m í -
r e z y C a r n e s c l t a s ; s i e n d o ponente el 
M a g i s t r a d o s e ñ o r V a l l e y D u q u e s n e , 
l a S a l a de lo C i v i l h a f a l l a d o c o n f i r -
m a n d o e l au to a p e l a d o y s u p r o v i d e n -
c i a c o n c o r d a n t e , c o n l a s c o s t a s de l a 
s e g u n d a i n s t a n c i a de c a r g o d e l a p i -
lante . 
E n e l i n f e r i o r t r i u n f ó el s e ñ o r R a m í -
rez C a r n e s o l t a s . 
S o l i c i t u d d e i n d u l t o 
R e m i t i d o p o r l a S e c r ? í a r í a de J u s -
t i c i a y p a r a l a d e b i d a t r a m i t a c i ó n , so 
h a r e c i b i d o en l a S a l a S e g u n d a de lo 
C r i m i n a l u n a i n s t a n c i a d e l r e o J o s é 
C a s e n e l l a s V á l d é s , e l eua/l s o l i c i t a 32 
le c o n c e d a i n d u l t o . 
S e n t e n c i a s 
S e h a n d i c t a d o en m a t e r i a c r i m i n a l 
l a s s i g u i e n t e s : 
C o n d e n a n d o á H i p ó l i t o B s t a n c o u t ' t 
G o n z á l e z ( a ) " B i g o t e , " p o r a b u s o s 
deshonestos , á t r e s aiVxs, seis meses J 
21 d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
— A b s o l v i e n d o á F r a n c i s c o N o r i e g a , 
A d e l a i d a de la F e y S e r a f í n C a u l a en 
c a u s a p o r es ta fa . 
— A b s o l v i e n d o á F r a n c i s c o G ó m e z 
A l v a r e z en c a u s a p o r r a p t o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
C a u s a c o n t r a L u í s F u s t e r y J u a n R . 
L ó p e z , p o r p u b l i c a c i ó n c l a n d e s t i n a . 
— C o n t r a A n t o n i o L l u l y y J u a n J i -
m é n e z , p o r t e n t a t i v a de e s ta fa . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a H o n o r a t o F e r r a i ñ o , p o r ten-
t a t i v a de v i o l a c i ó n . 
— C o n t r a (Jleraente C o l ó n V a l d é s , 
p o r i n c e n d i o . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a A n t o n i o G a r c í a , p o r les io-
nes . 
— C o n t r a J a c i n t o G o n z á l e z , p o r f a l -
s i f i c a c i ó n . 
S a l a de lo C i v i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s en l a S a l a de 
lo C i v i l y C o n t e n c i o s o p a r a h o y , son 
l a s s i g u i e n t e s ; 
O e á t e . A r t u r o G a l l e t t i y h e r m a n o s , 
c o n t r a el A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
y s e ñ o r e s C a s t e l ^ i r o y V i á o s o , c o n t z a , 
c o n t r a S e r a f í n Soto longo . U n efecto . 
P o n e n t e : T r e l l e s . L e t r a d o s : G a l l e t t i , 
R o d r í g u e z A c o s t a y F r s i x a s . P r o c u r a -
d o r e s : L l a m a y Z a y a s . M a n d a t a r i o : 
L ó p e z R i n c ó n . 
S u r . U r b a n o , B t e l v m o y S i m ó n 
G o n z á l e z c o n t r a T h e H a v a n a C e n t r a l 
R a i l r o a d C o . , sobre r e i v i n d i c a c i ó n 
t e r r e n o . I n c i d e n t e . Ponente - . E d ^ l -
m a n n . L e t r a d o s • B u s t a m a n t e y E r b i -
t i . S r . F i s c a l . P r o c u r a d o r e s : G r a n a -
dos y S i e r r a . E s t r a d o s . 
N o r t e . R o s a G e l p í p o r s í y a l b a c o a 
a d m i n i s t r a d o r a d b ienes q u e d a d o s a l 
f a l l e c i m i e n t o de N i c o l á s C o v a c o n t r a 
s o c i e d a d s u c e s o r a J u a n L ó p e z sobre 
i n t e r d i c t o r e c o b r a r . P o n e n t e : T r i l l e s . 
L e t r a d o s : L ó p e z y P á r r a g a . M a n d a -
t a r i o : F e r n á n d e z . P r o c u r a d o r : S t e r -
l i n g . 
Notificaciones 
T i e n e n N o t i f i c a c i o n e s p e n d i e n t e s en 
l a A u d i e n c i a l a s s i gu i en te s p e r s o n a s : 
L e t r a d o s : K u l o g i o S a r d i ñ a s , C a r l o s 
Fonts^ J o s é R o d r í g u e z A c o s t a , R a . i l 
G a l l e t t i , P e d r o A r a n g o y P i f i a , E n r i -
que V a l e n c i a , R o d o l f o F . C r i a d o , M a -
r iano O a r a c u e l . 
P r o c u r a d o r e s . — G r a n a d o s , R e g u e r a 
L l a m a , Z a y a s , U r q u i j o , A p a r i c i o , L l a -
n u s a . C a s t r o , L e a n é s , T e j e r a , S t e r l i n g . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s . — l l a m ó n H e -
r r e r a , L u í s M á r q u e z , J o s é I l l a , N a r c i -
so R u i z , B e r n a r d o R e a l , M a n u e l C . So-
to, F e r n a n d o G . T a r i c h e , A r t u r o R o -
m e r o , A l f r e d o B l a n c o . G o n z a l o G u t i é -
rrez , F r a n c i s c o G . F e r r a g u t , R a f a e l 
M a r u r i , O a l i x t o M á r q u e z , M a n u e l B a -
r r e r a s . R a m ó n I H a , R a f a e l F e r n á n d e z . 
J o s é C a r r e r a , J o s é R o d r í g u e z , J o s é A . 
S a l í s , J o s é F . R u i z , J o a q u í n G . S a e n z , 
D o m i i i g o E c h e v a r r í a , A n t o n i o C a m u s , 
F r a n c i s c o M . D u a r t c , J o s é A . F e r r o r . 
J o s é Q u i n t a n a . 
A n t e s m o r i r q u e 
l a h e r m o s a , d i j o e l ^ 
í 
N e n v e j e c e r 
^ p o e t a . 
^ y por eso las señoras de gusto delicado ^ 
¡| se t i ñ e n el cabello con el tinte de la t 
S siempre ioven y siempre bella ^ 
i 
preparaci ím del Dr . Gonzfllez, 
E x i t o siempre seguro y sin peligros. 
Se vende en la Botica de S a n J o s é 
Cal le de H a b a n a 112, esq. d L a m p a r i l l a 
V a l e $ 2 . 0 0 e l e s t u c h e . 
A l g o N u e v . o 
La sorpresa roas grande de 
'a época Fotofranas en tar-
.etas postales, directas sobre 
el pap»t. Mo ss requiere De-
gatiTos. L a 
Cunara De Combiaacijn 
"Maadel" No. 1 
es !• mejor •i&quhaa mn hacer 
<¡: -.tto m 1m oíquüws, ferlu y »sr»c-cíobcs «1 aire Ubra. El Sr. N . M. 
Green de Maywood, 111., escrlbr "El Domingo, barrí 
^i-SO". Ud. puede kver lo minio. I * Catoara. hace 
tres estilo* Ja FotopafLui. Tarjeta» poatalr» 1-2). 
Postales en relodtun (2zS) directo sobre pape!, sis nesra-
tlvos, Tambica haca fotusraáas en botoses de 1 pulsada. 
^ Eeerlba k̂ y por •! foíleti r clrjmlw, CUTIS. 
Al dirljirí* a nosotros, zneedooeae este Pê odlcj. ' 
Hekkier, Arastnof & D e»ts". 1K EkvadSl, Ifew Yort L A. D. 
B e b a u s t e d oorvesa , p e r o pida, l a de 
L A T R O P I C A L . 
CORREO EXTRANJERO 
M A Y O 
¡ C u i d a d o , e s g r i m i á o r o s ! — A c c i d e n t e 
m o r t a l e n u n a s a j a de e s g r i m a , — 
p o r t i r a r s i n c a r e t a . 
B u d a p e s t , 29 
E n e l C í r c u l o de E s g r i m a de I z e g o d 
h a o c u r r i d o u n a t r e m e n d a d e s g r a c i a . 
V a r i a s p e r s o n a s a g u a r d a b a n en ?1 
m i s m o l a l l e g a d a de l j o v e n maes tro 
i t a l i a n o A r m e n t i n i , que d e b í a d a r l e s 
l e c c i ó n de f lorete . 
G o m o t a r d a r a , u n j o v e n d o c t o r en 
D e r e c h o , a p e l l i d a d o F i s c h e r , a l u m n o 
suyo , quiso a n s e ñ a r a l g u n o s golpes á 
v a r i o s de los q u e e s t a b a n a l l í . 
U n o de é s t o s , c o m e r c i a n t e en c e r e a -
les, c o g i ó u n f lore te y se puso en g u a r -
d i a . 
— ' P ó n g a s e l a c a r s t a — d i j o á F i s -
cher . 
— i P a r a q u é ? — r e p u s o é s t e — P a r a -
r é f á c i l m e n t e t o d o s los golpes . 
Y se a t a c a r o n . A los pocos m o m e n -
tos, s a l t a b a el b o t ó n de l a p u n t a dol 
a r m a d e l c o m e r c i a n t e . 
N a d i a se a p e r c i b i ó de el lo y s i -
g u i ó el a sa l to . 
D e p r o n t o , F i s c h e r se l a n z ó h a c i a 
a d e l a n t e , a l m i s m o t i empo que s u con-
t r a r i o se t i r a b a á fondo. 
L a p u n t a del f l ore te de é s t e p e n r l r ó 
c o n v i o l e n c i a en s u o j o i z q u i e r d o . 
Y l l e g ó h a s t a e l c e r e b r o . 
F i s c h e r s o l t ó s u a r m a , d i ó u n gr i to 
y c a y ó de a spa ldas . 
T o d o s acuclip.ion á s o c o r r e r l e y le 
l l e v a r o n á u n a f a r m a c i a p r ó x i m a . 
P e r o todo f u é i n ú t i l . 
C u a n d o i n t e n t a b a n c u r a r l e en é s t a , 
e x p i r ó . 
E l c o m e r c i a n t e , a u t o r i n v o l u t a r i o 
de l a d e s g r a c i a , ? s t á d e s e s p e r a d o . 
E l suceso h a c a u s a d o i n m e n s a i m -
p r e s i ó n en I z e g e d , d o n d e F i s h e r er£ 
m u y conoc ido . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L A P E S T E B U B O N I C A 
E X P U E R T O R I C O 
C o n mot ivo de la a p a r i c i ó n de l a 
peste b u b ó n i c a en Sffn J u a n ( P u e r t o 
R i c o "I. por el D e p a r t a m e n t o de C u a -
r e n t e n a se ha r e m i t i d o k los Oficiales 
ü t é d i e o S de los d is t intos puer tos de es-
ta R e p ú b l i c a , l a s igu iente c i r c u l a r : 
" H a b a n a , J u n i o 2 0 de 1 9 Í 2 . 
S r . M é d i c o del P u e r t o d e . . . 
S e ñ o r : 
C o n f i r m o á us ted m i t e l e g r a m a de 
esta f e c h a que d ice a s í : 
" D e s d e el momento r e c i b a este tele-
g r a m a quer ía e s tab lec ida por o r d e n 
de l S e c r e t a r i o de S a n i d a d , c u a r e n t e n a 
por peste b u b ó n i c a c o n t r a S a n J u a n 
( I s l a d é P u e r t o R i c o ) . — ( f ) Roberts, 
Jefe C u a r e n t e n a s . " 
E n t a l v i r t u d , á las procedenc ias de 
S a n J u a n ( I s l a de P u e r t o R i c o ) se 
a p l i o a v á n los preceptos contenidos en 
la O r d e n M i l i t a r n ú m e r o 122. 
D i c h a s procedenc ia s solo s e r á n a d -
m i t i d a s en las estaciones de l a H a b a n a 
y S a n t i a g o ^e C u b a . 
E l p e r í o d o de o b s e r v a c i ó n cuarente -
na ria s e r á de ocho d í a s , los que se con-
t a r á n á p a r t i r desde l a s a l i d a d e l bu-
que, ó desde s u l l e g a d a á puerto de 
C u b a , s e g ú n el t r a t a m i e n t o que se h a 
y a a p l i c a d o a l buque en el puer to de s u I 
s a l i d a y el estado s a n i t a r i o á bordo. 
S í r v a s e a c u s a r lec ibo de l a presente 
c i r c u l a r . 
M u y a t e n t a m e n t e . — ( f ) H . Roheris, 
J e f e de C u a r e n t e n a s . 
E L D O C T O R C I R A L T 
A S A N T I A G O D E C U B A 
E l m é d i c o p r i m e r o de este puer to 
doc tor F é l i x G i r a l t , h a s ido des ignado 
por l a J e f a t u r a de C u a r e n t e n a , p a r a 
t r a s l a d a r s e á S a n t i a g o de C u b a , con 
motivo de haberse d e s a r r o l l a d o la pes-
te b u b ó n i c a en P u e r t o R i c o . 
E s t a noche por e l F e r r o c a r r i l C e n -
t r a l e m b a r c a r á p a r a O r i e n t e e l doctor 
G i r a l t . 
E L M A . S C O T T E 
P r o c e d e n t e de K c y W e s t e n t r ó en 
puer to S y e í t arde bl v a p n r a m e r i c a n o 
" M a s c o t t e , " c o n d u c i e n d o 19 pasa je -
ros, -figurando e n t r e el los e l doctor M . 
P e n i c h e t . 
E N C A R G A D O D E N E G O C I O S D E 
A L E M A N I A . 
E n l a t a r d e de d y e r por l a v í a de 
C a y o H u e s o , l l e g ó á este p u e r t o á bor-
do d e l v a p o r a m e r i c a n o " M a s c o t t e , " 
e l S e c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n de A l e m a -
n i a en "Washington, s e ñ o r Z . Q u e l l e n s -
ten . n o m b r a d o E n c a r g a d o de Negocios 
de s i l n a c i ó n en C o b a , m i e n t r a s d u r e 
l a ausenc ia del M i n i s t r o s e ñ o r P e a o l i . 
E L A L F O N T S O X I I I 
E l v a p o r correo e s p a ñ o l " A l f o n s o 
X l l l " se hizo á la m a r en l a t a r d e de 
a y e r con dest ino á C o r u ñ a y S a n t a n -
d e r , l l e v a n d o c a r g a genera l , corres-
p o n d e n c i a y 1,'200 p a s a j e r o s . 
E L C H A L M E T T E 
E l v a p o r á r a e r i c a n o de este n o m b r e 
f o n d e ó en b a h í a ayer , procedente de 
N e w O r l e a n s , t r a y e n d o c a r g a g e n e r a l y 
51 pasajeros , e n t r e los que f i g u r a n las 
s igu ientes p e r s o n a s : G e o r g i n a S a l d o n -
ga, P a s c u a l Totn , F . W , ¡ E s c o b a r , P e -
dro P . C o n t r e r a s é h i j o , M a r í a M o r e n o , 
L u i s T . R a m o s , Augus to C a b r e r a , M a -
n u e l J . C a s t i l l o , S . D a v i s , G u m e r s i n d o 
A m p a r o y H e r m i n i o V e r a , F l o r e n t i n o 
G u t i é r r e z y otros. . . 
E L M I A M I 
C o n d u c i e n d o 13 pasa jeros s a l i ó a y e r 
p a r a K e v W e s t , e l v a p o r a m e r i c a n o 
• M i a m i . " 
E L M E X I C O 
A n o c h e s a l i ó p a r a N e w Y o r k el v a -
por a m e r i c a n o " M é x i c o , " l l e v a n d o 
c a r g a y pasajeros . 
T O N I C O R E C O N F O R T A N T E 
P o r t ó n i c o se ent iende u n remedio tendente á p r o m o v e r las e n e r g í a s ge-
nera les del s i s tema s i n d e s v i a t de s u cause l a m a r c h a o r d e n a d a de la s a l u d . 
D e cons iguiente , c u a n t o se d iga de t ó n i c o s que f a b r i q u e n c a r n e , s a n g r e , ner -
vios, m ú s c u l o s , huesos, pe l le jo y cuanto h a y que c r i a r , es p u r a p a m p l i n a p a -
r a e m b a u c a r a l m a s de c á n t a r o . C o m o t ó n i c o reconfortante , las P A S T I L L A S 
R E S T A U R A D O R A S D E L D O C T O R F R Á N K L I N , M A R C A " V E L C A S , " 
lo son de p r i n ^ra f u e r z a p a r a combat ir aque l las d iversas en fermedades (pe-
ro u n a s e n el fondo) que m á s c o n t r i b u y e n á d e t e r i o r a r el s i s t e m a y m i n a r 
sus f u e r z a s , cuales son los res fr iados , gr ippe , tos, bronqu i t i s , c a l e n t u r a s y 
f iebres de todo g é n e r o y otras que tanto gas tan l a n a t u r a l e z a . L a s probabi-
l idades de é x i t o son tanto mas de g a r a n t i z a r c u a n t o m á s o p o r t u n a m e n t e se 
combata el m a l . E m p i e c e hoy mismo. 
C E R D O S 
E l v a p o r " C h a l m e t t e " trajo A 
N e w O r l e a n s 202 cerdos p a r a los señ 
res L y k e s y h e r m a n o . > 
V A R A D O 
E n l a t a r d e de a y e r se v a r ó en ] 
e n s e n a d a de G u a s a b a c o a . el remolcado 
" F e r n a n d o " de l a c a s a de S a r i t a n S I 
n a , s iendo sacado á los pocos momentoii 
p o r el r e m o l c a d o r " J o s e t i n a de MinoJ" 
d a . " 
R E Y E R T A 
P o r e s tar e n r e y e r t a en l a casilla ^ 
p a s a j e r o s de l a M a c h i n a , fueron det¿ 
n idos a y e r , A d o l f o M a r t í n e z F e ñ ^ M 
v e c i n o de M u n i c i p i o y A t a r e s , y 
c u a l O v i e d o Moreno , de P a u l a 40. 
E L F R A N K E W A L D 
E l v a p o r a l e m á n de este nombre safe 
d r á hoy p a r a P r o g r e s o . 
C A S U A L 
T r a b a j a n d o á bordo del vapor a i ^ 
r i c a n o " S a r a t o g a " el est ibador Eduas 
do Osores C á r d e n a s , se c a u s ó una her¡! 
d a leve en el pie i zquierdo . 
M E N O S G R A V E 
E n los mue l l e s de l a H a v a n a Cei> 
t r a l , donde se e n c o n t r a b a t r a b a j a n ^ 
el j o r n a l e r o G u i l l e r m o D í a z Pelayo, vi 
c i ñ o de E s p a d a n ú m e r o 2, .sufrió um 
h e r i d a c o n t u s a e n e l labio inferior <]j 
p r o n ó s t i c o meaos grave . 
D E R R U M B E 
E n l a t a r d e de a y e r á caus a de ] | 
l l u v i a so d e r r u m b a r o n la.s cahnnnaj 
que s o s t e n í a n la puer ta dt- hien-o díj 
muel le , frente á l a eal le de E n n a , 
e l l u g a r donde se l l e v a n á cabo los tra. 
ba jos de l empate d e l s u b t e r r á n e o de 
l a b a h í a con el a l c a n t a r i l l a d o de est» 
c a p i t a l . 
E l d e r r u m b e o c u r r i ó en los momea, 
tos que por frente á d i c h a puerta acá. 
baba de pasar el t r a n v í a d e l Vedado ] 
M u e l l e d e L u z n ú m e r o 245. 
E l t r á n s i t o de los t r a n v í a s por e 
e levado q u e d ó p a r a l i z a d o por espa-j 
de a l g u n a s horas , teniendo que regre 
s a r todos o t r a v e z h a c i a el muelle di 
L u z , p a r a s a l i r p o r l a ca l l e de la Mer 
ced . 
Pocos momentos d e s p u é s se procedí 
p o r los obreros que en aquel luga 
p r e s t a n s u s serv ic ios , á l i m p i a r la vij 
C A M A R A S 
•fiodak, P r e m o , C e n t u r y y Graflei 
y t o d a olas* de e fectos foto^ráñeoj 
6 p r e c i o s de f á b r i c a , fwtografíi 
de C o i o m m a s y C o e a p & ñ í a . S a n £a 
f a e l 32 . R e t r a t o s desde u n peso la me 
d i a d o c e n a en ade lante . 
S I Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O E L 
E S T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R L A N O R M A L I D A D D E SUS F U N C I O N E S , T O M E 
D I G E S T I V O G A R I X & N O 
Y lograrfi sn dc««o *ln pérdiJa de tiempo ni dinero. Podrft comer cnanto quien 
y apetezca sla qtie le haga «lafio y desterrara para siempre toda molestia ocasloaadi 
por Imperfecta A mala dlgentifin. 
P a r a E N F E R M E D A D E S do !a P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S , neda mejor que la 
Z A R Z A A P R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta an solo frasco para que desaparezcan los herpes, ecaemas .ronchas, herl«lp«-
las, «senrlat lnas , etc. Con dos frascos, garantizo la curacldr. de TODO F L U J O CROXI* 
CO de cualquier ortgreii que sea y con 4 6.6 frascos, os veré is Ubre de INFARTO* 
T U M O R E S , E S C R O F U L A S , U L C E R A S 6 L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
S A R R A . — J O H N S O N . — T A Q U E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
C 913 104-6 M. 
P R O F E S I O N E f l 
si 
A O C A D O S 
Estudio: San Ignacio nún.. 30, de 1 á 5. 
Teléfono A-7 099. 
J l . 1S 
eOHZ&LO G. PtiMARIEGA 
ABOGADO 
H O R A S D E CONSULTA: D E I A 4. 
Estudio: Prado nttin. 123, principal, derecha. 
Telé fono A-1221 Apartado 093 
C 2180 26-15 Jn . 
D R . B E R N A R D O M O A S DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA QUINTA DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . EXCLUSIVAMENTE 
P A R A EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
p o i i el eoe 
6817 26-12 Jn. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÍSOS 
Consultas de 12 4 3.—Chacón 81, esquina 
á Agruacate. Teléfono 31ft. 
Dr. Joaquín Demestrc Izquierdo 
AHOGADO 
Empedrado 80.—Departamento 42. 
De 9 á 11 y de 2 á 4. 
13-9 Tn. 6690 
Dr. Juan Santos f ernández 
O C U L I S T A 
Consaltas y opernclocea de » fi 1J y de 1 ft S 
?:ado número 105 
C 1985 J n . 1 
DR. NI. MARTINEZ «VALOS 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Monte 02 Í1O0 nnevo.) Te lé fono A-4034 
6602 28-7 Jn. 
i w i i l t i i f l l 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , intestinos, Ihipotcncia, neural-
gias. Enfermedades de seflofas y níflos. 
V I L L E G A S NOm. 66, de 2 á 4 
Da consultas por correo. 
6652 26- Jn. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura •( vicio alcohól ico) 
S U E R O A N T Í T K T A N I C O . Suero antt-
n-.or;''nl<-a (rlifti ífl ui'ti fli • «manir, t Se pro 
paran y vender, «n ei Laboratorio B&cta 
rológlco de la Crónica Médico Qufrúretea. 
Prudo 106. 
C 2062 J n . 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
ConnoJtos de 12 ft 4 Pobres cratls . 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrlentee ra lv in lcas , Farftdí-
cas, Mafaje vibratorio, duchaa de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3541.—Compoctela 101 (hoy IOS) 
C 1973 J n . 1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela nflm. 101 
Entre Mnralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, aitlcares, «te. 
AnSIlaia de oHnes <completo), ea-
pntos, naugre 6 ¡eche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3á44. 
C 1 9 9 1 j n . j 
E U G E N I O MANAGH 
ABOGADO 
Aguacate N6m. 61, esquina & Mnralla 
Alté» del Canadá Jlnak 
Admite representaciones para toda cla-
Be de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rlas, abintestatos y demás Juicios univer-
sales. 
Congultas: de 9 á 11 .—Telé fono A-6013 
C 2 * 1 
BftU2®N Y P I G H A R D O 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla y 
Lamparil la. Telefono A-2780. 
<015 78-10 Ab. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a nflm. 1. Principal 10 y SI. De I & 5. 
T E L E F O N O A-700S. 
C 1981 J n . í 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—EspeciaMsta de'. 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 4 4. 
Compostela 23; modorno. Telefono A - 4 K « 
C 1995 J n . 1 
labcrebrio del Dr. I. Plascnda 
Ü ^ R O U R A r s ü M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C1917 2r,-i .Tn. 
DOCfOR h. h i n m m i 
Bufenaedndea de la G r r s n ~ t a . IVnrlz v O.iloa 
Consultas de I a 3. CMlimlade 114 
C 2003 J n . i 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L NUM. J . 
Especialista en v ías nrtnarlao, sífilis y en-
fermedades veafreas. 
Exáni«nes urptroBW»plpo« y HstoaeApIcoü 
Tratamiento de la Sífilis por el "«HMT* 
en tSTeeelOn Intramnseiiler é Intrnreoosa. 
C O N S U L T A S E N AGUI^ .R NUM. M: 
D E 12 A S. 
C L I N I C A K S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D é 10 A 11 D E L A MA5}> ÑA 
DOMICILIOt T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 313-4 Jt). 
D R . R 0 B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones ráp ida : por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S GRATT8 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 . 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1978 Jn . 1 
D O C T O R J O A Q U I N D Í A Q O 
Eapvdal ls ta del Centro Astarlnnc 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 19. Telffono A-2494 
C 1998 Jn . 1 
Dr. S. Alvarez y Gyanaga 
O C C L I S T A 
del Hospital de Pauia. de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 4 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Iíidn«trla nQmero ICO 
C 1976 Á t 1 
Dr. Ramón Graü San Martín 
M E D I C O - C I B U J A N O 
CoBsnltaa: de 2 & 4 p. m. 
Rernnra nftm. 84. TelCfoao A-1S4T. 
C l í á l 78-4 My. 
S G á f i G I O B E L L O Y A R U 
ABOCADO 
lTsbana nfim- 72. 
c ?001 
Teléfono T80, 
Jn . 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asento relaciona-
do con su profesión, y además de la compr-j 
y venta de propiedadesi r&stlcaS y urbanas. 
Apartado lUO*. 
O J E 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 





Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . 
Empastes " 2-00 Incrustaclonet í " . . 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " . . 
P U E N X E S D E O R O , d e s d e 9 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
23-1 Jn C 1916 
m. a. m m u L A N i E R 
A B O G A D O 
Aguiar G5, altos. Consultas de 2 á 3. 
C 1970 J n . 
D o c t o r e s I g n a c i o P i a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P i a s e n c i a 
Clrajnno del Ronp-tal ÍVftmcro Vno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Telefono 296. 
C 2000 J n . 1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a i . C o n s u l t a s de 12 1 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1979 J n . 1 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Prolenor de Oí talmoiosla 
EntteeiaíiatB en CnferKiedaden de lo» Olo» 
t de lúa Oldoi». 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Espeetallstn en Eníernied i idm de Ion Ojo», 
OfdOM, Norte y Gt(r(;«nta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-4S11. 
ConFultas: de 11 4 12 y de 2 & 5. 
Domlc:lio del Dr. C n. Flnla.r: 
IT y J . Tedado. Teléofon F-11T& 
C 1989 J n . 1 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de lá PnenltNd de 
Medicina.—Cirujano del Hospital Wfi-
mero l'no.—Conauitas: de 1 A S. 
AmUeaJ nfian. S4. Te lé fono A-4M4. 
C 2002 J n . 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MCtileo de la Cata de DeBeficeacia 
Maternidad 
K?pecialts»a en las enf ermedalea do los 
nl;1o=:. mftíicas y nuirúrírlcas. 
Con«ii'ÍM5 <!e 1? fi 
i^triar nrtm. I <-"'' • ftitfono A-SC»fl. 
C 1992 J í ^ 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M K D l C O - C T n L J ^ N O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas . Enferme-
dades del pecho y de las v í a s digeotivaa. 
Consultas de 2 ¿ 4. 
San Miguel «», emnlnn fl fian IfieolSn 
5529 26-22 My. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
SIédico Cirujano de la Pacnltad de Part« 
E s p i cialistii en ehfcrmedades del esto-
mago é Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores 'loctcres Hayern y Wln-
t^r. Ü4 Parf-. por *1 anAüsls del lugo g á s -
trico Cot r.ulf.K ;:c I * 3. Prado 7« Sa-oa. 
C 2 0 » l • 
Dr. Francisco J. de Vclasco 
Enfermedades del CoráuOtv Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-BiQJIticas. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos du 12 ft l 
Trocadcro 14, antlsmo. Te lé fono A-54ls! 
C 1996 j n . j 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sinils, hernias, Impoten-
:l« y esterilidad.—Habana número 49 
Consultas: de 11 a i y j e 4 i | 
C 2060 j n ; i 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimierto dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Í ^ Q ^ ^ Teléfono A.389 
D R . A D O L F O R E Y E S 
K n í e r m e d a d e . del E s t O n ^ é Inlertlnaa 
ezelunlvamente. 
Procedimiento del profesor Havem del 
Hospit^. de San Antonio de P a r T s p o ^ 
an41t,,8 de la orina, sangre y microscópico 
Consultas: de J 4 j de la tarde 
Lamparilla üün». T4, altos 
T P̂ iott374, Automát ico A-35gJ. 
- 0 Ia77 J n . l 
D R . P A L A C I O ! 
Enfermedades de señoras . Vías urii* 
rías. CiruJIa en general. Consultas de 
6. 2, en San Lázaro núm. 246. Domic 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, VI 
dado. Teléfono P-2505. 
C 1999 Jn. 1 
DR. M I PABLO GARCIl 
K S P E C I A I í I D A D V I A S URíNAUIAá 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á * 
C 1980 Jn. I 
D R . P E R D O N 
Vías urinarias. Estrechez üe la oti* 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada VoT 
inyección del 506. Te lé fono A-1322. De 
& 3. Jesús María número 33. 
C 198P Jn. I 
ó 
Sanatorio del Dr. Pérez Vei 
Para enfermedndeM nerA-IOHas y n***. 
Niños anosniales.—Epilepsia.—Alcohoi"31 
—Morflnomanla.—Neurastenia. 
Barreto 02. — Guanabacoa. — Teléfono 
Hornaza 32 Habana.—De 13 * * J 
Telefono A-3C4«. 
C 1935 25-1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
CstetU Atico de la EKonela de Medid»* 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consulta . de 1 á 2 de m tarde 
Kepmno nfim. 4% Lnjo». Telétomo 
Gratis sólo ¡unes y miércoles 
C 1S94 
:-ui 
DR. EÜ8EHÍ0 ALBO Y GilBR^ 
Antig-uo Médico d.-íl Dispensarlo d« J ' v ^ l 
losos. y actual Jefe do la CIÍh'C* ^ 
Tuberculosos del Hospital Numero 
Consultas sobre Triter* 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina 1» ^ 
Martes, Jueves y Sobados, de ^ ' 
P O L I C L I N I C A para los pobres. 
Los demás días. ($2-00 ftl " 
C 1997 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrnjnno del H^pf ta l NCn-ero tno. 
Eapeelallata del D l . ^ a . a r t o " T a ^ a y o . « 
Mrtndes Telefono A-S1TC. 
Clrujla v i . . Crinarla». 
Conflultas: De 4 á 5 d m 
C 1982 J n . 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s l s 
D I R E C T O R D E L A C A S A F J E S A I . L D D E 
La A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Counultas diarlaa de 1 fl 3. 
LeaKad nOm. 30. t„ia» 
C 1990 Teléfono A - 4 4 S O . 
— — — — J n . 1 
A N T O N I O J . D E A R 
ABOGADO 
Reloa K, alota. 
G. 
D R . L A G E 
V^AS U R I N A R I A S , S I F I L I S , ^ ^ " j ^ t f l 
L U P U S . H E R P E S . TRATAMIENTVWJ 
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. Ai>^ 
Coaaultast de 1 * • 
C 1847 
Peloyo Garda y Santiago 
HOTARIO PUDMCO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOCADOS 
D R . E M I L I O A L F O N S J 
Enfermednde» de nlii»)». «cSora» , 
11 J m en sotierat. CONSULTAS: 




D r . R . C h o m a í , 
Tratamiento especial de 
medades venéreos . Curación 
Consultas ae 13 a 
lo»: ndm. 40. 
C 198^ 
rApid*-
I A R I O 68 L A MARINA.—ÍÁ?!d6n de la mañana.—Junio 21 de 1912 
seño. 
orim 
NOTAI DE k m 
TEATROS Y ARTISTAS 
En Paris se ha vivido esta primavera, 
en lo que respecta á espectáculos, en 
pleno extranjerismo: los bailes rusos 
en el Chatlet y la temporada italiana 
en la Opera, y después la alemana, son 
los puntos brillantes de efta prima-
vera teatral. 
Después de ' 'Mefistofeles," nue-
vos éxitos han acogido la interpreta- I 
ción del "Barbero" y el estreno de í 
ia ' 'Fí. 'nciulla del West." 
E l "Ba-bero," df. T i l t u Rufo, 1 
la Hidalgo, Smirnol: y Chaliapin. ha 
gido ensalzado unánimemente por la i 
prensa. De nuestra compatriota en e l ' 
papel de Rosina, dice " L e F í g a r o : " ! 
••La admirable in terpre tación del 
papel de Rosina por Elvira de Hidal-
go ba producido verdadero entusias-
ieo. Las ovaciones que el público de 
la Opera acaba de prodigar á la joven 
y ya célebre cantante han debido ira-
presionarla, tanto más cuanto que fué 
en Paris, y en ese misino papel, donde 
debutó, hace cuatro años, la deliciosa 
artista. 
" ¡ Y qué camino el recorrido en 
esos cuatro años ! Elvira dé Hidalgo 
es hoy una estrella de "p r imo carte-
11o," una de esas grandes atracciones, 
cuyo precioso concurso se disputan los 
teatros líricos del mundo entero." 
Esa invasión extranjera, sin em-
bargo, no deja de excitar ¡os celos de 
los franceses, tan habituados á ser 
ellos únicamente los acaparadores de 
la celebridad. 
Que los extranjeros vayan allí á 
dejar su dinero, nada más legítimo j 
que europeos y americanos llenen sus 
hoteles, hagan sus compras y frecuen-
ten sus establecimientos de todo gé-
nero, esta es la regla. Pero que se 
presenten á disputar los triunfos de 
sus artistas, y á llevarse una buena 
parte de la taquilla de sus teatros, eso 
ya no les parece tan natural ni co-
rrecto. • 
Y aun hay quien teme una invasión 
mayor para el porvenir. Un cronista 
alarmado por esa conquista del exo-
tismo ha querido consultar á una pi-
tonisa del "boulevard," la cual le ha 
(l"seorrido el velo de un cuadro alar-
mante. 
— . . . ¿Qué serán en el porvenir to-
das esas temporadas extranjeras?... 
¡ Habla, yo te lo mando! 
—Crecen y se mul t ip l i can . . . Las 
temporadas rusas, italianas, belgas, 
inglesas, vienesas, se hacen cróni-
cas.. . Acaparar nuestros teatros 
¡ Oh! ¡ oh! 
—iQué más? 
—No, no puedo dec i r lo . . . 
— ¡H ab la ! lo e x i j o . . . 
—¡Pues b i e n ! . . . veo . . . en el por-
ven i r . . . á un tal Ni j inski coutraíauo 
por la Comedia francesa para bailar 
un gran " b a l l e t " samoyedo... En 
K Opera, hay una temporada egip-
c i a . . . En el Chatelet, una gran tem-
porada de pantomima intelectual t i -
betana... ¡ A h ! ¡cómo bailan en el 
Odeon! Es una temporada de "ba-
l le ts" irlandeses... ¡Cómo chillan en 
el Teatro Michel! Son cantos dé gue-
rra ahuilados por salvajes, pues se 
trata de una temporada casaca... En 
el Vaudeville, la "saison de ballets" 
indios obtiene un éxito loco gracias á 
los derviches bailadores que giran 
día y noche sin parar durante tres 
meses de la temporada.. . Hay una 
temporada de equilibristas japoneses 
en el Museo Cernusky transformado 
en sala de espectáculos durante el 
verano. . . Una " t r o u p e " de la Tie-
rra del Fuego da funciones en el Pa-
lacio de H i e l o . . . En el Gymnase, la 
compañía de danzas de Terranova, 
ejecutadas por inválidos, hace fu-
r o r . . . Como también en los Campos 
Elíseos la gran temporada del Guiñol 
l ionés. . . 
Aun hubiera continuado la pitoni-
sa, pero su interlocutor, el cronista, 
aterrado ante la perspectiva de todo 
ese suplemento de trabajo en perspec-
tiva, se habíá desmayado. 
—Amalio Fernández , cuyo nombre 
es ya popular como pintor escenógra-
fo, ha dado á conocer un plan de re-
formas de la decoración teatral, fruto 
de sus largos estudies. 
La actual er, falsa fiáStÜ la exagera-
ción, inverosímil, "incomprensible." 
La batería alumbra las figuras de 
abajo arriba. ¡ H o r r o r ! La luz ge-
neral de la escena es dilusa, de una 
ilógica uniformidad, precisampntc 
porque se halla repartida por igual. 
No hay entonaciones, no hay sombras, 
no hay claro obscuro; es una luz per-
fectamente convencional, tanto como 
la supresión de la "cuarta pared." 
Esa claridad uniforme " p u e d é pa-
sar" en los interiores; algunas veces 
está ajustada á la fealidad ¡ de eso 
no hay duda, sobre todo cuando aqué-
llos han de estar alumbrados non la 
luz artificial . ¡ (Como si en el teatro 
hubiera otra!) Pero cuando se quie-
re " i m i t a r " luz de sol ó claridad de 
l u n a . . . ¡ imposible! Todo inótil. Las 
figuras ó los trastos corpóreos se 
alumbran por igual en todos sentidos: 
arriba, abajo, detrás y delante. 
¿Quién no ha visto cien veces en el 
felón de foro una hermosa luna pin-
tada "que se supone caminar de arro-
je á topes," y á la vez, en la misma 
escena, un rayo de luna alumbrando 
en sentido opuesto? 
Su reforma es extensa. 
" É l teatro que yo llamo " p a n o r á -
mico" sería de una forma distinta de 
la actual. Embocadura pequeña, de 
gran sencillez, á modo de marco de 
un cuadro, porque cuadros vivos, con 
acción y palabra, deben parecerle al 
público las obras teatrales. La "con-
cha, la taquilla de la luz, cuarto de 
seña les" y la orquesta estarán ocul-
tos como en el teatro de Wagner, de 
Bayreuth. 
" L a luz, al ta; batería y proscenios, 
ocultos también por el marco de la 
embocadura, para que las figuras re-
ciban la claridad razonadamente de 
arriba. La escena, limitada por la 
embocadura, de manera que ningún 
personaje "se saliera" del marco," y, 
por lo tanto, del sitio de la acción. 
" L a altura del peine (del cual no 
se puede prescindir) tendría tres ve-
ces la de un telón. De este modo se 
evimrían las bambalinas "de s i re" y 
otras, inventadas por la necesidad de 
ocultar al espectador los "esquele-
tos" (que esto siempre haría mal 
efecto), los "apeos" y demás piezas 
colgadas que tiene el actual sistema. 
"Los telones de fondo en las obras 
de mar, montes, campiña, serían én 
forma panorámica, cerrando l?s láte-
rales y r-I-'vando dos metros sobre él 
piso del e.scrnario para el acceso dr 
las figuras; pero cubriendo, natural-
mente, con los trastos accesorios que 
vompletasen la decoración, aquel va-
cío. 
"Con esta disposición los telones 
podr ían "marchar" a l un lado á 
otro, en cualqaier dirección, cambia-
do el día en noche y viceversa, para 
cuya luz se colocarían pr, el amplio 
salón de la parte alta dd escenario 
aparatos de gran intensidad lumíni-
ca, delante de cu.vos focos se pondrían 
talcos ó cristales, según las exigencias 
del momento, simulando el Sol ó la 
Luna ; y claro es que al recibir las f i -
guras luz cenital proyectar ían som 
¿¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 bofelia $ 0.60 oonts. DROGUERIA SARRA 
Por 4 botellas $ 0.48 ., c| u Y FARMACIAS 
C 948 M. 12 
bras en el suelo como en la vida 
rea l . " 
Después entra Amaliu Fernández 
en detalles exclusivamente técnicos, 
acerca de cuya aplicación pueden só-
lo juzgar los prácticos en la materia. 
—Mauricio Maeterlinck, el poeta 
belga, ha sido objeto de una manifes-
tación t r iunfal por parte de sus com-
patriotas. 
Estos, con ocasión del premio No-
bel, otorgado al autor de "Abejas ," 
organizaron en el teatro de la Mone-
da una representación de "Pé l l eas et 
Molisonde," en su honor. Asistieron 
á la representación los Monarcas, los 
Ministros, numerosos miembros del 
cuerpo diplomático y lo principal de 
la sociedad belga. 
Mádame Bartet, de la Comedia 
Francesa, recitó una oda al héroe de 
la fiesta. Después se representó " P é -
lleas et Melhande," y al final del 
cuarto acto, el Rey Alberto hizo lla-
mar á su palco al poeta laureado, para 
anunciarle que iba á proponer á su 
Gobierno fuese nombrado gran oficial 
de la Orden de Leopoldo. 
En Berlín t ra tábase de dar una ba-
se firme á los numerosos experimen-
tos que desde hace dos años vienen 
pract icándusc, á f in de dar á conocer 
y de facilitar la representación de 
las obras de autores morales descono-
cidas. Acaba de fundarse, á este fin, 
la sociedad "Teatro experimental," 
que se propone representar únicamen-
te obras inéditas de autores descono-
cidos, disponiendo al mirmo tiempo 
sesiones para discutir aquéllos y los 
asuntos relacionados con el teatro. 
La dirección dice, entre otros, en su 
programa: "Es menester que los fu-
turos dramáticos cuenten con un lu-
gar donde, libres de la tutela del cen-
sor y de la tolerancia del público ado-
cenado, alejados de las pretensiones 
de éste y de su gusto á menudo t r i -
vial, puedan seguir sus propias incli-
nacicneS, sin sufrir el ascendiente de 
nadie." 
Semejante resolución se impone en 
vista de que abundan en el teatro Lle-
rnán las traducciones de toda clase de 
comedias y vaudevilles franceses. 
Algunos autores alemanes para salir-
se de la vida tri l lada, se dedicaa de 
lleno á los probemas psicológicos, co-
mo Heiman, en su "Joachim von 
Brandt ," Marín, en su "Comedian-
t a , " y otro; pero olvidan que ía psi-
cología en sí no es arte, y que, para 
NO EXPERÍWSENTE. VAYA S O B R E S E G U R O 
UNSCO FERRUGINOSO DE EXSTO COiMPROBADO 
PARA NIMOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un (rasco, á 8 0-30 Er. todas las Farmacias Droguería SARRA 
Por 4 frascos ¿ S 0-S^ £x*:a de SARRA Fabricante 
C «48 M. 12 
producir una obra de arte, no basta 
acumular problemas. 
Recorrióse durante el pasado in-
vierno con éxito á las largo tiempo 
olvidadas obras de Federico Hebbel 
(fallecido en 1863), en las que se 
unen la fuerza dramát ica elemental 
con un lenguaje elevado á la par que 
persuasivo. 
Fueron puestas de nuevo en esce-
na "Gyges y su ani l lo ," " J u d i t , " 
" M a r í a Magdalena." La crítica com-
para, sobre todo la primera de estas 
producciones, por la perfección de su 
forma, la elevación del pensamiento y 
la belleza del lenguaje, á la "If ige-
n i a " de Goethe y á la "Sa fo" de 
Grielparzar. Sábese que se prepara 
una traducción al francés de las obras 
de Hebbel, á la que contr ibuirán, adp-
más del doctor Stahl, de Dusseldorf, 
varios literatos y poetas franceses. 
La edición francesa no podrá publi-
carse antes del año 1914. Se traba-
ja asimismo en la t raducción italiana 
de las obras de Hebbel, de las que se 
lian publicado ya " J u d i t " y " M a r i a 
Magdalena." 
Una «ntigua novela española. "Car-
denlo y Celinda," que sucesivamente 
había inspirado ya á los autores ale-
manes Andrés Gryphius (1864). A, 
von Arn im (1831) é Immerman 
(1840), ha servido también reciente-
mente de téma para el drama del 
mismo nombre de F. Dülberg. E l au-
tor se ha documentado como poeta 
de talento singular, que supo unir el 
profundo estudio psicológico de los 
caracteres con un lenguaje lleno de 
ardor y de nobleza. 
Con ocasión de su estreno en Franc-
fort, ha llamado grandemente la aten-
ción el drama de RoaenoAv, t i tulado: 
"Los que viven en la-sombra," mlya 
acción pasa en el mundo proletario. 
—August Strindberg. muerto re-
cientemente, había terminado durante 
las úl t imas semanas de su vida un 
drama cuya acción se desarrolla du-
rante la época de la Revolución fran-
cesa y cuyo héroe es Robespierre. 
—Participan de Milán que Tina di 
Lorenzo ha tomado la dirección de 
uno de l^s más afamados teatros de 
esta capital. 
Considérase á Tina como la artis-
ta italiana que más se ha aficionado 
al repertorio extranjero. Es ella 
quien ha familiarizado al público ita-
liano con los nombres de Ibsen, 
Hauptmann, Shaw y otros. 
—Según un periódico de Derlin, 
Jules Claretie y Max Rciníiardis, 
quien va á dir ig i r una serie de réprfe-
sentaciones en el teatro Athenée de 
Par ís , han concebido el plan de orga-
nizar anualmente por algunos días el 
cambio ele las compañías del Theatre 
Francais de Paris y del teatio Alemán 
de íierlin. á f i n de que, en las dob ca-
pitales, dar á conocer en el idioma ori-
ginal las mejores producciones de sus 
respectivas literaturas, 
— E l alabado y ponderado actor 
francés Carlos Le Bargy se ha despe-
dido del teatro con una solemne se-
sión. E l público y la crítica le lian 
hecho grandes ovaciones, deplorando 
la resolución del " joven g a l á n " de 
la Comedia Francesa. 
No hay que alarmarse, sin embar-
go. Le Bargy se despide del teatro, 
pero es del teatro de la Comedia Fran-
cesa. Renuncia á todos los emolu-
mentos y gangas que el estado pro-
porciona á los que llegan á alcanzar 
el codiciado t í tulo de "asociado" de 
ía escena subvencionada. E l lector 
puede suponer que cuando estas gan-
gas se renuncian tan fácilmente, es 
poique se tiene la seguridad de pes-
car otras mejores. Y he aquí el caso 
del galán Le Bargy. E l empresario 
del teatro de Puerta San Mar t ín le ba 
hecho tales proposiciones, que el ac-
tor no ha querido cometer la grose-
ría de disgustar á un señor t ^ j i ama-
ble que le ofrece ganar el doble que 
antes ganaba. 
Además, en la Comedia Francesa 
estaba limitado su repertorio al de ga-
lán joven y en la nueva escena podrá 
ensaj'arse en otro repertorio y en t i -
pos que convengan mejor á la edad 
que va empieza á tener. Y de este 
modo se coucilia todo. 
X. X. 
Dispensario ' l a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos euen-
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimento*:, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen« 
sario espera que se le remitan leehí 
condensada, arroz, azúcar y alguns 
ropita y calzado. 
Dios prejniará á las personas quí 
no olvidan á los niños desvalidas. 
Él Dispensario se halla en la plan-
ta 1-aja del Palacio Episcopal, Haba» 
na número 58. 
VH. m. r iELFTN. 
" S A L V A WiAS VIDAS51 
L A C T O - i V i A R & O W 
PARA NIÑOS Y DEBILES 
tio ensucia el esómaqo. No irrita en verano 
EMULSION IDEAL 
Dá VIDAI SANGRE! FUERZAS! 
do Opo 
P A R A E N G O R D A R 
NO PSFCRDA T I E M P O C O N M E I D I O I N A S D U D O S A S 
Premiada con medalla de bronce en (a última Exposición de París 
Cura las toses rebeldes, tisis y demáí enfermedsdeo del pecho 
C 2032 Jn. 
MAS DE 20 ANOS EXITO 
«S1- D ROO U E r ' a S A R R A V RARMAOSAQ 
Al por mayor, Droguería SARRA 
C 9 4 8 
En todas las Farianacias 
M. 12 
(m CMIE (PEPTÍÜA) y F03FIT0S Diplomas da Honon 
ADOPTADO BIT TODOS LOS HOSPITALES 
Este oltin TONI-NUTñ!VO, es el reconstituyente el irías activo, 
Efftcacia remarcable en la ANEMIA, le COWSUNCJON, la TÍSIS 
en la alimentación de los NSNOS débiles y de ¡os conoaíescientcs. 
Perla, CSLLW j Gla3 49. r. ds 3au!s«i50 í en tcdis («s NUriÉMÉi ~ 
Vapores de travesía 
L I N E A 
W A R D 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY. Oli-
dos número 28, altos, t e lé fono Á.65SS 
EL VAPOR 
(NLW YORK ANÜ CUBA M A : L S , S . Co.) 
I B A Y I E 
Salen de ía Habana todos ¡os Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $25-00 á 
545-00. 
Se rv ic io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
S Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEd 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 36. 
C 1408 156-7 Ab. 
VAPORES CORREOS 
ATOiaQ LQPS2 Y Ca 
PRECIOS DE PASAJE 
1 i r clase l É t t í l t i S f i ei í t t l t t H 
• 2̂  « M2o « 
« 3- prefrate « 3 3 « * 
• 3- o r m m « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VL'ELTA, y precios convencionales 
ra Ca tnarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS • LOS VAPOIi-fiS DE GRAN VB-
-OCIDAD DS LA COMPAÜTlA TRASATLANTICA ESPADOLA. 
Reina María Cristina 
Saldfa el día 20 de Julio para 
'0Hí'>-:a. GIJON. SANTANDER Y BILBAO 
BUENOS A I R E S 
Capitán VIZCAINO 
íaldrfl. para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Genova. 
el 80 de Junio, .1 las doce del día llevando 
la correspondencia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros, á ios que se 
ofrece «I buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
Tamblfin recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Ameterdan, Rotter-
dam, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje afilo serán expe-
didos hasta ¡a víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga & bordo has-
ta el día 21. 
La correscondencia sólo se recibe en la 
Administración d« Correo». 
declarado por el pasajero en el momento 
de Hiicar su billete en la casa Conoigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFiCIOS NUM. 25, HABANA 
C 1238 78-1 Ab. 
l l o y d mm mm 
NOTA—Esta Compañía tiene una p61i-
za flotante, asi para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden a-e 
purarse todos efectos que ue embar-
quen en bus vaporea. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los valores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundérdose en ceta dioposición, la Ccm-
pafiía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
al nombre y apellido de bu dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuHataecte la 
lancha "Gladiator," én el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no ser^n rec -
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
Fcoaña. fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en til vapor más equipaje que el 
(NORDDEUTSCHER LLOYD BRZMEN) 
El rápido vaiior cerrec alemán de dos 
héllceB y 8,000 lonf-Udaíi, provisto de apa-
ratos de telegráfía sin hilos y de todos 
los adelar.fds modérnes: 
H A N N O V E R 
| saldrá de este puerto fijp mente el día 3 
de Julio fi las 3 p. m., directo para 
V8GO, COCUMA, 
SANTANDER 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos, en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la SEGUNDA 
CLASE. Hay camarotes de solo DOS lite-
ras á precios módicos. 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
El embarque de los pasajeros y su equi-
paje eé GRATIS en la Machina. 
PRECIO DE PASAJE EN TERCERA 
PARA ESPAÑA: $32-00 ORO AWERI-
1 CANO. 
Prra más detalles é informes dirigirse 
j á flus Consignatarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
76, SAN IGNACIO 76—HABANA 
(Frente á la Plata Vieja.) 
Apartado 229. Téléfono A-2700. 
C 2104 21-9 Jn. 
Conciertos diarics á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Julio C las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y S i . Nazaire 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carga en los dos díae anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordadlos GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
Vapores costeros 
empresa üe mmi 
DE 
SOBRINOS DS HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mas de Junio de 1912 
Vapor GIBARA 
COMFAGNiE GENERAIF TRANSATUNTIp 
» m ¡ 
PRECSOS DE PASAJE 
En 1*. clase desde . . 9 148-00 Oro Am. 
En 2'. clase desde . . 128-00 " n 
En 3'. Preferente. . . 83-00 H " 
Tercera clase 35-00 " -
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS. PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de cada m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
ÉfiKEáT (tATE 
Apartado nQm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
C 2033 26-1 ín. 
Sábado 22 á las cinco d3 la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra. 
Gibara, Mayarí (Nlpe), Baracon, Guanu'i-
ñamo (sólo á lá ida), y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
?.fIércolcs 23 á las cinco de la tarde. 
Para Kuevitas (sñlo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 2? á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á !a ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor AVíLES 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela d3 Sagua y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se rerlbe hasta las 3 de la tarde tí-íl 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 6 de :a 
tarde del día anterior al de la pálida. 
Atraques en Gusntáname 
Los Vaporee de les días 5, 15 y 26 atra-
carán al Muelle de écquerón, y los ce 
los días 1"., 8, 22 y 2S al de! Desej-Cal-
manera. 
Al retorno de Cuba, e! atraque 1c harár, 
siempre en el muelle dol Deseo-Caims-
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sigaatarla/; á los embarcadores que lo so-
liciten; no adml-l^'Jose ningún embar-
que con otros ""nocimientos que no sean 
precisament» ios qiu la Empresa facilita. 
.En los conccimlentos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
lituel las marcas, nümeros, nQrrero de 
bultos, clase de ios mismos, contenten 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso brjto en kilos y valor de ?aa 
rrcrcancías; no admitiéndose ningún co 
nocimiento que le falte cualquiera de 
ios requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al coníen> 
do, solo se &*CT''bi>D '̂ s ^labras "eteo< 
tos," "mercanciss" 6 "b-bldas," to ia 
que por las Aduanas se exige se haf» 
constar la clase del contenido de c&ua 
bulto 
Los eeñorep embarcadores de tebldaí 
sujetas al Impuesto, deberán detallar -ítt 
los conocimientos la clase y contar loo d« 
cada bulto. 
En la casilla correrpondiente al país di 
producción se oscribirA cualquiera de 'as 
palabras "Pats" ó "Extranjero," ó las do« 
si ©1 contenido del bulto 6 búltoe reuai» 
sen amuas cualidades. 
Hacrimne público, para general conocí 
miento, que no será admitido ningún buV 
to qüc, ñ juicio de «os Señores robrejar 
goá, no pueda ir eu ias b^degae dPl butju* 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalns podrán 
• ser modificadp.G en la forma que crea ca» 
i veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los s^fiores 0<v 
j mcrciantos, que tan pronto estén los bu-
; ques á la cargn, envíen la que tengan d i* 
l)u?Fta, íl Sn de evitar la aglomeración en 
1 los últlnos (•';¡.8, con perjuicio de los cou-
ductores de canots. y también de los Va» 
1 pores. qur tier.en que efectuar :a salida 
; á deshora de ta noche, con los rlej^u* 
: con siguientes. 
Habana, junio 1". de 1918. 
sobrimos de h s r r e r a , k «• É 
I C 12S9 TS-l Ab. 
DE CUBA 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capi tán : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor salara d« cflOl 
puerto, hasta nuevo aviso, los diac 
4, 14 y 24 de cada mos psj-s 
Ingenio " O c r a r á o . " Río Blanco» 
Berracos, Río del Mer-vy '-iir.a.i, Arro. 
yos, Ocean Beach y La F L 
Para ¡aforrnes el t*i*(;sidéii{? de ll 
Compaína SR. MAÍÍUEI-. GARCIA 
PULIDO. ítéViilágiácdb 8 y 10 
C 2031 Jn. 1 
EL N U E V O V A P O R 
I A L A V A 
C A P I T A N O R T Ü 3 E 
: saldrá de este puerto los micTooles, i 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caí^arién 
ARMADORES 
Hermanes fcNHí y Barniz, Mi 83,2» 
l c 2073 ^ 26-1 Jn. 
D I A R I O DE L A MARINA.—'Edición de la muffiiint T i i u m 21 de 1912 
í 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
íc-nra el DIAUIO DK UA. MARINA) 
Todavía en esta crónica vamos á se-
guir ocupándonos en la constitución 
interna del átomo según las teorías mo-
dernísimas. 
i E l átomo, una cosa tan pequeña, tan 
mínima, tan insignificante, que casi 
con la nada se confundo, y que sin em-
bargo da tanto que hacer y tanto que 
pensar! 
Tanto ó más que el infinito. 
Las anchuras del espacio no se aca-
ban nunca, son inagotables. Por ellas 
vuela la imaginación sin encontrar la 
últ ima linde en que posarse. 
E l infinito se impone á nuestra inte-
ligencia, y sin embargo, nuestra inteli-
gencia no lo abarca. Es una de las an-
tinomias, como diría Karrt, de la ra-
zón humana; ó si ee quiere, una forma 
de la sensibilidad. 
De todas maneras y dejándonos de 
filosofías, cuamdo se vuela por el espa-
cio infinito, se vuda sin encontrar obs-
táculos. 
Es aún más difícil de comprender lo 
infinitamente pe-queño. No se acaba 
nunca como el espacio infinito y sin 
embargo debiera acabarse, porque ha-
cia la nada se camina. 
Y es que, como afirmaba Pascal, si 
mal no recordamos, lo inifinitamente 
pequeño, es á manera de gigante dis-
frazado de enano. 
E l hombre está condenado á agitar-
se constantemente, á pensar y á sentir 
entre el infinito y la nada, ó si se,quie-
re entre lo infinitamente pequeño y lo 
infinitamente grande. 
Nuestra inteligencia sólo comprende 
y sólo se maneja en lo finito en lo re-
lativo, en las cosas medias. 
Nuestra raza está condenada á ser 
una eterna mediama. 




Lo hemos dicho en la crónica ante-
rior. E l átomo tal como lo definía la 
Química clásica y ta l como, la Fínica lo 
aceptaba, era relativamente sencillo. 
Un cuerpecillo ultranicroscópico in-
variable y eterno, y de naturaleza es-
pecial para cada cuerpo simple. 
Y con decir de naturaleza especial, 
nada decíamos d© cuál pudiera ser su 
naturaleza. 
E l conjunto de sus propiedades era 
para nosotros la definición del átomo. 
La ciencia moderna, buscando expli-
cación á los fenómenos de la electroli-
b í s , de los rayos catódicos, y de la ra-
dio-actividad, ha penetrado en el áto-
mo clásico y ha pretendido explicarlo. 
Claro es que hasta ahora sólo lo ex-
plica por medio de hipótesis acomoda-
das racionalmente á las modernas ex-
periencias á qjie antes nos referíamos. 
Claro es que ningún físico y ningún 
matemático tiene la pretensión de ha-
ber penetrado en la extructura íntima 
de los átomos; pero han formulado hi-
pótesis, han formado esquemas, símbo-
los, representaciones, y por decirlo así, 
modelos de un átomo forjado por la 
imaginación y que pudiera explicar los 
nuevos hechos experimentales de la ra-
dio-actividad, de la ampolleta de Cro-
okes y de la electrólisis. 
No dicen físicos, químicos y mate-
máticos: el átomo es así. Pero se atre-
ven á decir: el átomo pudiera ser una 
cosa análoga á este átomo simbólico 
qtte yo me figuro. 
Y aquí nos encontramos con el áto-
mo de Lord Kelvin, con las configura-
ciones corpusculares de Jhonson, con 
sus cálculos matemáticos y con las cu-
riosísimas experiencias de Mayer que 




Para formarnos idea de tales átomos 
simbólicos no nos hace falta la materia i 
queda olvidada, arrinconada y según! 
algunos, 4ctEQ2ffa& 
La vieja materia clásica, esta que 
creemos ver y tocar, y que para nos-
otros representa el más firme asiento 
de la realidad, por órdenes recientes de 
la nueva ciencia, queda jubilada de 
hecho, en espera de próxima muerte. 
Para constituir el nuevo átomo, me-
jor dicho, el átomo de las nueras ten-
rías, no necesitarnos, según ya se anun-
ció en la crónica precedente, más que 
átomos, ó si se quiere, electrones de dos 
clases: unos positivos y otros negati-
vos. 
E l electrón negativo, á lo que resulta 
de las experiencias de Kaufmann, es el 
verdadero átomo eléctrico. 
Según la fórmula de algunos aato-
ros, entre los más notables, es neccfia-
rio admitir que corpúsculos {electro-
nes negativos) son cargas eltctricns 
desprovistas de todo aspoyo material y 
que su inercia es puramente de origen 
electro magnético 
Lo venimos diciendo bajo la autori-
dad de unos cuantos maestros. E l elec-
trón negativo es el átomo eléctrico pu-
ro, y es uno de los dos componentss 
de todos los átomos de los cuerpos de 
la Química. 
E l otro elemento es el átomo positivo 
ó electrón positivo; y aquí no hay tan-
ta conformidad, ni afirmaciones tan ro-
tundas. E l átomo eléctrico positivo m*} 
cabe la duda de si contendrá en su m-
terior algún elemento de materia pon-
derable. 
Para estas configuraciones hipotéti-
cas del átomo que vamos á des^b i r se 
supone nue v.vf esferilla de electri-
cidad positivo. 
¿. ContimaT ^Gianular 7 compnc"» 
ta de átrni.-s pesitivos? 
¿ E s uniforme y homogénea la esfe-
ri l la , ó coobene algún núcleo de mate-
ria pond ínbWi ' 
Nada de esro so explica con suficieu-
te claridad en las nuevas h:i>ótesis. 
Parece que es no más que una esfe-
r i l la de electricidad positiva y unifor-
me. 
Con esta esferilla de electricidad po-
sitiva y con los átomos eléctricos, vamos 
á constituir el nuevo átomo, verdade-
ro elemento del Universo material. 
Y la constitución del átomo moder-
no, combinando la esferilla de electri-
cidad positiva con los átomos de elec-
tricidad negativa, no puede ser más 
vulgar. Cualquier repostero, al hacer 
un plum-cake, puede distribuir las pa-
sas en el interior de la masa, ó sea de 
la torta, como vamos á distribuir los 
corpúsculos en el interior de la esferi-
lla de electricidad positiva. 
E l símbolo de cualquier átomo de 
cualquier cuerpo se constituye (ó pue-
de imaginarse), según Jhonson, del mo-
do siguiente: 
Imaginemos una esferilla de electri-
cidad positiva, y para simplificar esta 
fórmula puramente esquemática, su-
pongamos que es homogénea. 
En el interior supongamos una serie 
de part ículas ó átomos de electricidad 
negativa, colocados en forma de ani-
llos á distancias iguales unos átomos de 
otros, como formando un polígono re-
gular. 
E l plano de este polígono admitire-
mos que pasa por el centro de la esfe 
ra. 
En suma: dicho átomo eslora for-
mado por una esfera de electricidad 
posit va y un anillo interior de átomos 
de electricidad negativi i'? sea de cor-
púsculos. 
Si formásemos este símbolo del áto-
mo arbitrariamente, no constituiría un 
sistema en equilibrio estable. 
Porque cada corpús.!ulo está someti-
do á dos fuerzas; una do repulsión, 
pues á cada uno le rechazan todos ^s 
demás, y otro de atracción, ptendiendo 
á que la esfera eléctrica le atrae hacia 
su centro, como á un cuerpo que pe 
netra en el interior de nuestro globo 
le atrae hacia el centro la gravitación. 
Ahora bien, es preciso que estas dos 
fuerzas, la atractiva y la repulsiva, se 
hagan equilibrio. 
E l cálculo demuestra que, por esta 
condición, el anillo queda dptermina-
do; es decir el número de átomos eléc-
tricos negativos ó de part ículas el de 
terminado y fijo en cada caso 
Si el número de átomos aumenta an-
te el equilibrio, es posible, pero ya no 
pueden formar un sólo anillo; tienen 
que formar varios anillos interiores al 
primero, de donde resulta esta forma 
sencillísima del á tomo: ITna esfera de 
electricidad positiva y en el interior 
una serie de anillos concéntricos, y 
concéntricos con la esfera, de part ículas 
ó átomos de electricidad negativa. 
Y desde luego se comprendo que por 
este sistema pueden imaginarse mul-
t i tud de átomos. 
El principio de su constitución Reo-
métrica es siempre el mism.v mas como 
puede variar el número de átomos ne-
gativos y el número de anillos también, 
caben multitud de átofros distintos, 
dentro de la misma fórmula. 
Las fórmulas matemáticas resuelven 
todos estos problemas. 
Este símbolo del átomo sólo es un ca-
so particular de otro átomo más gene-
ral, formado siempre de una es'era po-
sitiva y en el interior de su masa eléc-
trica distribuidos átomos de electr. d-
dad negativa, ó llámense electrones ne-
gativos, ó llámense corpúsculos. Pero 
no ya formando anillos sino formando 
figuras geométricas, poliedros, por de-
cirlo así, cuyos vértices estén en equili-
brio bajo las fuerzas de atracción y re-
pulsión que antes indicábamos. 
La esfera de electricidad positiva 
siempre tenderá á llevarlos al centro 
por la atracción de la masa eléctrica que 
al centro se dirige, pero á cada part ícula 
negativa tenderán á expulsarla la re-
pulsión de las demás part ículas de su 
clase ó de algunas de ellas. 
Mas se comprende, que por el cálcu-
lo podrán ( terminarse mult i tud de íi-
guras de equilibrio. 
Por ejemplo, cuatro corpúsculos en 
los vértices de un tetraedro regular, el 
centro del cual esté en el de la esfera, 
constituirá un sistema de equilibrio, si 
se calcula el lado convenientemente y 
en relación con las masas positivas y 
negativas. 
Pormenores son estos en que no pode-
mos detenernos. 
Se observa que aunque el primer áto-
mo simbólico que hemos descrito, pa-
rece ser un caso particular, á él puede 
venirse desde el caso general, si el siste-
ma está sometido, como si fuera un gi-
róscopo á una rápida rotación; porque 
entonces hay que contar con otra fnor 
za más, la fuerza centrífuga, y ésta 
tiende á distribuir las part ículas nega-
tivas en foi'ma de anillos. 
De todas maneras, la memoria de 
Jhonson es muy digna de estudio para 
los físicos y para los matemáticos. 
* * 
No sólo son muy curiosas estas lucu-
braciones, sino que son algo más que 
curiosas; son como hemos dicho dignas 
de estudio, pues los átomos así consti-
tuidos, dan símbolos ó imágenes que 
vienen á ser imágenes y símbolos, cuan-
do menos, de muchos problemas de Quí-
mica. 
La teoría de la atomicidad tiene 
una representación muy adecuada en 
el átomo de Jhonson, porqne depende 
de la mayor ó menor estabilidad di los 
átomos, de la facilidad con que estos 
desprenden uno, dos, tres, hasta cinco 
corpúsculos, buscando nueva forma de 
equilibrio los átomos que quedan y te-
niendo mayor ó menor facilidad para 
atraer otros átomos. 
Se explica aun el carácter electro-
positivo ó electro-negativo de cualquier 
cuerpo. 
Se explica ó hay un conato de expli-
cación para las atracciones de los áto-
mos que vienen á ser un conato de ex-
plicación de la afinidad química. 
Se explican, en f in , ciertas leyes pe-
riódicas, en la teoría de Mendeléeff, 
con sólo imaginar que el átomo adquie-
re ó desprende átomos negativos, cam-
biando la constitución de sus anillos, 
para buscar el equilibrio. 
No es difícil tampoco buscar expli-
caciones de algunos fenómenos de la ra-
dio actividad, acudiendo á esta consti-
tución interna de los átomos. 
Pero bien comprenden mis lectores 
que yo no puedo extenderme en esta 
materia sin traspasar los límites de la 
propaganda científica y sin penetrar 
en el campo de la Física Matemática 
moderna. 
De todas maneras, ¡qtné diferencia 
tan enorme entre la vieja teoría atómi-
ca, en que el átomo era macizo, inerte 
y por sus propiedades misterioso, y es-
te átomo moderno, para el cual con 
gran atrevimiento se supone una ex-
tructura, una agitación, un movimien-
to, fuerzas internes, acciones eléctricas, 
vibraciones del calor, influencias de 
otros átomos, todo un mundo de fenó-
menos ! Con k) cual el físico, que no se 
detiene cobarde en la superficie del 
átomo, sino que en él penetra resuel-
tamente, como nadador que se lanza en-
tre las olas del oocóano: sólo que este 
occéano efi infinitamente pequeño y ha 
pretendido siempre ser infinitamente 
misterioso. 
* * 
Terminemos esta crónica y esta ra-
pidísima noticia sobre el átomo mo-
derno, con otra noticia más. La de las 
curiosas experiencias de Mayer para 
estudiar experimentalmente la acción 
de una esfera de lectricidad positiva 
sobre anillos de corpúsculos negativos. 
Imaginemos una cubeta de agua ; en 
el líquido coloquemos pequeños flota-
dores de corcho atravesados por agu-
jas imantadas, (pie vendrán á represen-
tar materialmente los corpúsculos ne-
gativos de que antes hablábamos. 
Y en lo alto, por encima del agua, co-
loquemos un poderoso imán ó electro-
imán de eje vertical y en que el polo 
inferior sea, por ejemplo, el positivo si 
los polos superiores de las agujas son 
negativos. 
La atracción del polo positivo del 
imán representará á su modo la atrac-
ción de la esfera eléctrica positiva ha-
cia su centro. 
Y de este modo, experimentalmente, 
podrán reproducirse los anillos de que 
antes hablábamos. 
Su composición, su equilibrio, sus 
variaciones; comprobación experimen-
tal en suma de la teoría y de la hipó-
tesis matemática. 
En r igor: dicho sea de paso, las 
comprobaciones que resulten no deben 
asombrarnos, n i en rigor tampoco 
constituyen una comprobación de la 
hipótesis. -
Y suspendamos aquí el estudio del 
átomo hasta que nuevas teorías exijan 
nuevas crónicas. 
Madrid, 31 de Mayo 
J06E BOHEGAÜAY. 
Seda d e m a d e r a 
Una industria moderna prodigiosa 
Hace poco hablábamos á nuestros lec-
tores de las diferentes clases de seda 
de origen animal que aprovecha ó ha 
aprovechado la industria. Hoy nos 
ocuparemos de la seda vegetal. No se 
trata de ninguna exageración ni de nin-
gún ' 'canard." Aquello de los cuen-
tos de hada, en que los toscos zuecos 
de una pastora tornábanse preciosos 
chapines de seda, puede ser hoy un he-
cho, puesto que es perfectamente po-
sible hacer sda con la madera, j Cómo ? 
De un modo sencillísimo. Se disuelve 
pulpa de madera en varias substancias 
químicas, y la pasta resultante se hila 
en hermosas hebras brillantes, cuyo lus-
tre nada tiene que envidiar al de la 
más costosa seda de gusanos. 
No nos referimos á ensayos n i expe-
rimentos. La industria de la seda de 
pulpa de madera, aunque moderna, es 
ya una industria próspera, á la que se 
consagran diferentes fábricas en Fran-
cia, Inglaterra, Alemania, Austria y los 
Estados Unidos, fábricas que producen 
diariamente muchos miles de kilos de 
seda vegetal. En la confección de mu-
chos artículos de pasamanería, así como 
en la de corbatas de punto, este produc-
to ha sustituido casi por completo á la 
seda animal. Probablemente un 90 por 
100 de la seda empleada en dichos art í-
culos, es seda de madera, por más que 
el consumidor no pueda apreciar la di-
ferencia. También se emplea mucho 
esta seda artificial para tapices y corti-
najes ; pero en donde tiene mayor apli-
cación, es en. la fabricación de cintas. 
No puede darse mayor éxito para un 
producto ideado por el hombre. 
Por supuesto, hace ya tiempo que loa 
sabios han conseguido fabricar, por sín-
tesis, seda enteramente igual á la de 
gusanos; pero este experimento de la-
boratorio no tiene aplicación ninguna 
en la práctica. E l primer fabricante 
de seda de pulpa fué un francés lla-
mado Hilaire de Chardonnet. En la 
actualidad es dueño de una inmensa 
fortuna adquirida en su industria, pe-
ro antes de ver sus esfuerzos coronados 
por el éxito se arruinó varias veces. 
E l procedimiento ideado por Char-
donnet consistía en disolver nitrocehi-
dosa en éter sulfúrico, y todavía se em-
plea en algunas fábricas; pero otras lo 
habían modificado, empleando como di-
solventes el amoniaco y las sales de co-
bre, ó bien hacen uso del sistema de los 
químicos ingleses Gross y Bevan, inven-
tado hace cerca de veinte años y por el 
cual se obtiene un producto muy supe-
rior al conseguido con los otros procedi-
mientos producto que ha recibido el 
nombre de "viscosa." 
E l procedimiento de la nitrocelulosa 
viene á ser, en principio, el empleado 
para hacer celuloide y algodón pólvora, 
y la primera seda así obtenida era muy 
explosiva, y por ende su manejo su-
mamente peligroso. Chardonnet se vió, 
por consiguiente, obligado á inventar 
un modo de desnitrar la seda una vez 
hecha, á f in de que no fuese más infla-
mable ó explosiva que pueden serlo el 
algodón ó el papel. Un químico ale-
mán, Lehner, perfeccionó todavía más 
el procedimiento, y en esta forma se 
emplea todavía en las fábricas de Besa-
con, Francfort y Zurich. .La solución 
de nitrocelulosa de éter se hace pasar á 
través de finísimos tuvos de vidrio, y 
cuando sale de ellos, en contacto con el 
aire se solidifica, formando hebras vis-
cosas muy delgadas. Con estas hebras, 
en número de doce á veinte, petorcidas 
convenientemente, se forma el hilo i 
exactamente lo mismo que si se tratase 
de seda de gusanos. 
£ / " t r u c " d e ¡ a s 
b a i l a r í n a s 
S u m a r i o . — E l r i t m o del baile y el de 
los mundos.—Las leyes del movi-
miento.—¿Por qué las bailarinas 
saben girar como un trompof—El 
teorema de Kepler sobre las áreas 
aplicado al baile.—El movimiento 
es la vida universal.—Es la razón 
de la existencia.—Sin él no existi-
ría el Universo. 
No voy á desarrollar un tema coreo-
gráfico ó bailable, como parece indicar-
lo el epígrafe de estas líneas. E l obje-
to que me propongo es puramente cien-
tífico. Se trata de demostrar que las 
piruetas de un bailarín se relacionan 
fundamentalmente con las revolucio-
nes de los astros; pues todos los mo-
vimientos regulares, desde el remolino 
de polvo hasta la marcha de un tren, 
obedecen á las leyes astronómicas. 
E l baile es un movimiento de acción 
rí tmica y acompasada, y como tal se 
halla bajo el dominio de la ciencia. 
Una cosa igual puede decirse de todos 
los juegos gimnásticos. E l que conoz-
ca las principales leyes de la Mecáni-
ca, no se sorprende de ninguna habi-
lidad de los artistas acróbatas, por ma-
ravillosa que sea. Todo se reduce á 
sencillos problemas de inercia y de fuer-
za viva. Los ejercicios en el trapecio 
son casos prácticos y curiosos de la ley 
del péndulo en relación con algunos 
cambios del centro de gravedad. E l 
salto mortal es un fenómeno de balís-
tica, en el que el hombre opera como un 
proyectil autónomo que se da impul-
so á sí mismo, para trazar la parábola 
de una trayectoria aérea. Las carre-
ras ecuestres en una pista circular son 
puros efectos de equilibrio basados en 
la fuerza centrífuga, y los trabajos 
hercúleos del atleta que recibe golpes 
de mandarria sobre un yunque apoya-
do en su vientre, resultan ser lo más 
fácil y la más simple demostración de 
lo que puede la inercia en las grandes 
masas. Cualquier hombre de mediana 
robustez puede realizar un prodigio se-
mejante. , 
Pero faltaba la explicación científi-
ca de otra curiosidad acrobática, ó me-
jor dicho, coreográfica; y Mr. Flamma-
rión tuvo un día la ocurrencia de des-
cubrir el secreto de las velocidades en 
la rotación humana, que es el mismo 
de la rotación sidérea. Todos habréis 
visto cómo una bailarina, en las evo-
luciones del baile, gira con gran rapi-
dez en torno de sí misma. Pues, cono-
ciendo el recurso de que se valen para 
efectuar aquellas vertiginosas voltere-
tas, se verá que es lo más fácil del 
mundo. 
B l truc, 6 la ar t imaña de las bai-
larinas, obedece al principio de lo que 
en Astronomía llaunan " ley de las 
á r e a s . " En v i r tud de esa ley descu-
bierta por el gran Kepler, una vez ini -
ciado el movimiento de un astro cual-
quiera, siempre traza en igualdad de 
tiempos una misma área en el tr ián-
gulo ó sector formado por los radios 
vectores en el recorrido de su órbita. 
Por razón de esta ley los astros mar-
chan con mayor velocidad cuanto más 
cerca se hallan dal centro á cuyo al-
rededor gravitan. 
Si tomáis un cordel de un metro de 
largo con una piedra ú otro objeto 
pequeño y pesado en uno de sus extre-
mos, y sujetándolo por el otro lo hacéis 
girar en círculo como una honda en 
torno del brazo de manera que el hilo 
se os arrolle en él á medida que da 
vueltas, veréis que cuanto más corto 
queda el cordel en movimiento, más 
rápidamente gira. Esto ocurre porque 
la piedra del extremo del hilo al hacer 
sus revoluciones en torno de la mano 
avanza de modo que en igualdad de 
tiempo describe una área ó equivalen-
te en los círculos que traza, y como 
esos círculos cada vez son más peque-
ños tiene que hacerlos con más veloci-
dad para que se cumpla la ley cientí-
fica de la igualdad de áreas en igual-
dad de tiempos. Cuando, por ejemplo, 
el largo del cordel circulante llega á ser 
la mitad de lo que era al principio 
esa mitad describe un círculo cuatro ve-
ces menor; por lo cual tiene que girar 
la piedra con una velocidad dos ve-
ces mayor, para que se cumpla la ley 
de las áreas. 
Los péndulos oscilan más despacio y 
vieversa. Su movimiento es proporcio-
nal á la raíz cuadrada de su longi-
tud. 
Pues bien, entrando ahora en el te-
ma de lo que llaman el " t r u c " de las 
bailarinas, veamos el medio de que se 
valen para que el movimiento de rota-
ción en torno de sí mismas adquiera 
una rapidez vertiginosa. Todo consiste 
en utilizar la ley de las áreas, para lo 
cual basta con acortar el radio de mo-
vimiento. Empiezan girando con los 
brazos extendidos en cruz y gradual-
mente los van bajando hasta ponerlos 
pegados al cuerpo. Entonces como el 
área de movimiento giratorio ha dismi-
nuido en más de la mitad la rotación 
del cuerpo adquiere automáticamente 
una velocidad dos ó tres veces ma-
yor. 
Así podréis observar que cuando la 
I bailarina comienza á girar en torno de 
sus pies, lleva los brazos extendidos, 
y cuando los pone cruzados ó caídos 
| entonces gira sobre un pie con una v«-
losidad asombrosa. Cualquier aficiona-
dod puede hacer la prueba, y verá coa 
qué facilidad se siente impulsado por 
una fuerza extraña que le hace girar 
como un trompo. 
La misteriosa ley de las áreas ejerca 
su acción en todos los movimientos, lo 
mismo circulatorios que rectilíneos con 
respecto á un punto dado. Preside la 
marcha de los ciclones, de igual modo 
que la ruta de los astros y las voltere-
tas de una bailarina, y no deja de ac-
tuar nunca. Todo se mueve de conti-
nuo y funciona como un engranaje de 
la Naturaleza. En ella no existe un 
solo átomo que esté en reposo absoluto, 
porque el movimiento es la vida uni-
versal, y aun más que la vida, es la 
existencia. La inmovilidad del Cosmos 
no sería la muerte, porque los muertos 
dejan un cadáver. Sería la nada, por-
que si no existiera el movimiento no 
ocurrir ía n ingún fenómeno, no habría 
consistencia material, no existirían l a i 
fuerzas 6 la energía que actúa sobre 
los mundos, y ningún espíritu podría 
percibir la menor sensación, n i dar-
se cuenta de nada. 
Dios, al principiar el mundo llenó 
el espacio cor los átomos del éter en 
estado inmóvil; creó las leyes del mo-
vimiento y comenzó á bul l i r el caos 
en plena organización, de la que sur-
gieron los orbes y las criaturas capaces 
de sentir, de querer y de admirar la 
obra del Hacedor Supremo. 
p. Gi l?ALT. 
\ o s t e s o r o s d e P o m p e y a 
Creíase que los tesoros artísticos de 
Pompeya habían salido totalmente de 
la ciudad en ruinas para i r á parar á 
manos de arqueólogos, anticuarios ó 
negociantes. 
Se ha excavado y rebuscado tanto 
entre aquellos escombros que pa rec í i 
imposible hadlar nada nuevo, n i ei 
más insignificante recuerdo art íst ico. 
Y, sin emoargo, se están haciendo des • 
cubrimientos importantisimos todog 
los días. 
Actualmente el diré o* o r de las ex-
cavaciones, M. Vi t tono Spinazzola, 
trabaja á diario en un barrio donde 
donde aquéllas habían sido interrum-
pidas, y A cada golge de pico pueda 
decirse que encuentra un tesoro ar-
tístico, alguna inscripción instructiva, 
alguna curiosidad inadverida. 
Los hallazgos son principalmente 
notabilísimos en la calle de la Abun-
dancia, llamada así por existir en eila 
una fuente de la cual mana el agua 
por un cuerno de la Abundancia. Esta 
calle era, sin duda alguna, una de las 
más bellas de la antigua ciudad y es-
taba llena, en toda su extensión, do 
ricas tiendas ornadas de maravillosas 
pinturas y objetos preciosos que aho-
ra se van descubriendo. 
En una de estas tiendas, sobre una 
especie de cono formado por escom-
•bros, se ha encontrado, absolutamen-
te intacto, un homo, sobre el cual 
hállase una caldera de cobre llena de 
agua y herméticamente cerrada. 
Cuando se ha levantado la tapa de 
la caldera se ha visto con sorpresa 
que ed agua estaba complemente l im-
pia ; un agua limpia y fresca hoy, 
que seguramente hervía á fuego lento 
el año 79 de la Era cristiana, en el 
momento en que se produjo la erup-
ción que determinó la ruina de la 
ciudad. 
Hay, entre las cosas úl t imamente 
encontradas, una magnífica estatua 
representando á "Hércu les en repo-
so," á la cual ie falta solamente un 
pie y que es indudablemente una ex-
quisita obra de arte. Se calenda que 
va ldrá más de 500.000 francos. Será 
destinada al Museo de Nápodee. 
A p e q u e ñ o s i n v e n t o s 
g r a n d e s f o r t u n a s 
W. H . Palmer, de Baltimore, es el 
inventor de las cápsulas metálicas pa-
ra el cierre de botellas, y á este desetu 
brimiento debe casi íntegra su fortuna, 
que es de bastantes millones. 
Con este motivo Scientífic America* 
recuerda el origen de otras fortuna* 
yanquis. 
H . L . Lipman. de Filadelfia, que tu-
vo la ocurrencia de colocar un pedazo 
de goma en un portalápiz se enriqueció. 
Hodge. que oyendo un día quejarse 
á su mujer de que le caían las horqui-
llas del pelo é inventó la horquilla on-
dulada, se enriqueció. 
Otro señor, cuyo nombre no cita el 
periódico, que inventó las latas para 
sardinas en conserva se enriqueció, i 
Descubrimientos é invenciones insig-
nificantes, ideas humildísimas, cp16» 
sin embargo, han valido más dinero qu* 
la Monada, de Leibnitz; la Voluntad, 
de Schponpenhauer; el Superhombre, 
de Nietzche; la Gravitación universal, 
de Ne"\rion. 
Mark Twain cuenta la historia & 
un genio ignorado que pasó veinte 
años imaginando proyectos grandiosos 
y muriéndose de hambre, y un día se 
hizo millonario porque se resolvió í 
construir un rompecabezas de a-laiab** 
D I A R I O DE LA MARINA.—(Edioión de la mañana.—Junio 21 de 1912 
[ i R A C I S T A 
LOS GASTOS DE L A GUERRA 
i ¡¿¿ón de los gastos originados por ^iTeampaña hasta el presente, y cuya 
uenta es llevada por la Secretaría 
de Gobernación: 
Cor cargo á "Gastos Secretos" 
93—Pagado por check 
Jí»y°%'90 de gastos Se-
fnsV favor del General 
310 fi __pagado por check 
íuD'0 '321240. de Gastos Se-
^ o s reintegrando Capitán 
Pagador del Regimiento nú-
ílpro 2 de infantería, Ar-
Zro Utonso los $10,000 que 
tur? en 27 de Mayo á la 
Srien del General Montea-
o s 10.000 
, ^ 1 g—Pagado por check 
3^m 321,244, de Gastos Se-
íretos á favor del Pagador 
A la Dirección General 
de Comunicaciones, Joaquín 
Moneda para atenciones de 
dicha Dirección 1,000 
Con cargo al Millón de pesos, Ley 8 de 
Junio de 1912 
r-Bio 6.—Por compra al Go-
bierno de los Estados Uni-
d08 de América de 9,000 
fusiles y 2.000,000 de car-
iuchos ? 100,000 
Junio 12.—Situado al Coman-
dante R. Fernández, Comi-
sario del Ejército, la can-
tidad de 25,000 
junio 20.—-jpituado al Tenien-
te Auxiliar del Capitán Pa-
gador del Cuartel Maestre 
General para equipos de las 
fuerzas movilizadas en la ' 
provincia de Oriente , . , 2Sl510 
A deducir de 
I 153,610 
? 1.000,000 
Queda disponible la cantidad 
de r • • • $ 846,490 
A FAVOR DE LOS RBCONCBN-
' IRADOS. 
Recolecta de la Cruz Roja Nacional 
{Jubana á favor de los reconcentrados 
b Santiago de Cuba y Guantánamo, 
'en el día de hoy: 
Sra. Carolina Oliver viuda de Me-
aéndcz Prieto, é hijas, una arroba de 
azúcar refinado. 
Sres. Cuesta y Hnos., una caja de 
leche condensada, una arroba de j u -
días, una arroba de jud ías coloradas, 
ma caja de papas, una caja de sardi-
nas, media lata de aceite español, una 
lata de chorizos de cerdo, medi-a arro-
ba de bacalao. 
Cuba Frui t Exchange, ocho Latas 
d« leche. 
J, Gómez González y Ca., 6 ía tas d-e 
leche. 
Romañá y Duyos, 2 garrafones do 
alcohol desnaturalizado. 
bigel Fernández y Hno., Vs Y'm0 
El pequeño amargor de la cerveza 
b convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidadec ex-
citantes á la cerveza L A TRO PIO Ai. 
TODOS LOS QUE S U F R E N 
DE FIEBRE DEBEN 
LEER LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
a Tengo 32 años de edad, escribe el 
«señor Martín, rico labrador de Igrande 
« (Francia). En los veranos anteriores he 
« padecido algunos accesos de fiebre oue 
« han cedido al uso del sulfato de qui-
« nina. En el roes de agosto último me 
« volvió á acometer la misma fiebre 
«Intermitente, pero esta veí el sulfato 
« de quinina no produjo el efecto de 




o mago y, 
u porcon-
a secuen-
« cía, una 
« repug-
c n ancla 
<r 1 n vencí-
a ble. Esa 
a fiebre 
a que yo 
« padecía 
o aumen-
tó y se S o r M A R T I N 
« me presentó una repugnancia extre-
• mada hacia los alimentos v una gran 
« debilidad. Pasaba las noches de un 
« modo espantoso y no podía saborear 
1 ni un solo momento de reposo. 
* De pensar que no podía ya soportar 
• el único remedio que hasta entonces 
1 me había curado, llegué á sentir una 
1 tristeza profunda, y, desesperado ya, 
• «51o esperaba la muerte. 
0 Mi módico me prescribió entonces 
1 vino de Quínium Labarraque á la dosis 
1 ae dos vasítos de licor á cada comida 
' y las primeras dosis provocaron ya 
* un vivo dolor en el estómago, seguido 
* ¡J? vómitos biliosos. \1 cabo de A ó 5 
ajas me desapareció la Añbxe y logró 
* oonciliar el sueño, el apetito y la ale' 
1 Pía. K 
«Diez días después me hallaba com-
WfcUmente curado y desde entonces 
t k106 he sentido jamás afectado de 
, 'kbre. Yo no puedo tino recomendar 
este vino á todos cuantos sufran de 
fiebre, s 
El oso del Quínium Labarraque á la 
r^ls de uno ó dos vasítos de los de licor 
-pu •> ,. .,1., romidíi basta para curar 
¡i". POon 1 ,.,„ it fiebl.e niág rebelde y 
^ , ̂ tigua. La curación obtenida por 
v.no de Quínium Labarraque es roá-
Gina T que " i empléala qu¡ -
*̂ sola, i causa de los demás princi-
Yao liv08clela Quina que precisamente 
y qu>0nteaidoseQ 61 Quínium Labarraq'ie 
la of.5?0 los que completan la acción d<í 
ejI)Jl(|Illíla. Pues eu la preparación se 
pjea un extract0 r í m p i e í o de quina 
útiles h COusiK,3 todos los principios 
en vi üe ^ pveciosa corteza disueltos 
1 de j - -^nftroso de las mejores marcas 
« e n ^ V ^ ^paiseseo que la fitbr--
i perJ,61"104 y el enfermo se ve obligado 
qoe , necer en medio de los miasmas 
1 Preril! P^dujeron la enfermedad, es 
* »e ¿ánT'nte ú o n á e el vino 46 Quíniun. 
5ütibl̂  ^ 000 uaa superioridad inüi>s 
Encn^P cua'qoier otro reme lio. 
a r ^ . ^ ^ ^ e e&le producto en todas las 
1 y farmacias. 
dulce para Gtiantánamo, Vg vino dul-
ce para Santiago de Cuba. 
" L a Ambros ía , " dos quintales de 
cbocodate, € arrobas de galleta, un 
quintal de guayaba. 
Fernández , Heno, y Ca., ropas. 
Br i to y Hno., " E l Ol ivo ," un saco 
de papas. 
E. Cuevas y Ca., dos sacos de azú-
car. 
A. L . Hebert, calzado. 
The Borden Company, 20 cajas de 
leche condensada. 
J . Barajón y Ca., una caja de leche. 
N . Oelats, 2 cajas de leche condén-
satela. 
Sra. Dolores Sellén, ropas para se-
ñora. 
" L a V i ñ a , " de Francisco Oossio, 
un saco de arroz. 
" L a Flor Cubana," un saco de 
arroz. 
Henry Clay, 50 ruedas de cigarros 
surtidos "Siboney." 
Ignacio Nazábal, un saco de papas. 
" L a Diana," una arroba de harina, 
Armando Armand, 2 cajas de hue-
vos. 
Ramón López y Ca., 20 pesos oro 
español en víveres. 
Fernández, Valdés y Ca., $10.60 oro 
español en víveres. 
West India Oi l Refining Oo., 3 pe-
sos plata española. 
Los donativos se siguen recibiendo 
en la oficina de la Cruz Roja, á todas 
horas. Teléfono A-8326. 
Habana, Junio 20 de 1912.—El Se-
cretark) General. 
ONCE MUERTOS 
Ouaírtel General.—Cuba, 20 Junio á 
las 4 p. m. —Presidente República, 
Habana.—El capi tán de guerrilla R. 
Valiente me dice lo siguiente: A las 
11 a. m. del d ía de hoy, en el alto de 
Santa Ciara batí una partida capita-
neada por Pitillí , fuerte de unos se-
senta hombres, ocupándoles seis ar-
mamentos, una bandera, una caja de 
dinamita y haciéndole once muertos. 
—Monteagudo, Mayor General. 
CAPTURA DE U N CABECILLA 
Santiago de Cuba, Junio 20.—5 p. 
m.—Secretario Je Gobemaoión.—Ha-
bana.—Alcalde Municipal Songo on 
telegrama de hoy me dice lo que si-
gue: Por confidencias que tuve ano-
che previo asentimiento teniente co-
ronel Consuegra dispuse al aclarar ma. 
ñaña de boy saliera el teniente Silve-
rio Montes de Oca de la guerri l la de 
infanter ía á m i mando con 20 núme-
ros y se dirigieran á Jun icú á dar 
frente ó capturar á Fe rmín Vera, t i -
tulado general que penetró con dos 
hombres en el valle de dicho Junicú . 
Fué capturado el titulado general Ve-
ra, ocupándole armas y el nombra-
miento de general.—Ha sido puesto á 
disposición del Cuartel General. —Lo 
que traslado á usted para su conoci-
miento.—Manduley^ Gobernador. 
EN GIBARA H A Y T R A N Q U I L I D A D 
Gibara, 20 Junio, 3.20 p. m.—Sscre-
tario ' Gobernación.—Habana. —Edi 
ción de " E l D i a " diez y siete aparece 
en información telegráfica del corres-
ponsal an Santiago pintando una si-
tuación desesperada en Gibara con mo-
tivo actuales sucesos. Complázcome 
informarle ser inexacto cuando dicha 
información expresa, pues en Gibara 
y su término existe completa tranqui-
lidad y la vida pública se desarrolla 
con toda normalidad no habiendo ocu-
rrido ninguno de los hechos citados.—-
E. Céspedes, Alcalde Municipal. 
DE ARTEMISA 
(Por teléfono) 
V I S I T A D E L A L M I R A N T E OS-
TERHAUS. 
Junio 20—10 p. m. 
Esta tarde estuvo el almirante Hu-
go Osterhaus en el central " P i l a r , " 
del señor Goicoechea. 
Deseaba visitar la finca y cambiar 
impresiones con su propietario. 
No consiguió esto últ imo porque el 
señor Goicoechea acababa de mar-
cbarse. 
Fué muy bien atendido por el ad-
ministrador del central don Ezequiel 
Zumillaga y otros altos empleados. 
Quedó encantado del ingenio y pro-
metió volver pronto. 
A l a lmiránte acompañaban varias 
personas. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por correo) 
D E ALTO SONGO 
Junio 17. 
Ayer tarde llegaron de Palmarejo el 
capitán Quesada y el teniente Galgue-
ra de la cuarta compañía con veinte de 
sus hombres. E l viaje obedeció á asun-
tos de servicio de gran importancia. 
Sabido es que en el termino de la j u -
risdicción sostuvieron un encuentro 
las tropas de éste con las fuerzas de 
Estenoz é Ivonnet del cual salió victo-
rioso, ocasionándole infinidad de bajas, 
dispersándolos y apoderándose de va-
rias acémilas cargadas del botín de La 
Maya á la vez que les hizo 17 prisione-
ros. 
Pero lo más importante de esta ac-
ción fué la diferencia que existía entre 
ambas fuerzas, pues mientras las de los 
alzados ascendían á 900, las de Quesa-
da y Galguera solo cantaban con 50 
hombres que se centuplicaron. 
Esto no solamente era acreedor á la 
felicitación por parte de sus jefes si-
no que apreciando la importancia de la 
acción en todos sus detalles, el general 
Piedra siempre justo, aprovechó este 
viaje, ascendiendo á comandante de la 
tercera y cuarta compañías al capitán 
Quesada, y á capitán de la que perte-
nece al teniente Fraricisco Galguera. 
Tan justan y merecidas recompensas 
llenaron de júbilo á los soldados de su 
compañía que dando grandes vivas lo 
aclamaron. 
A estas manifestaciones se adhirie-
ron todos los jefes y oficiales del Es-
tado Mayor, los cualas abrazaron y fe-
licitaron á los afortunados combatien-
tes. 
E l general Piedra elogió á los héroes 
y los abrazó efusivamente, diciéndol&s 
que en aquel momento no era su jefe 
sino un amigo. Fué aclamado. 
E l general Piedra ha or^enaílo que 
se entreguen á las fuerzas de la cuarta 
compañía nuevas ropas -y alpargatas 
de campaña, enviando á eat̂ a un afec-
tuoso saludo por conducto del coman-
dante Quesada por su heroico compor-
tamiento en el destacamento que ocu-
pan. 
Hablando con mi amigo, el ya cani-
tán Galguera, entre otras cosas me dijo 
que él vió á Estenoz en los momentos 
del ataque, pues lo conoce de la Haba-
na y también oyó cómo mandaba car-
€rar al machete á su eente que huyó á 
la desbandada cuando su jefe Quesa-
da ordenaba á sus soldados echaran 
pie á tierra o hicieran fuego á discre-
ción avanzando. E l ataque se repitió 
por tres veces hasta que se dispersa-
ron. 
Uno de los presentados del combate 
de Jurisdicción, llamado Jesús Serra-
no, natural de Santiago de Culm, ha 
declarado lo siguiente; 
"Encont rándome en Jotura del Pa 
dre de temporada, llegaron las fuerzas 
mandadas por Estenoz é Ivonnet el día 
3 del corriente con mil hombres, obli-
gándonos á todos á que nos incorpo 
rasemos á ellas. 
Partimos á Mayarí y Calabaza acam-
pando dos días. Desde allí fuimos á 
Sagua de Tánamo sosteniendo fuego 
con las fuerzas movilizadas por breves 
momentos, regresando á Calabaza. 
Entonces nos dirigimos á Jarahueca 
en donde sostuvimos fuego que duro 
hora |y media, ocasionándonos vatios 
muertos y heridos. 
Seguimos á Jarahueca Arriba y des-
de allí á Jurisdicción, y al llegar al ca-
mino real sostuvimos fuegon con el ca-
pi tán Quesada dispersándonos, reco-
nociéndolo después. 
A l separarme de las fuerzas estuve 
vagando hasta el día siguiente en que 
me presenté á una casa que habitaba 
una familia suplicando me dieran de 
comer pues tenía mucha ¡hambre. Me 
contestaron diciéndome que los com-
prometía y que me marchara en segui-
da, t ra tándome muy duramente. 
Entonces me dirigí á Camino Real 
en donde me encontré un piquete ê 
la Guardia Rural dándome el alto. E l 
sargento me preguntó qué hacía y á 
dónde me dirigía, contestándole que es-
taba sin rumbo, y al explicarle lo ocu-
rrido me entregó al teniente Reina de 
las fuerzas del capitán Quesada en Ma-
curige. 
A l día siguiente me condujo el te-
niente Reina con ocho hombres á Pal-
marejo, entregándome á su capitán 
que estaba hablando con el capitán 
Allonis en comisión. 
Dichos jefes tuvieron toda clase de 
consideraciona5! para conmigo, condu-
ciéndome hoy á este Cuartel General. 
Interrogado por el general Piedra, le 
dije que con las fuerzas de Estenoz é 
Ivonnet van unos 75 hombres blancas 
y tres gallegos dinamiteros de las mi-
nas de Daiquirí . También les dije que 
las fuerzas van juntas pero que acam-
pan separadas. Conducen además gran 
número de acémilas con efectos y co-
mestibles. 
A l manifestarle que yo deseaba vol-
ver á trabajar á la American Cloring 
de Santiago de Cuba, el general orde-
nó que me entregaran una boleta de 
pasaje para dicho nunto, por lo que es-, 
toy muy agradecido." 
Acaba de llegar el tercer regimien-
to de infantera de las fuerzas del te-
niente coronel Consuegra al mando del 
comandante Herrera que proceden de 
Jarahueca. Conducen de este lugar 
tres presentados. 
El comandante Herrera me ha dicho 
que solamente ha tenido ligeras esca-
ramuzas con algunos alzados en el via-
je y esta1 mañana un pequeño tiroteo 
en los alrededores del "ingenio "Saba-
n i l l a . " 
E l estado de las tropas es excelente. 
Acamparon en las inmediaciones del 
pueblo hasta nueva orden. 
Acabo de recibir la noticia de que 
en la mañana de hoy se han presenta-
do al comandante Quesada 150 hom-
bres alzados, y que el coronel Valiente 
no sólo se los ha quitado sino «que lo 
ha arrestado, conduciéndolo á Santia-
go de Cuba. E l general Piedra inme-
diatamente se ba puesto al habla con 
el sreneral Monteasrudo protestando en 
debida forma del hecho. 
Enviaré detalles. 
Enrique Viñas. 
becillas, cogiéndole el caballo que boy 
monta con orgullo. 
Me es muy grato consignar este he-
cho de armas del valiente sargento 
Montalvo, á quien es casi seguro ascen-
derá el general Monteagudo como pre-
mio á su ejemplar conroortamiento que 
le ha captado el aprecio en que lo tie-
nen sus jefes y compañeros. 
X . 
D ^ SANTIAGO DE CUBA 
Junio 18. 
Entre los rurales al mando del capi-
tán Perdorno merece mención especial 
el sargento Manuel Montalvo, ten^eáte 
interino del Escuadrón D. En el reñi-
do encuentro que sostuvo en Timba 
contra las fuerzas de Estenoz, fué ta l 
su arrojo y valentía que logró dar 
muerte personalmente á uno de los ca-
D E SAN LUIS 
Junio 19. 
Pocas han sido las noticias que h« 
enviado al D i a r i o en estos cuatro lías 
últimos con respecto al movimiento ra-
cista, casi localizado en este término. 
Durante ese período de tiempo nada 
ha sucedido que refleje un estado de 
inquietud. La calma ve ya renaciendo 
por doquiera. Y los vecinos que de los 
campos vinieron á esta en busca de re-
fuerio, vuelven á sus bogares. 
Las pequeñas partidas diseminadas 
que hov existen en este término y 
el de Palma Soriano. no inspiran gran 
terror entre las clases productoras, 
porque debido á la constante persecu-
ción de las fuerzas del Gobierno rara 
vez hacen acto de presencia en las fin-
cas cercanas á nuestra población, como 
lo prueba el recorrido que ayer hicie-
ron las guerrillas locales por las fincas 
"Mogote," "Majacruabo Maceo" y 
" L a Cur ia ," lugares donde acampaban 
los rebeldes. 1 
Hasta hoy solo sabemos que las par-
tidas que merodeaban por el término 
de Palma Soriano, .«on únicamente las 
del foragido José Rosario Rodríguez, 
las cuales pronto serán reducidas á la 
impotencia, si el plan de campaña que» 
nropónense llevar á eabo las fuerzas 
leales se realiza en todas sus partes. 
Hasta hoy son muchos los alzados 
qne acogiéndose á la leeralidad se han 
presentado á las autoridades. 
En el tren de pasajeros procedente 
de Manzanillo cruzaron hoy por esta,! 
trece prisioneros alzados, los cuales 
conducen á Santiago de Cuba varias' 
parejas del ejército permanente. D i -
cho.s individuos fueron hechos prisione-' 
ros en el combnte librado ñor nuestras 
fuerzas en la finca " J u t í a . " 
Se nos dice que dichos alzados per-1 
tenecen al núcleo qne manda José Ro-
sario Rodríguez en " E l Cambute." 
F . CJiávez, Correspomal. 
(Por telégrafo) 
GUANT3. 
Los presos por rebelión, 
ficativo. 
-Viaje signi-
N O B A S T A C O M E R r 
S Es necesario evacuar una vez cada 
^ veinticuatro horas para conservar el 
^ equilibrio de la salud. Los estreñidos 
S hallan en el TE JAPONES del Dr. 
^ Gonzálei, el medio sencillo de regulari-
^ zar el vientre. Una sinple infusión de 
N estas yerbitas da un resultado admi-
S rabie. Pruébalo y rae contarás. E L 
J TE JAPONES del Dr. González se 
S vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
^ Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
S y en todas las Farmacias acreditadas 
^ de la República. 
LINIMENTO GENEAU 
C 2009 Jn. 
YO CURO 
LA QUEBRADURA. 
Escriba pidiendo la Prueba Gratuita da 
mi Tratamiento, nn ejemplar de mi libro 
y detalles acerca de mi 
G a r a n t í a 
wm 
1 , 0 0 0 P e s e t a s . 
Í O H m de fcdta 
No mas 




Soto TOPICO rsgmplatkndo «I Fuego •lo dolor ni eald» dtl pelo.cur» rápidajr •«gurkdft ik Co)oraB, EcparaTanM, Eobrekutxo*. torcedoras, rt» RaTulilvo y resoiuUTO-
lenfitUo ea París. 165, rutSt-Honorijtn todatrermuAiai 
HUBU HIEDICACKÍH del 
E S n t E l U I I E I T B . 
J fií lM taivntititt fie remitía it eiU 
Por las PILDORAS de 
cursante no drástico, no teniendo i los inconvenientes de los our-
niLa l̂ltoc>,,*A 0 * V O no provoca ni náuseas, ni cólicos Puedo i SE?«??J?lrJlVín incotiyeniente su « « P i f í i í W Sue Pe restahiezcan normalmente las íuncionea. 
So LC. Hieaim v - jo jQSt SARÜA e BIJfc 
B E L L E Z A T 
FUERZA 
SUAVIDAD 
Acei te d« H a l l o i a de 
. Q A U T I E R y Cte 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVENTOR «a OKU 
Jabón Yema de Huevo. 
Beta no p s una insensata aserción de un Individno 
hresponsable. Es un hecho absolutamente «enuluo. 
al cual m t í aroy'do con gusto por mués a« 
Individuos cur*dos no solo en Inglaterra sino 
Umbien^n todo el mundo. Cuando digo curar, no 
ouiero simplomente significar que suministro un 
braguero, almchadill» ú otro aparato que tendrá 
ene usarse continuamente por los pacientes ron 
objeto da conservar su Quabradnra en su lugar. 
Yo quiero decir qna mi sistema permite k la qne-
bradnia dejar de tales Irritantes artefactos y 
convierte la parte tan buena y íucrw como antes 







m o s m l e t e a s j Z A L D O Y G O M P . 
J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-I74V. ObUpo aüiu, 21. 
Apartado Baincro Ti".. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientea. DepOnltoB eou 7 sin InterPa. 
Deacuentoa, PtaruurncioDea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable «obre 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Kepúbl icas del Centro y Sud-AmC-
rlca y sot-re todas la5 ciudades y pueblos 
de España, Islas Balearen y Canarias, asi 
cono las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E E S -
PAÑA E N L A I S L A D E C V B A 
C 1237 78-1 Ab. 
CUBA NUMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corte, y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, FUadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, B a r -
celona y demás capitales y cludadM im-
portantes de los Estados Unidos. Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos da 
Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable ü ¡ r e c t a m e n t e . 
C 1235 78-1 Ab. 
Mi libro, una copia del cual enviaré á V. con 
mucho gusto, explica clar»m*nte como V puede 
curarse asimismo sin dolor 6 inconveniencia por 
este sistema. Yo lo descubrí después de haber 
¿uírido jo mismo por muchos aftos de una que-
bradura doble, la cual los méd eos decían era 
Incurable. Me curó y yo me crei en el deber de 
íar l l mundo entero el beneficio de mi rtes-ul.ri-
miento, con el resnltado de que ahora * * * * * * * * 
años que he estado curando quebraduras en todas 
las partes del mundo. ^nihir 
V probablemente estari interesado en recibir 
con eflibro gratuito y prueba del t«l«aanll^'trr,enD,°| 
testimonios firmados de unos pocos entre les 
muchos pacientes curados. No pierda tiempo y 
"ñero en tratar de obtener en otra P ^ f l » ^"f.^ 
descubrimiento ofrece, pne, solo 6ufr^* 
toupoi. Tome la pluma y llene «1 cupon ^ esui 
al pié de este anuncio, envíemelo por correo J nu 
ribrPo, una copia de g Qtnmtím, & j H > * » *» 
tratamiento y otros detalles que V. necesita le 
serin enviados inmediatamente. 
Sírvase no enviar dinero alguno. 
CUPON PARA PRUEBA GRATUITA. 
Dr. Wm. 8. RICE .3. 838 , 8 4 9. 3:onecutter 
Rtvpvt Londres. E.C., ln<laierra. 
8 Muv'S^ m":-Birvase enviar gratuitamente la 




H I J O S DE R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-«3C4.—Cable: "í lamonarjfüe" 
Depós i tos y Cutntas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remis ión de dividendos é intore-
ses P r é s t a m o s y Pignoraoljaes de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenCa ajena. Giro sobre las 
principales plazas y ta,niblén aobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria», i 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
6. LAWION CHILDS Y CIA. LTD. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 33. 
Caea originalmente establecida en 1844 
Giran Le»ras & la vista, sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados UnidoA 
Dar especial atención 
O R A N S F E R E N CIAS POR E L C A B L K 
C 1236 78-1 Ab. 
N. GELATS Y COMP. 
108, AGUZAR IOS, e»qutoa * A M A R G U R A 
Haeen pasos por el cable, facilitan 
cartas d- crédito y giran l e t r j u i 
A corta y largra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto itlco, 
Londres, Par<c, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo. Roina, N&poles, Milft,n, Génova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantee, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse. Venecla, Florencia, 
Turín, Ivíaslnc, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 166-14 F . 
J . B A L C E L L S Y C ' 
(8. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y glraa letras 
i. corta y larga vista, sobre New York, 
Londres. París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de l a Compañía de Seguros con-
tm incendios 
" R O Y A L " 
C li3 156-1 E. 
VI—20—11 a. m. 
Custodiados por el cabo Montero 
y seis guardias rurales van conduci-
dos á la cárcel de Pinar del Rio los 
diez y nueve individuos procesados en 
causa por rebelión. Llama la a tención 
la visita del coronel Inspector de las 
Fuerzas Armadas señor Rojas y oo-
SOLO UN DIA DURA SU CATARRO 
5 1 t a m t , e M p o E M E R I N 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 948 Mz. 1S 
L A S M E J O E E S C E B f E M S S O I L A S D E L P A I S 
C E R Y E Z A S CLARAS 
L A T R O P I C A L • 
- - n v e n — 
- - A8U8LA 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X C E L S I O B • 
- - M A L T I M A - -
Las cerrezas claras ¿ t o d o s convieneri. L a s oliscaras e* t ¿a i a d í c a d a s 
priacipalmente p a r a las crianderas, los ui&os, los oeuvalecieates j los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
t m i Y É R S l D i D 34 Calzada i e Pa la t im 
Teléfono 0137 Teléfono t>064 { H A B A N A 
C 2012 Jn. 1 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
B i r i l l e t n t o 
Libre de crpioeión y combustióri esp ontáreas. Sin humo ni mal olor. ISab» 
rada en la fábrica catablecida en BELOT , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar iaisificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las 
Labras LUZ BRILLAN- • 
TE 7 en la etiqueta es-
tará impresa la marca d« 
fábrica. 
ELEFANTE 
qne es nuestro exclusivo 
oso y » t perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al pábii 
co y qae no tiene rivaJ 
«s el producto de una ía 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto di 
H ûa c:ara, produciendo 
•ma LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qut 
envidiar al gas más purificado. Este acj 
i»c cu el caso de romperse las lamparas, k 
te PAKA EL USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: 
TE. es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
te superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmen-
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEPAR 
nes lumínicas, al de mejor clase import» 
uy reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de d » 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO H \ 6.—Habana. 
C 2011 
to D I A R I O D E L A MARINA.—(Edición de la mañana.—Junio 21 de 1912 
mandante Gkiarino I^uida, que salen 
,para Mantua. Reina tranquilidad. 
Ramos. 
SAJMTIAGO D E CUBA. 
•|Antoniar<;M quiere presentanse? — 
Lo que dice el jefe de las fuerzas 
americanas. 
VI—20—12 m. 
Asegúrase que el titulado brigadier 
•Antomarclü hace gestiones por presen-
tarse. 
A sus amigos del Cobre les ha dicho, 
sin embargo, que, aunque no tiene una 
sola bala se es tará en el monte hasta 
que vengan los americanos y dero-
guen la ley Morúa, pues entonces sa-
t i s fa rá 61 sus pretensiones de con-
seguir un alto cargo. 
Ha llegado el crucero "Pa t r i a . " 
E l jefe de las fuerzas americanas 
en C u a n t á n a m o ha declarado que el 
movimiento carece de importatnoia y 
que las fuerzas americanas que prote-
gen las propisdades extranjeras no 
han sido molestadas n i en lo más mí-
nimo. 
Especial. 
so ñas necesitadafi que acudan. E l Bao. 
co Nacional ha dado 260 pesos en ra-
ciones. Igual cantidad ha ofrecido en 
Guantánamo. 
Especial. 
S A a f f T I A G O D E CUBA. 
Manifestaciones del Dr. García Koh-
l y — E l objeto de su viaje.—Nuevos 
combates y prisiones.—El bando de 
•Monteagudo. 
VI—20—11-25 p. m. 
E l Secretario do Inst rucción Públi-
ca doctor García Kohly, muést rase 
asombrado de las versiones que circu-
lan sobre si su viaje obedeció á pao-
t.ar con los rebeldes, igual que la pre-
Sientación de Lacoste débese á gestio-
tres cuyas, y declara haber venido á 
oerdonarse de la verdadera situación. 
Asegura que el gobierno procederá 
con energ ía con los rebeldes. No dls-
pónese á celebrar pactos y ser más 
magnánimo de lo que ya ha sido con 
los pertiu^badores de la paz. 
E l cabecilla Tomás López Zapata 
fué sorprendido por la Rural en el lu -
gar llamado "'Custodia." Resistióse 
temerariamente muriendo á manos de 
los leales, el cadáver entregóse al cabo 
de la Rural de Remanganaguas, ente-
r rándosele en el cementerio de Ra-
món Guaninao. 
Los voluntarios del Cobre han bati-
dohoy una partida en San Ignacio, 
haciéndole bajas. Huyeron abandonan-
do la bandera y el estandarte de los 
Independientes del Cobre, documentos 
y un diccionario. 
Entre los documentos f iguran va-
rias recetas para la curación por me-
dio de la brujería, destinadas á Este-
noz á petición de éste, recetándole ba-
ños y purgantes. 
Han sido detenidas las propangan-» 
distas racistas Magdalena Magaña, 
Tomasa Rodríguez. Etelvina Gómez y 
Petronila Calderín. 
M a ñ a n a vence el plazo del bando 
sobre presentacione. Inmediatamente 
se procederá con energía intensa en las 
operaciones. 
Especial. 
SAÍNTIAGO D E CUBA. 
E l " B r u j i t o " incendia diez casas en 
Aguacate. 
VI—20—1 p. m. 
E l cabecilla " E l B r u j i t o " esperó que 
salieran las fuerzas á operar é incen-
dió entonces diez casas del caserío de 
Aguacate entre Mayar í y Tí Arr iba. 
Especial. 
P I N A R D E L RIO. 
Los presos por conspiración 
VI—20—2.25 p. m. 
Han llegado detenidos 19 negros. 
Condúcenlos tres parejas de l a g m r -
dia r u r a l y proceden de Guane. Es t án 
complicados e î la actual revolución. 
Han ingresado en la Cárcel, 
Blanco Valois. 
G Ü I R A DE M E L E N A . 
Mala iimpreuión 
VI—20—6.30 p. m. 
Ha causado mala impresión en el 
d í a de hoy las manifestaciones del se-
ñor Presidente de la República expli-
cando cómo había tenido buen cuida-
do da no incluir á l a Luardia Local de 
la Habana en el decreto de disoluciói 
de las fueraas voltmtarias, dado que 
aquella no es gravoea al Estado. E l 
disgusto lo acasiona el hecho de que 
tampoco las fuerzas voluntarias de es-
te pueblo, cada día más alarmado., nc 
le hacen gastos á nadie. Es un servicio 
puramente gratuito, prestado por los 
vecinos, con la anuencia de la autor! 
dad y en v i r tud de las cireunstaacias 
porque atravesamos. No me atrevo á 
recoger ios rumores de que la Guardia 
Local de la Habana no se desarma 
porque la necesitan altos intereses pa-
ra su defensa, pues de otra manera, 
dice el pueblo, que no se explica la 
medida. 
Ha causado intranquilidad ver pa-
sar para Pinar del Rio gran número 
de carros conduciendo cerca de 400 ca-
ballos á pesar de que existe tranqui-
lidad. 
Dr. César Truj i i lo , Corresponsal 
SANTIAGO DE CUBA. 
"El Asilo de le Cruz Roja.—Las cocinas 
económicas.—Donativos del Banco 
Nacional. 
VI—20—3 p. m. 
E n al asüo de la Cruz Roja albér-
ganse ya 20 mujeres y niños. Mañana 
se establecerá en él antiguo convento 
<de Ban Vraacisco una cocina econó-
¡mica. Se repar t i rá al medio día cien 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ fih^ -V^v^s £ ^as per-
SAN ANTONIO D E LOS BAflOS. 
Ley s impática 
VI—20—7-50 p. m. 
La proposición de Ley sobre mejora 
y aumento de sueldos á los telegrafis-
tas del Gobierno, presentada por el 
representante señor Soto, ha sido aco-
gida por los elementos del gobierno y 
el comercio con muestras de simpa-
tías, por estimarla de justica. 
Ramírez Martínez. Corresponsal. 
C A I M A N E R A . 
Contrariedad del almirante Usher. — 
Cambios de barcos.—El 1' San Fran-
cisco."—Tiro al blanco. 
VI—^20—8-20 p. m. 
E l almirante Usher muéstrase con-
trariado por la inconfirmación de la 
muerte de Estenoz, que aseguróle la 
autoridad cubana como cierta, tras-
mitiéndola él á Washington. 
E l acorazado'' 'Nebraska" ha llega-
do hoy y ha enarbolado la insignia de 
aJmirante. E l "Minnesota" ha salido 
rumbo á Filadelfia. E l crucero "San 
Francisco,'' conduciendo cadietes, lle-
gó é hizo práct icas de t i ro al blanco, 
en unión de otros buques. 
Valdés Torres. 
E L F U E G O D E A N O C H E 
L a s p r i m e r a s s e ñ a l e s 
Eran las ocho y media de la noche de 
ayer, cuando inmensas Uainaradas 
anunciaron que había estallado un enor-
me incendio hacía Cuatro Caminos. 
Las lenguas de fuego, las chispas y 
el humo daban al cielo, ya anubarrado 
y fosco, un aspecto imponente. 
Sonaron silbos y cometas. 
Y cuantas personas se hallaban en 
los sitios públicos corrieron hacia el lu-
gar del siniestro, ora á pie, ya en oo 
ches ó en automóviles. 
Pronto supimos que lo que a rd ía eran 
los grandes talleres de maderas de D. 
Antonio Díaz Blanco, establecidoa en 
Santa Marta y Belascoa ín . , 
L o s p r i m e r o s e n a c u d i r 
Tan pronto como el incendio fué ad-
vertido por el sereno del taller, dio la 
señal de alarma, tocando el pito. 
Los primeros en llegar al ta'ller fue-
ron algunos individuos que pe encon-
traban en el cafe "Cuba Moderna," si-
tuado en los Cuatro Caminos, y varios 
policías. 
Dichos individuos eran Carlos "Ro-
ger, Benigno Dávalos, Manuel Calci-
nes y José Candra, quienes procedie-
ron á sacar el automóvil del taller, 
ayudando á la policía en los primeros 
trabajos. "' 
L o s b o m b e r o s 
Poco tardaron en llegar nuestros en-
tusiastas bomberos con su material ro-
dante. ", 
Las bombas se situaron: la "0o!-6n" 
y "Cervantes," en Lindero y Santa 
Marta (Arroyo del Matadero) ¡ la 
" Aquilino Ordóñez" en Campanario y 
Bdascoaín, la "Luisa Wood" y "Fe-
lipe Pazos" en el Puente de Chávez. 
Hecha la distribución de mangueras 
se procedió al ataque del voraz elemen-
to, u t i l Í T é n d o s í » todos los pitones que 
despedían abundantes chorros. 
Kl trabajo de los bomberos tuvo que 
Limitarse desde los primeros instantes 
á impedir que el fue<?o se propagase á 
los edificios colindantes que estaban 
seriamente amenazados, ya que era del 
todo imposible salvar nada del taller, 
quf era pasto de las llamas. 
Tras un trabajo tan arduo como pe-
noso, logro»© al f in dominar aquella 
qrran eonflaiorración, que paréela exten-
derse a toda la manzana y casas situa-
das frente al edifkio incendiado. 
La labor de los bomberos, de la poli-
cía, guardia local v paisanos fué ver-
daderamente plausible, rivalizando to-
dos en el mejíir deseo de combatir el 
fuego y salvar vidas y haciendas. 
E l s e ñ o r D í a z B l a n c o 
A l dueño del taller, don Antonio 
Díaz Blanco, le sorprendió el incendio 
estando en su morada particular, que 
se halla 'en la esrpnna opuesta. 
Inmediatamente se personó en el l u -
gar del siniestro. 
Manifestó que ignoraba el origen del 
fuego. 
L a s p é r d i d a s 
Los pérdidas son cuantiosas. Según 
oímos oecir pasan de 300 mil pesos. E l 
taller, los edificios anéeos, la miaiqui-
naria, y la gran existencia de maderas, 
todo quedó destruido. E l señor Díaz 
Blanco tenía aseguradas esas propie-
dades en distintas oasas y la ascenden-
cia del seeiira no le compensan las pér-
didas sufridas. 
F a m i l i a s e n p e l i g r o 
Las familias de Rambla, Oampos 
Marauetti y otras que residen en la ca-
sa número 126 de la calzada de Belas-
eoaín, eontígua A la del fuego, fueron 
puestafi á salvo por varios vigilantes 
de policía, entre ellos el núraBro 732. 
L a f á b r i c a d e f i d e o s 
También se qiw>m6 totalmente la fá--
bri'-a de fideos de Barteses y Compañía, 
situada en Belascóaín 124. sufriendo 
desperfectos de consideración los alma-
cenes de tabacos de don Silvestre 
Stein y del señor Berejeán. 
Las . a u t o r i d a d e s 
En el lugar del fuego se constituye-
ron el Secretario y el Subsecretario de 
Gobernación, señores Laredo Bru y 
Vandama-, e l Jefe de Policía, coronel 
Aguirre; el capitán de la octava esta-
ción señor Bombalier y el inspector se-
ñor Hernández. • 
L a s r e se rvas 
Las reservas del sexto, sépt imo y 
octavo precinto, acudieron al lugar 
del fuego prestando sus servicios, tan-
to en guaiklar el orden como en la es-
tüición del incendio. 
La guardia local impedía al públi-
co llegar hasta el lugar del fuego pa-
ra que los bomberos y la policía pu-
dicraa U'abaj^r cómodamente, .., 
E l J u z g a d o d e G u a r d i a 
'En los altos de la fonda situada en 
Campanario y Tenerife se situó el Juz-
gado de guardia, procediendo á tomar 
declaración al señor Díaz Blanco, de-
pendientes y vecinos. 
E l señor Antonio Lorda, presidente 
de la compañía de construcciones " E l 
Sol," que ocupa los altos de la casa 
Belascoaín 124, declaró que estimaba 
las pérdidas por él sufridas en más de 
diez mil pesos. 
L a S a n i d a d 
La Sanidad de los Bomberos se si-
tuó en el cafe "Cuba Moderna" y en 
una casa de vecindad de la calle de Te-
nerife, próxima á Belascoaín, donde 
fueron asistidos por los doctores Gue-
rra, Bustamante y Silvera (hi jo) , con 
el auxilio de los practicantes señores 
Barroso, Riquelme, Martínez Toledo y 
Nogueira, los siguientes lesionados: 
José Poreira, pitón, incada. 
Angel Homero, bombero, espasmo. 
Eusebio del Río, obrero, sofocación. 
Domingo Costi, quemaduras en la 
mano izquierda. 
Eulogio Cerra, espasmo. 
. Tirso Martínez, bombero, lesión en la 
miaño derecha. 
Manuel González, obrero, espasmp, 
Manuel Aivarez, paisano, contusión 
en la mano izquierda, 
Juan Frazada Valdés, bombero, 
contusiones graves diseminadas. 
Eusebio del Rio, contusión en el 
brazo derecho. Capi tán de la segunda 
Compañía oe Bomberos. 
Antonio Sándiez, contusión en la 
frente, paisano. 
Julio Aguabel'la, contusión en el ojo 
derecho, bombero. 
Ar turo Aivarez, contusión en la ma-
no izquierda, artillero. 
Eladio Hernández, contusiones en la 
mano derecha, bombero. 
Rogelio Salas, contusión en la ma-
no derecha. Teniente de la segunda 
compañía de Bomberos 
Bermardino Padilla, sanitario del 
Cuartelmaestre, contusión isn el labio 
inferior. 
Miguel Avales, contusión en la ma-
no izquierda. Bombero. 
Gustavo Valdés Morales, Brigada 
del Cuartelmaestre, herida en la ma-
no derecha. 
Francisico Ponce, contusión en la 
mano derecha. Corneta. 
Manuel Aivarez, contusión en la 
mano izquierda. 
Juan Rraga Valdés, contusiones 
graves en distintas partes del cuerpo. 
El bombero de la Permanent» Da-
niel Miguel, que recibió heridas gra-
ves al caerse del baleón da la casa in-
cendiada, fué trasladado á la Esta-
ción Magoon. 
S i g u e e l f u e g o 
A la hora on que cerramos esta edi-
ción dos de la madrugada, aun conti-
nuaban ardiendo log restos del taller 
de nuestro distinguido amigo don An-
toíiio Díaz Blanco, cuyas pérd idas la-
mentamos, así como las sufridas por 
los señores Bances y Compañía. 
D E L J U Z G A D ^ D E G U A R D I A 
' A M E N A Z A S OONDIOIONALES 
D. Felipe Rodríguez y Diez, natu-
ral de España, vecino de Galiano 113, 
participó á la tercera estación de poli-
cía que en la noche del miércoles se le 
presentaron en su establecimiento de 
vidriería cuartre individuos de la ra-
za blanca entregándole un escrito en 
el cual m le exige con amenazas que 
separe del establecimiento á un tal 
Emilio Bujan, por ser un acuerdo de 
la Sociedad de Dependientes de V i -
drieras de la Habana, to la vez que di-
cho individuo no es agremiado y dán-
dosele un plazo de 4S horas para que 
cumpliera lo que se le pedía. 
Anade Rodríguez que el individuo 
que se trata que sea despedido no lo 
conoce v por tanto no lo tiene colocado. 
De este hecho se dió cuenta al Juez 
de Instrucción de la Sección 2.a 
H E R I D O G R A V E 
En el primer centro de socorro fué 
curado aver por el doctor Boada de 
una herida grave por- aplastamiento 
sobre el pie derecho, con fractura del 
primer metartasiano y luxación del 
írrneso artejo de dicho pie, don Anto-
nio Guede, vecino de Esperanza 111. 
cuyas lesiones se cau&ó casualmente al 
caerle una piedra trabajando en la ca-
sa en construcción sita en Amargura y 
Cuba. 
P R A C T r R A 
En el centro de socorros del segundo 
^¿¡^trUj^Xuti ourad^ayer p.w? el doe-tor 
Pedroso, de la fractura de la tibia y 
peroné derechos por su tercio medio, 
el niño de 12 años Antonio Pazos y 
Durán , vecino de Esperanza número 3. 
Dicha lesión la sufrió casualmente al 
tirarse de un carro de la lieorería ' ' E l 
Globo" en Vives y Figuras, y pasarle 
las ruedas del vehículo por encinm de 
la pierna. » 
ES TAMBIEN 
PARA LAS SEÑORAS 
Pueden Detener la Caída del Cabello 
con el Herpicice 
Las s eñoras á, qutenes se le ha puerto 
claro el cabello, pueden impedir su catda y 
aumentar el crecimiento con el Herplcido 
Newbro, que ee además una de las m i s de-
liciosas lociones para el cabello. E l ITer-
plclde mata el germen de la caspa que roe 
el cabello en sus raices. Una vez des tru í -
do el germen, la raíz brota de nuevo y el 
cabello crece tan largo como antes. Aun 
con una sola muestra se convencerá cual-
quiera señora que el Herpicide Newbro es 
un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. Xo mancha ni t iñe. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," R. Sarró..—Manuel John-
•on, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A la hermosa casa palazo. 
Calzada del Cerro núm. 613, antiguo, al la -
do del presc ínto . L a llave é informes en 
loe altos. 7200 4-21 
S E AXCtUILAN 
Desde el lunes 16, les altos de la sastre-
ría " L a Central," Agrulla núm. 211, propios 
para oficina 0 comisionistas, por su como-
didad, 6 para familia sin niños , en precio 
módico. E n la misma informará su due-
ño: Adolfo Díaz. 
C 2195 8-21 
A L TKHMXN'ARSE de fabricar, se alciuila 
una gran casa en la Calzada del Cerro en-
tre Buenos, Aires y Esquina de Tejas, com-
puesta de portal, sala de 9 por B, 4 grandes 
cuartos, saleta y demás servicloa; en la 
misma informan. Teléfono F-1659. 
7197 8-21 
S E ALQüTI^AJí en $32 americano 6 $36 
oro español , los modernos y ventilados a l -
tos de la casa Sitios núm. 161. esquina á 
Divis ión, punto muy alegre, frente á la es-
cuela de Ortos y Oficios; le pasan los tran-
vías . L a llave en la bodega; informes: Ro-
vlllaglgedo 18. 7184 4-21 
V I R T U D E S 115j se alquilan los frescos 
bajos de esta cacta, "con entrada indepen-
diente, cancela, sala, comedor, 314, patio, 
baño y cocina; precio": $$0 Cy., tomándola 
por meses; por año ae hace una rebaja im-
portante. Informarán en Carlos i n núrm. 
226, ó por el Te lé fono A-7544. 
7182 8-21 
S E A L Q U I L A N 
dos casas. Desamparados núms. 66 y 6ís 
frente á los almacenes de San José , en 
$17-00 y $31-20 oro español , propias para 
familias cortas; informarán en Riela mlm. 
99, farmacia "San Ju l ián;" la llave en la 
bodega de Compostela y Desamparado». 
7181 t-21 
V E D A B O 
Se alquila una casa muy fresca en la lo-
ma, á una cuadra de la Línea, con ó sin 
muebles. Sala, comedor, cinco cuartos, 
cuarto de criado, portal, jardín, patio y 
traspatio, cocina, baño, etc. Hay luz oléo-
triea y te lé fono instalado. Precio mód'.co. 
Calle 14 núm. 106, nuevo, entre 11 v JLJfc. 
7215 8-21 
S A N B U E R I A V E N T U R A 
entre Milagros y Santa Catalina, reparto 
de Lawton, se alquila una casa do altos y 
bajos, de nueva construcción, juntos ó se-
parados; se componen do sala, saleta, tres 
cuartas y servicios sanitarios. Precio: los 
altos 7 centenes y los bajos 6. Informes: 
Jesús del Monte núm. 587 A. 
7213 8-21 
S E A 3.<i{ 1 1 , A > los altos de la casa Com-
postela núm. 42. E n los bajos informaran. 
7199 4-21 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda y bien situada ca-
sa Paseo núm. 42, esquina á Quinta. Pue* 
de verse diariamente, d e 9 á l l % a . m . y 
de 1 á 5 p. m., pues e s t á habitada. Infor-
marán de su alquiler en Lampari l la núm. 
4, altos, por Baratillo, á las mismas horas. 
7198 4-21 
BBIiASCOAnf NtlM. 100%. Se alquilan 
los altos, con sala, saleta, 6|4 y 2 de cr ia-
dos, en la azotea; d e 9 á l l y d e 3 1 5 es tán 
abiertos; informan: cale A núm. 12, Ve-
dado. Te lé fono F-1205. 
7207 4-21 
S E A L ^ r i L A J í los amplios y ventila-
dos altos de Industria núm. 77, antiguo; 
en los mismos informan. No tienen cartel. 
7211 4-31 
V E D A D O , acabada de construir se a l -
quila la elegante casa de la Calzada entre 
J 6 I , toda de cielo raso, de alto y bajo, 
completamente independientes desde la ace-
ra, propia para familia de gusto; se alqui-
lan juntos ó separados; es ventilada por 
las cuatro caras. Informan en la misma. 
7220 8-31 
H A B I T A C I O N E S 
Be alquilan altas y bajas, con vista & la 
calle y suelos de mosaicos, en Empedrado 
núm. 15, y en O'Reilly núm, 18. 
7210 16-21 Jn. 
O f R E I L I . V .\'UM. 24, antiguo, se alquilan 
magníf icas habitaciones, San Rafael núm. 
106, antiguo, so alquila una habi tac ión muy 
hermosa; oasas de orden y tranquilidad. 
7214 4-21 
PARA ESTABLECIMIENTO 
O A L M A C E N , S E A L Q U I L A N DOS G R A N -
D E S L O C A L E S . Z U L U K T A NUM. 7$, E N -
T R E MONTE Y D R A G O N E S . 
7137 8-20 
m BUENA ESQUINA 
S E A L Q U I L A Z A N J A NUM. 16. E S Q U I -
NA A R A Y O , P L A N T A B A J A . P A R A CA-
SA P A R T I C U L A R O C U A L Q U I E R C O M E R -
CIO. IMPONDRAN E N CONSULADO NU-
M E R O 17. 7135 8-50 
S E H A C E N V E S T I D O S 
A MODICO P R E C I O , E N SAN N I C O L A S 
NUM. 222, A L T O S . 7156 4-20 
S E A I . H l I1.A>", en módico precio, los 
bajos de Sol núm. 79, por Aguacate. 
7151 4-20 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de P e ñ a Pobre núm. 16; la llave en 
los bajos; informan: Empedrado 52, bajos. 
7176 4-20 
H A B I T A C I O N CON baño privado y tim-
bres en cada una, espaciosas, claras y fres-
cas, bien amuebladas, luz e l éc tr ica toda la 
noche, se alquilan desde $18 Cy. 1 me.s, y 
sin servicio á $12 Cy. " E l Cosm<npoli:a," 
Obrapía 91, cerca del Parque Central. Te -
léfono A-5839. 7171 í - ' j o 
S E A L Q U I L A la casa Trinidad núm. 20, 
en el Cerro, con sala, comedor, tres cuar-
I tos, cocina y servicio sanitario moderno. 
I Informan: Calzada del Cerro núm. 567, es-
; quina á Carvajal . 7176 4-20 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado, calle Once entre J y K 
nne. e sp léndida casa de reciente construc-
ción, con sala, saleta y magníf icos coartos, 
servicio sanitario moderno y con abundan-
te aTua, traspatio y azotea; su precio: 1» 
centenes; informan en Amargura Zi'- J , 
Balcells y Compañía, y la llave en la bo-
aesa iwneaiat '»- ' 714? .. xí>«20 
S E A L O C r L A N los amplios y ventilados 
altos de la casa Campanario 68. esquina á 
Concordia, de nueva construcción, con sa-
la, saleta. 514. cuarto de baño, con bidel y 
agua caliente, servicio de criado, instala-
ción e léctr ica y 8 salones altos. E n la mis-
ma Informan. W.M 
E N 6 CENTEÍS'KS 
se alquila la casa Soledad 25, moderno, en-
tre Neptuno y San Miguel, con 2|4, de nueva 
construcción, propia para matrimonio 6 cor-
ta familia; la llave en la bodega de San 
Mlauel- su dueño: Villegas 48, antiguo. 
7157 4-20 
E X flO Y A C E N T E N , se alquilan b o í l -
tas habitaciones en Industria núm. 72, an-
tiguo. E n Virtudes núm. 12, moderno, otra 
con vista á la calle en tres centenes; y en 
Villegas núm. 68, un departamento en tre<3 
centenes. 7173 
L O C A L a C E P U E D E S E R V I R 
para automóvi les , cochera con sitio para 
dos caballos y tres coches ú otra co=>a aná-
loga, se alquila barato en Salud núm. 22, 
antiguo. 7143 
S E A l ^ U I L A N los bajos de Concordia 
núm. 38, entre San Nico lás y Manrique: tie-
nen sala, saleta y 3¡4, servicio de gas y 
luz e léctr ica; la llave y demás informeá: 
Concordia núm. 51, esquina á Manrique. 
7104 
BARCELONA 2 0 , a l t o s 
'136 4-20 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre E y F , el hermoso piso alto, - con 7 
cuartos, sala, comedsr, 2 baños, 4 balcones 
á la calle, cielos rasos, electricidad, etc. 
Informes: F núm. 30, entre las calles 15 
y r7. 7139 S-20 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Blan-
co núm. 43, y los bajos de Lealtad núm. 
145 C, casi esquina á Salud. Los carte-
les indican las llaves. Informes en Rei -
na núm. 68. Te lé fono A-2329. 
7165 8-20 
S E A L Q U I L A para establecimiento, la 
planta baja de San Miguel núm. 3, casi 
esquina al Parque Central. 
7140 8-20 
V E D A D O . Acabada de pintar, se alquila 
Ifc fresca, cómoda y bien situada casa oalle 
C núm. 12, entre Línea y Calzada. Cerca del 
tranvía y de los baños . Informes y llave 
en el a lmacén de la esquina 9a. Su dueña: 
9a. núm. 44, Vedado. 7113 4-19 
S E A L Q U I L A el elegante y muy fresco 
piso principal de la casa Bernaza núm. 31, 
con cuatro departamentos y servicios mo-
dernos, propios para comisionistas. Infor-
man en Bernaza núm. 16. 
7115 4-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de de la casa 
Paseo de Martí núm. 22, antiguo. L a l la -
ve en la misma, ó informan en Línea núm. 
54. Vedado. 7118 8-19 
OBRA P I A NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan departamentos con balcón 
& la calle é interiores. 
E N LO M E J O R D E L V E D A D O se alquila 
la planta baja de la casa calle C número 
163, casi esquina á 17, con 5|4, sala, co-
medor, baños, hall y hermoso jardín asfal-
tado. Precio, $65-00 oro americano. L a 
llave al lado. Informes en San Ignacio n ú -
mero 72. 7125 8-19 
S E A L Q U I L A N los modernos alto^ de 
Es tre l la núm. 50, sala, saleta y dos cuartos, 
pisos de niosáicos, escalera de mármol. Pre-
cio: 8 centenes. Informan en la Plaza del 
Vapor núm. 24, por Galiano. 
7122 4-19 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa calle de Amistad núm. 61 A, con salo, 
saleta, 5 habitaciones, salón de comer y 2|4 
para criados y demás servicios. Renta 22 
centenes. Informan en Amargura núm. 23, 
Telf. A-2744. 7095 5-19 
S E A L Q U I L A N los altos de Acosta n ú -
mero 79; todas las comodidades, mosáicoa, 
etc. L a llave en la esquina, " L a Vifla." 
Informan en Prado núm. 31, bajos, de 7 & 
12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
7120 «-19 
P E R S E V E R A N C I A NUM. 0. Se alquilan 
estos frescos y modernos altos, con sala, 
saleta, tres cuartos y demás servicios. 
7091 10-19 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos d© 
Lampari l la núm. 69 A, antiguo, y ee alqui-
la una habitación alta á hombre solo de 
moralidad en los altos 69 B ; informa: se-
ñora Galludo de Soler. 
7090 4-19 
S E A L Q U I L A , y es propia para estable-
cimiento comercial, la casa calle de la Sa-
lud núm. 23, con sala y 5|4 grandes, oome-
dor, 2 patios, cocina, etc.; en la misma im-
pondrá su dueño, de 8 á 10 de la mafiana 
y de 12 á 4 de la tarde. 
7089 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de la sastrer ía 
" L a Central," calle de Aguila núm. 211, 
propios para oficinas, comisionistas ó al-
guna familia en condiciones. E n la misma 
informarán á todas horas. 
7087 S-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de Ancha del 
Norte núm. 319, antiguo; tienen sala, co-
medor y 3|4. en siete centenes, acabada de 
pintar; la llave en la carnicería, núm. 315. 
Tómese el carro de Universidad. 
7106 4-19 
S E A L Q U I L A N varias habitaciones para 
bufetes ó escritorios, con amplio local ane-
xo, propio para comisionista 6 depósi to de 
mercancías , en Cuba núm. 106, entre Riela 
y Sol. E n la misma informarán. 
7105 4-19 
PROPIO PARA INDUSTRIA 
Alquilo 1,840 metros de terreno que 
linda con el patio del ferrocarril del 
Oeste. Informa, Ramón Planiol, Mon-
te 361 (antiguo.) 
7039 18-15 
H A B A N A N L M . 104. Be alquila este h*r-
raose, oómodo y ventilaxlo alto, con todas 
las comodidades para regular familia; sa-
la, reotbldor, 4!4, comedor, cocina y hor-
moeo baño Informa L . Santeiro, Inquisi-
dor núm. 10, de 1 á 5. Te lé fono A-31911. 
7048 g-lS 
L1 7, NUM. 10. Se alquila este hermoso, 
cómodo y ventilado alto, con todas las 
comodidades para regular familia; sala, re-
cibidor, 4 4, hermoso baño, comedor, coci-
na y cuarto en la aaotea. Informa L . San-
teiro. Inquisidor 10, de 1 á 5. Telf. A-3198 
7045 8.18 
A LOS VIAJEROS Y FAKILIAS 
que vengan para la Habana, lea recomien-
do vayan al hotel y fonda " L a Gran Auxi-
lia," Oficios núm. 11, al lado de la Machina, 
y encontrarán habitaciones con dos camas! 
desde 50 cts. hasta $1-00, con balcór 4 la 
calle; s erán servidos gratis por sus bue-
nos agentes. 7064 16-18 Jn 
GRAN HOTEL ANERIG* 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e léctr ico . Precios sin cemida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
peses. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2029 j n . i 
V K D A D O 
Se alquila la casa calle B núm. 16, entre 
Línea y 11; tiene sala, saleta, galer ía , co-
medor, cinco cuartos, 8 baños y 2 cuartos 
de criados. Alquiler mensual: 17 centenes. 
Informan en la misma. 7054 8-18 
G A L I A N O NUM. U8, altos; en eáta her-
mosa casa se alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones con todo servicio, á personas 
de ir.oralidal; precios económicos ; los ca-
rros por la puerta. 7643 8-18 
C E R C A D E OBISPO 
Se alquilan les ventilados altos de V i -
llegas núm. 71, antiguo, con entrada inde-
pendiente, sala, saleta, 414, baño, etc., etc., 
acabaua de pintar; la IJave é Informes en 
el núm. 73, altoa 70'5« 4-ia 
SE ADMITEN 
proposiciones para el arrendaniienf vega " L a Pedrera," situada en S 
Martínez (Pinar del Río) , que qUed Ĵ «> 
cante en prime-o de Agosto próximo1^4 ^ 
nempre y cultivo de tabao 
pre se ha dedicado. ' * U 
de 
para la si lti  
que siem 
Para tratar del precio del arrend 
y demás condiciones, dirigirse fi \?li*'>U 
1. vidriera ¿ « ^ 
Fornos : „ a ^ 
Horjales, Neptuno núm. 1, vidriera 
bacos del restaurant de •-
C 2155 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes. U 
na y fresca casa Malecón casi' es 
Escobar, 308, y los elegantes y he "* ̂  
altos de San Lázaro 93. Informan rni0,'3 
bajos. Estos ú l t imos quedarán des^ ^ 
dos para el día primero. 
7049 
'ación 
S E ALQUI.A 
una sala, dividida, con otra hablt 
comedor, juntos ó separados, en loa 
Teniente Rey núm. 59. ^ 
7021 
*-is S E A L Q U I L A N los altos Suílrez 
y 10, próximos al Campo de Ma 
sala, saleta, cuatro cuartos. Acal 
fabricar. L a llave y dueña, en Su 
mero 12, altos de la bodega. 
7002 
ñama. 
T E N I E N T E R E V NUM. 104, antiíruo""^ 
te al D I A R I O D E L A MARINA, se al Va?'' 
los altos en 10 centenes, lo último; infí 
mes en la cortinería. 70")tj ' 
S E A L Q U I L A N los altos de AgunlPj?" 
muy frescos, sala, comedor, tres cuarto 
demás servicios; punto céntrioo: 2 cuad'' 
de San Rafael, 3 del Parque C e n t r a ^ j J 
ció: $50 Cy. 6 55 oro español. L a ' i i 
en los bajos. Informes: Obispo núm 
7015 ' oV. 8-1J 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , oomisio^,,-
ú oficinas, el bajo de Sol 48 moaerno, 9̂ 
de SO metros cuadrados y 4 habitaclonl 
— . _ • •••*,-ioii(i 
columnas de hierro y puertas metálicas, J 
da contrato. L a llave en el mismo, i^t^ 
mes: Cuba 65. 7000 4^?' S E A L Q U I L A N habitaciones y depaSI 
mentes con balcón á ¡a calle, en los Jtli 
de Oficios nfím. 11; informan en la fond 
7063 • 4.,,^ 
S E A L Q U I L A , para tona clase de esa 
blecimiento, la esquina de Maloja y j j , . 
qués González. Informan enfronte. 
6964 15-16 Jj¿ 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los j 
dernos bajos de la casa Calzada de la ^ 3 
núm. 131, esquina é. Escobar; tiene!: rec'v 
dor, sala, seis cuartos, comedor, patio, | 
do nuevo, ins ta lac ión de gas y eléctrle 
Informan en la misma. Teléfono A-1373 
69S8 s-ij 
E N 14 CENTIíNICÍi so alquilan los a!t¡ 
de la casa Pan Lár.aro núm. 54, segunij 
cuadra <ie Pr.-i.'o: r.-non ala. saleta, cint 
cuartos y demás servicios; todo nuevo y • 
gusto; informan, en la misma el port j^ 
y en Reina núm. 131, Teléfono A - 1 3 7 3 
6989 g-ij 
Se alquilan departamentos frescos y vtt 
tilados, propios para ofi'.'inas. 
6904 8-U 
HERMOSOS 
y pintorescos bajos, Jesús del Monte nüi 
41, entre Calzada del Monte y Omoa. Co 
dos lineas de tranvías . Sala, comedor, tn 
cuartos, servicio sanitario. Se está tei 
minando de pintar. Se alquila en $37-1 
E n los altos la llave é informes. 
C 2150 8-15 
G A L I A N O 90 
se alquila el primer piso, con seis herm 
sos .cuartos; informan en el café. 
6939 í-ll 
S E ALQUILAIV los altos de la casa Sa 
Miguel núm. 135. antiguo, en d^z centi 
nes. Informan: Suárez 84. Telf. A-1604. 
6937 8-16 
S E A L Q U I L A N los altos de Empedrad 
núm. 59, y los bajos del núm. 61 de la mil 
ma; todo es nuevo; las llaves las tiem 
Dr. Vieta, por Villegas, en la misma caá 
más informes: Monserrale núm. 71, alta 
6936 . 6-15 
S E A L Q U I L A la casa • San Joaquín núi 
35, con todas las comodidades para una fi 
milla; la llave en la bodega de Omoa; ll 
formes: San Pedro y Obrapía, Ricardo ?t 
lacio. 6883 8-U 
S E A L Q U I L A una habitac ión en Obi»! 
núm. 63, altos, á matrimonio sin niftos í 
señoras do orden, en el precio de dos fei 
tenes; entrada independiente; servicio coa 
pleto. 6909 MI 
E M P E D R A D O 1» 
Se alquilan departamentos frescos y 
tilados, propios para oficinas. 
6904 8-U 
V E D A D O 
' Se alquila en la calle Paseo núm. U 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder 
na, de alto y bajo. E l aliu 5 cuartos y i 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor, do 
cuartos, despensa, su eoeina y demás sef 
vicios. E n la misma informan. 
6420 8-1' 
V E D A D O . Del día 15 en adelante se 
quilan los espléndidos y fresquísimos al 
con todas las comodidades, propios 
personas de gusto, calle M y Calzada, 
formes en la misma. Teléfono A-319Í-
6886 ' 
S E A L Q U I L A N los altos de San W 
ro núm. 235, con sala, saleta y cinco cii 
tos, servicios modernos; la llave en JL 
bajos; Informes; Santa Clara núm. 2*'*l 
léfono A-3194. 6887 
P R A D O 31. Se alquilan los frescos 7 1 
modos altos, con entrada independiet 
para familia de gusto; la llave en el 29,1 
jos; precio y condiciones, impondrán en» 
Ignacio 50, escritorio del señor h. * 
randa, de 8 & 6. 6S50 «ji 
S E A L Q U I L A N , 
los bajos de la casa San Lázaro núca. J * 
Informes en Teniente Rey 63, panaden»-
6834 ?-" 
0 B U F E T E 
Se alquila un magnifico local en ^ 
muy céntrico . Aguiar núm. 100, esn"1"* 
c ij 
Obrapía. 6840 C R E S P O 25. A L T O S . Se alquilan 
centenes, compuestos de sala, saleta,^ 
cocina, baño, ducha, aguamanil y ser^i 
la llave en la bodega esquina & Troca , 
informes, en Habana núm. 111. ^ ^ i t 
12 á 3 y d^ 6 á 8. 6818 J ¡ 2 3 
S E A L Q U I L A N los frescos y ainp' 
tos de Peña Pobre núm. 20, á dos cu» ^ 
de las principales oficinas del Esta 
doce centenes. Y a nasó el alcantan 
6863 
S-13 
E N L 4 
" M A I S O N D O R E E " 
Zulneta 3-. a0 




Ved» E N L A C A L L E 17. entre E y D, '^¡jvH 
y en ei mejor punto de la lorna ^ c* 
para la Habana cruza por frente 
), localidad cerca de los baños jepe(j 
alquilan nuevos deprtamentos c¿ 





dientes á familias ú hombres 
toda clase de 
ro, etc., asiste 
mentos y á moderados precios 
exceltnte y trato de familia. I ^ ' i ? -VÍ 
udad. rato que ningún hotel en la ci"""^,r^ 
E y D. 
Jn-
H. G. Vidal, calle 17 entro 
lia Vidal." Vedado, Habana-
C 2065 _^ . 
EN CHACON 8 (altosí el» ^ ^ j » * 
milia respetable, se alquila oDa ^ ¿1 
n escritorio. G. _^J!—"V 
M I ' " -M 
••• 
SK A L Q U I L A N í l primero : 
so d l a ca^a de moderna cons^ 
lie de Cárdenas núm. 1; 'níor..,«i." pof J 
Hermano, panaderi.. " L a Industri • ^ j ^ j 
les núm. i , «114 
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D I A R I O DE L A 'lición de la mañana.—Junkí 'í.l d'é 1912 
U NOTA DEL DIA 
pegue usted en el teclado 
un manotazo al azar, 
y esa es la nota. L o mismo 
es de guerra que de paz, 
' que t rág ica que burlesca, 
puesto que de todas hay. 
por Oriente anda la cosa 
casi bien y casi mal, 
que es andar como Dios quiere; 
v en esta heroica ciudad 
de los pancistas, votando 
pensiones con ans ia tal 
las dos c á m a r a s , que á nadie 
dejaron de pensionar. 
Una bicoca! L o s barcos 
americanos se van 
en seguida, pero ahora 
piensan en desembarcar 
madera, para hacer varias 
casetas, donde pondrán 
soldados, s i es n e c e s a r i o . . . 
que es fáci l que no s e r á . 
E l Tesoro tan campante 
y bien todo lo d e m á s , 
es decir, bien s e g ú n unos, 
pero s e g ú n otros, mal. 
Pegue usted en el teclado 
un manotazo al azar, 
y esa es la nota. L o mismo 
es de guerra que de paz. 
I ^ O N G I I V K S 
f i j s s m m EL SSL 
Muralla 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 635 
S0CIE0A0ES_E8,pAf)0LA8 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Victoriano Cabanzon Del-
gado, Horacio Cuervo Neira, Francisco 
García Rodr íguez , Tiburcio P é r e z Pérez , 
José Carroño M e n é n d e z , Manuel Marques 
Escalada, J o s é Garc ía M e n é n d e z , J o s é R a -
mallo Boedo, Manuel Caldevil la Porro, 
Ramón Alonso Miyar, Joaquín Cayado y 
Sánchez, Severino Borras Costales, J . H . 
Holler, David Alvarez Laviados, Angel 
Valle Hevia, J o s é M. Casti l lo y Alvarez, 
Ramón Gonzá lez García , Fel ic iano Fer-
nández S á n c h e z , Casimiro G ó m e z García, 
Manuel Naveiras, Fructuoso Alvarez A l -
varez, B e n j a m í n Salgado Uribe, Manuel 
Posada Heviar 
De alta: Eugenio Ablanedo Ablanedo, 
César F e r n á n d e z Gonzá lez , Angel Fernán-
dez Cas taños , J o s é L ó p e z Heres , Robus-
tiano Gonzá lez F e r n á n d e z , J o s é F e r n á n d e z 
Fernández, Isidro F e r n á n d e z M e n é n d e z , 
José Barroso Ablanedo, F e r m í n P. del Va-
lle, Pablo Y á ñ e z Dopico, Fernando M. Me-
néndez, Rafael Poo Isela, J o s é Galán Ro-
dríguez, J o s é Garc ía Alvarez, Aurelio Gon-
zález Rodr íguez , J o s é F e r n á n d e z y García, 
Oscar Mijares García . 
EN EL " C E N T R O CASTELLANO" 
Ingresaron: Jaulino J i m é n e z , Antonio 
Ramos, Juan Ortiz, Daniel Fuentes. 
De alta: F e r m í n L inares . 
Dentición.— 
Las diarreas durante el destete de 
los niños, y en el período de la denti-
ción, se curan con el El íxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
PUBUGAGÍONES 
"BOHEMIA" 
Por tratarse de una e d i c i ó n extraordi-
naria dedicada á Marianao, el ú l t i m o nú-
mero de esta bella revista ha salido ron 
algún retraso; pero no se tiene en cuen-
ta ante lo notable que ha resultado l a 
edición. 
Su portada es un delicado dibujo á dos 
colores, y en las p á g i n a s interiores no 
falta un detalle acerca de la vecina vi l la 
de Marianao, cuya importancia y prospe-
ridad pone "Bohemia" de relieve. 
Es t e n ú m e r o , repetimos, es uno de los 
tantos triunfos que ha conquistado la jo-
ven publ i cac ión . 
A l b i s u . — 
Cuadro-cómico-lírieo cubano " R a ú l 
Delmonte" y cine. Función por tan-
das. 
Primera tanda á las 8: Tres escogi-
das películas y reprise de la bufonada 
en un acto L a Corte del Santón. 
A las 9: Tres películas y la divertida 
obra en un acto Mr. Flay. Rey de la 
Vaselina. ^ f ^ w¡ 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de zarzuela tufa cuba-
na —Función por tandas. 
No se ha recibido programa. 
C a s i n o . — 
Cine y compañía de zarzuela, ^ 
Función por tandas. 
A las 8: La película en 7 partes 
Pecadas de juventud, y estreno de la 
comedia en un acto L a cáscara amarga. 
A las 9: Tanda doble. E l entremés 
E l úlliyno capitulo, y la comedia en un 
a-?to Fran-cfor. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinees los 
domingos. 
Lib ros nuevos 
recibidos en la acreditada l ibrer ía "Cer-
vantes," Galiano n ú m . 62, Apartado 1115, 
T e l é f o n o A-4958. 
Manual para los aficionados á la pintu-
r a por Roncheti: $2-00. 
Madrid Goyesco; por B l a n c a de los 
R í o s : $0-80. 
L o s Hijos; novela, por Olmedil la: S0-80. 
E l Conde de L e m o s ; por Pardo Manuel 
de Vi l lene: $2-00. 
L a Garduña de Sevi l la ; por Castil lo de 
S o l ó r z a n o : $0-80. 
D i a g n ó s t i c o precoz de la Tuberculosis 
pulmonar; por F i a y Armengol: $2-00. 
S o c i o l o g í a ; por Eleutheroulos: $2-20. 
Despertador de cortesanos; por Antonio 
de Guevara: $0-50. 
Alfredo de Musett; por Maurice A l l é n : 
60 cts. 
De l presente, del pasado y del futuro; 
por P. Gener: $0-70. 
V i d a adentro; por F i e r r e de Coulevain: 
$1-60. 
Pepita J i m é n e z ; por V a l e r a : $0-50. 
Juana E y r e ; por Carlota B r o n t é : $0-4»\ 
E l maestro de la c o n v e r s a c i ó n inglesa; 
por Butler: $0-80. 
E l Ritmo de la vida. P o l í t i c a s é His-
t ó r i c a s , y Huerto a g n ó s t i c o ; por Vargas 
V i l a ; á $1-00. 
M a r í a . Souvenir de Cuba; por T u s s a u : 
$0-90. 
L a Ester i l idad humana; por Garnier: 
$1-25. 
Atlas des maladies externes de L e i l l -
$7-50. 
Nouvelle collection des. Classiques de 
L ' A r t : Tit ien. Mlchel Ange. Mantegna. 
Raphael . 
L o s o r í g e n e s de la novela e s p a ñ o l a ; por 
M e n é n d e z Pelayo (tres tomos, pasta) : 
$12-00. 
Odas, E p í s t o l a s y Tragedlas; por Me-
n é n d e z Pelayo: $1-40. 
Crí t ica l i teraria; por M e n é n d e z Pelayo 
(4 tomos): $5-60. 
Cr í t i ca filosófica; por M e n é n d e z Pela-
yo: $1-40. 
Ca lderón y su teatro; por M e n é n d e z 
Pelayo: $1-60. 
Horacio en E s p a ñ a ; por M e n é n d e z Pe-
layo (2 tomos): $3-20. 
liGDAS DE JOVENES Y DE NlROS 
"Una dama de las m á s elegantes (donde 
lo son todas) de nuestra buena sociedad, 
nos t e n í a hecha la pregunta, sobre cuál 
de las dos revistas de modas "Les Mo-
das" 6 "Les Grandes Modes," era prefe-
rible; pregunta bien fáci l de responder, di-
ciéndole que las dos, porque realmente las 
dos son perfectas. 
Examinamos por dicha causa, los dos 
nes. de todo se halla en las mismas. 
Evaminamos por dicha causa, los dos 
últ imos n ú m e r o s recibidos, los que tene-
mos el placer de poner á d i spos i c ión de 
dicha dama. 
Los hemos adquirido en "Roma," Obis-
Po núm. 63, donde a d e m á s de las dichas. 
Be reciban todas ó casi todas las que 
se publican en Londres , Par í s ! Viena, etc. 
¿Qué olvidé, señor? 
Esto decta un s e ñ o r que marchaba. Iba 
á emprender un viajo de recreo por E u -
yoPa. Y no obstante emprender ese via-
te-y. para hacer?», necesitar y llevar va-
rias maletas y b a ú l e s y l levar unas y otros 
repletos de cosas ú t i l e s , aún notaba la 
íalta de a l g o . . . Y hubo quien le dijo 
^se algo. ¿ P o r qué no? E r a sencillamen-
te la falta de algo de lectura, a l g ú n libro, 
a ganos per iód icos , algo mental con que 
al8lpar el tedio de la t r a v e s í a . . . 
Y Pensamos nosotros, enterados del ca-
*0: ¿por qué no se le ocurr ió á este via-
Jero ir por casa de Wilson antes de em-
barcar? ¿ N o es allí, en Obispo 52, donde 
'* Puede encontrar siempre lectura se-
•«cta, amena y muy variada? Al l í vemos 
constantemente per iód icos , revistas Ilus-
""adas, novelas, obras de fondo, etc., etc. 
E s p e c t á c u l o s 
N a c i o n a l . — 
Cine. 
• ATfREr.— 
Compañía de zarzuela y comedia 
*™4encia Grifell, y cine/ Función 
P0^ tandas. 
No hemos recibido el programa. 
D I A 21 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Luís Gonzaga, de la C. de J. 
Raimundo y Paladio, confesores; Te-
rencio, Albano y Ajpolinar, már t i r e s ; 
santas Marcia y Demetria, már t i res . 
San Raimundo, obispo y confesor. 
Nació en I>urban7 pueblo del obispado 
de Tolosa, de la ilustre casa de aque-
llos condes. A l principio dedicóse á 
las letras, pero después á la carrera 
militar, como la más convsniente pa-
ra jóvenes de su clase; pero conoció 
que Dios le destinaba para otra cosa, 
y volvió al estudio. Hizo grandes pro-
gresos, y abrazando el estado soleciás-
tico, ascendió por sus relevantes méri-
tos al sacerdocio; en el que se distin-
guió por la arreglada circunspección 
de sus costumbres, por su singular 
piedad, y por su grande sabiduría . 
Esparcióse la fama de las eminen-
tes virtudes de Raimundo por todas 
partes; y habiendo vacado la silla 
episcopal de Barbastro, fué promovi-
do á aquella cátedra, que tuvo que 
aceptar, á ruegos del rey don Pedro 
de Aragón. Apacentó sus o-vejas con 
los saludables pastos de la doctrina 
cristiana, plantó en ellas las virtudes 
que enseñaban más con el ejemplo 
que con sus sabias exhortaciones. 
San Raimundo murió el dia 21 de 
Junio del año 1126. después de un glo. 
rioso pontificado de veintiún años. 
Su cuerpo se venera en la catedral 
de Roda. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 21. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Seuora de 
Guadalupe, en su iglesia. 
PAHROQUIA DEL ESPÍRITU SANTO 
F l domingo 23 de! corriente .celebrarán 
los'alumnos del Colegfio San Luis la fiesta 
que vienen celebrando desde hace 23 anos. 
A las 7 misa do primera comunldn. A las 
8 fiesta con orquesta y sermfin á. cargo del 
n. P. B. Amago. 
A las 5 y media de la tarde procesión 
por el interior del templo. 
E l P&rroco y el Director Invitan & los 
fieles y especialmente é. los padres de los 
alumnos á estos cultos. 
7124 4-19 
IGLESIA PARROQUIAL 
de los Quemados de Marianao 
Fiesta á San Antonio de Padua 
E l domingo veinte y tres de los corrien-
tes, á. las nueve de la mañana, se celebrará, 
en *sta Iglesia una fiesta en honor del 
Glorioso San Antonio de Padua; el panei?!-
rico e s tá á cargo del Rvdo. P. Aramfcuro, 
S. J . Se suplica á todos los devotos, la 
asistencia 1 estos cultos. 
E l Pflrroc». 
70S7 4-19 
LO QUE HARA. 
"Una mujer compra una máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
hombre lleva un relox para que le 
indique la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina ó el tratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. La gente tiene derecho 
á saber lo que es una medicina 
L sus efectos antes de tomarla, ebe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficioL en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben b u s méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION DE W A M P O L B 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Raimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dósis. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en l&á Droguerías y fio» 
ticas en todas partes del mundo. 
MUY ILUSTRE ARCHICOfRADIA 
del Santísimo Sacramento E r i -
gida en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe. 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento por que se rige esta Corpora-
ción, y previo acuerdo de la Junta da Go-
bierno, se avisa por este medio á los fami-
liares de los hermanos Mercedes Urrutia 
de Cardona, Angel Morales y Simeoll y 
Ledo. Pedro José Santluste y de la Hoya, 
fallecidos el año de 1896, que el día 22 
del actual, 4 las siete de la mañana, se 
ha de proceder al traslado de sus restoa 
al osario de las Bóvedas propiedad de es-
ta Corpofación. 
Habana, 17 de Junio de 1912. 
C 2192 
A. l i . Fereira, 
Secretario. 
3-20 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
Doctor Taboadela 
DENTISTA 
Y MEDICO CIRUJANO 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sáste-
mas. 
Dentaduras de puente en todas sus 
f ornas. 
Trabajos üe absoluta garant ía . 
CONSULTAS D I A E I A S DE 8 á 4. 
San Miguel 66, esquina á San Nicolás 
Teléfono A 7619 
5928 26-22 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
V A C A N T E S D E NISOS. UN P R O F E S O i ; 
de Instrucción primaria con métodos pro-
pios muy reputados, da clases & domicilio. 
Monte núm. 2, esquina á. Zulueta, Jul ián 
Mijares. 7033 4-1S 
PROFESOR DE INGLES 
A. AngusluH RoiiertK, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
s&bados, un centén al mes. San ^livncl 40. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el sistema m&s eficaz de edu-
car el ofdo. 66R6 13-9 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O K N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segrunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Admlnlatraclón 
de este periódico, 6 en Acosta ndm. 99, 
antigno. G. 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da lecciones & domicilio,- de primera y 
segrunda enseflanza y de preparacftn pata 
el Majflsterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , ¡r en 
esta Administración. '3. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece & dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
LIBROS E IMPRESOS 
A R B O R I C U L T U R A 
cubana, con la descripción de los árboles , 
bejucos, propiedades medicinales y otros, 
un tomo 40 cts. Obispo núm. 86, l ibrería, 
M. Rlcoy. 7144 4-20 
T A L O N E S D E R E C E O S 
para alquileres de casas y habitaciones con 
tablas de alquileres liquidados, y talones 
de recibo en blanco aplicables á cualquier 
cosa, á 20 cts., y seis por un peso. Obispo 
86, l ibrería. 7098 4-19 
D E I N T E R E S 
E l creciente crédito obtenido por el MA-
N U A L D E F I S I O T E R A P I A del Dr. Luciano 
Soto, de la Habana, es superior á toda pon-
deración, pues, sin auxilio de médico, de me-
dicina ni operaciones, cada individuo por sí 
mismo, tan solo consultando este libro, pue-
de combatir todo género de enfermedades. 
Entre su valioso contenido, cuenta dicho 
M A N U A L con un tratado completo de CO-
CINA V E G E T A R I A N A apropiado á este país . 
Tan importante obra se puede adquirir 
por $5-30 oro español, dirigiendo el pedido 
á su autor al Apartado de Correos 1282, 
Habana. 
6114 alt. 12-26 Mv. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar número 72. Te lé fono 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias, facilito criados, camareros, dependien-
tes, crianderas y trabajadores. 
7172 4-23 
G R A N B A Z A R A M E R I C A N O 
Se solicita una señor i ta para dependien-
te, en Be lascoa ín núm. 22, antiguo. 
7168 1-20 
G R A N B A Z A R A M E R I C A N O 
E n Be lascoa ín núm. 22, antiguo, se soli-
cita un muchacho; se prefiere que haya tra-
bajado en el comercio. 
7169 4-20 
C O C I N E R O 
Se solicita uno para corta familia y que 
tenga referencias, en P e ñ a Pobre núm. 2", 
bajos. 7159 i-ÍO 
UNA P A R D A D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano en casa de moralidad: suel-
do tres centenes y ropa limpia; informan 
en Lealtad núm. 232, antiguo. 
7155 4-20 
A R T E S Y OFICIOS 
So extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
t ía á sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
6976 8-13 
C O M P R A S 
S E COMPRA E N GUANABACOA. U O T R O 
lugar, una 6 varias casas chicas, ó solar 
grande, con cuartería; para más informes: 
calle de Acosta núm. 54, Habana. 
7076 4-19 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S E COMPRA UNA CASA Q U E E S T E S i -
tuada entre Cuba y Monserrate y Lampa-
ri l la y O'Reilly, cuyo valor no exceda de 
veinte mil pesos; informe en " E l Fígaro ," 
Obispo 62. 6995 4-18 
COMPRO CASA E S Q U I N A CON E 3 T A -
blecimiento, ó de centro en calle comer-
cial; solar yermo ó casa vieja para fabri-
car. E n Gijón vendo una propiedad de 
buena producción y porvenir, 6 se cambia 
por otra en esta capital. Informes: San 
Ignacio núm. 3 5, Habana, 
6959 8-15 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
buena, una peninsular de mediana edad, 
para comercio ó casa particular: tiene re-
ferencias; informan en Inquisidor núm. 9, 
bodega. 7192 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, para coser y hacer corta limuieza 
6 para acompañar á una señora; ll«jva po-
co tiempo en el país y tiene quien respon-
da por ella; informan: Vives 157, bodega. 
7191 A-'¿1 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para criados, y también para 
portero; tiene buenas referencias; Cori;i-
les núm. 96, antiguo. 
7:90 <-2t 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E D I A -
na edad para cocinar á muy poca familia 
y ayudar en la limpieza. H a de dormir en 
la colocación, aunque se le dejará algunas 
noches libres. E s casa muy formal; buen 
sueldo y buen trato; Neptuno 4, altos. 
7196 5-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular, á leche entera, de 
40 días, buena y abundante; puede verse 
su niño; informan en Estre l la núm. ÜEO. 
antiguo. 7205 1-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 3 6 
años, peninsular, para criado de mano; sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
garantice su conducta y moralidad; cjer-
vasio núm. 4. 7164 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
i s leña 6 peninsular, con referencias, en 13 
entre G y H , "Vil la Lola," Vedado. 
7152 4-20 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 12 
á 14 años, para ayudar en los quehaceres 
de la casa. Aguila núm. 162, moderno, 
altos de la bodega. 7149 4-20 
UNA SEÑORITA P E N I N S U L A R , E D U -
cada y de referencias inmejorables, desea 
encontrar una casa respetable para coser 
ó acompañar á una señora. Acosta núm. 14, 
altos. 7133 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E -
ras peninsulares, con buena y abundante 
leche, una de cuatro meses y la otra de 
dos; darán razón en San Lázaro núm. 2D1. 
7132 \ 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora; 
tiene referencias de las casas en donde 
ha estado; informan: D y 13, Quinta de 
Pozos Dulces núm. 1. 
7130 4-20 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O . C A L L E 
A esquina á 19, una buena criada de mano 
para la limpieza de la casa y que sepa 
coser bien. Se exigen primeras referencias. 
Sueldo cuatro centenes y ropa limpia. 
7148 4-20 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinera ó criada de 
mano; tiene referencias; informes, fonda 
" L a Aurora," Dragones núm. 1. 
7161 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO D E 
15 años, en una casa de comercio ó para 
ayudante de \carpeta; no tiene pretensio-
nes. Galiano núm. 108. 
7160 4-';0 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E R A S ; 
una va al Vedado; la otra no salo de la 
Habana y duerme en la casa; sueldo: cua-
tro centenes. Monte núm. 57, aUo¿. 
7146 4-20 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R 
desea colocarse; tiene las mejor ía refe-
rencias de las casas donde ha servido; In-
formarán en Aguiar núm. 55, antiguo. 
7145 4-20 
S E S O L I C I T A UN DUEÑO D E E S T A B L E -
clmlento en calle de tráns i to y que permi-
ta poner una vidriera con art ículos de mu-
cha venta, dándole una buena parte do la 
venta bruta. Dirigirse á A. R., Apartado 
1261, Habana. 7142 4-20 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O E N 
la Calzada de Jesús del Monte núm. 642, 
entre Benito Lagueruela y Gertrudis. Suel-
do cuatro centenes y los viajes. Si no 
es bueno, que no se presente. 
7138 4-20 
R E L O J E R O 
S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O Q U E S E -
P A B I E N E L O F I C I O . I N D I Q U E S U E L D O 
Q U E P R E T E N D E Y D I R I J A S E CON R E -
F E R E N C I A S A L A P A R T A D O 942, HABANA. 
7099 - 4-19 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U L A R 
competente en el arte, se ofrece para casa 
respetable, en cualquier sistema que de-
seen; para comodidad. Informan en el kios-
co del Parque, frente al Centro Asturiano. 
7103 4-19 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O C I -
nera peninsular, que sepa su ob l igac ión y 
traiga referencias. Prado núm. 60, bajos, 
antiguo; sueldo: tres centenes. 
* 7102 4-19 
P A R A UN MATRIMONIO, S E SOLICITA, 
una cocinera blanca; ha de dormir en el 
acomodo; sueldo: tren centenes y ropa l im-
pia; calle M núm. 128, entre Línea y Mar, 
Vedado. 7204 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á media ó leche entera, de tres 
meses, buena y abundante, teniendo su ni-
ño que puede verse. Vives núm. 154, altos. 
7208 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano; informan en Animas 
núm. 28. 7180 4-2?. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora ó criada de mano; es de 
moralidad; dan razón en Suspiro núm. 16, 
accesoria. 7179 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa su obl igación, para un ma-
trimonio; calle H entre 21 y 23, casa " V i -
lla Tomasita," Vedado. 
7183 5-21 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; tiene referencias; informan en 
Galiano núm. 33, tienda de ropas " L a L u -
cha." 7188 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de mano: sabe coser A 
mano y á máquina; tiene buenas referen-
cias; informes: Calzada de Buenos Aires 
núm. 29 A. 7216 4-21 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa de fa-
milia 6 de comercio; tiene buenas refe-
rencias; informes: Amistad núm. 136, an-
tiguo, cuarto núm. 20. 7217 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
rontrar una casa para coser por día; corta 
y entalla por figurín; no se admiten pos-
tales; darán razón en Lampari l la núm. 11H, 
altos. 7212 4-21 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criada 6 manejadora; 
sabe cumplir y tiene referencias; informa-
rán en Amistad núm. 92. 
7203 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N S I R -
vlente peninsular de mediana edad, con 
bastante tiempo en el pa ís ; es práctico en 
I la limpieza de la casa y en el servicio de 
comedor. Obispo esquina á Bernaza, fren-
te á la camiser ía " L a Rusquella." 
7202 4-21 
fundación del Maestre Villate 
Eacnela elemental de Artes L,lberat«a y O í -
dos, á cargo de la Sociedad Ecun5inl<>a 
de Anilgos de! Tuís.—Manrique núm. Ki , 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior — 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Art" decorativo: industrial y su-
perior.—dCí-rpintería en general y torno. 
Hcía-s de clases: de 8 á 10 de !a m-ifia-
na; de i 4 4 de la tarde, y de 8 4 19 de la 
noche. 
Desde 14 a?os de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día S. 
Anrcllo Melero, 
Director. 
Q E . 6. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de mediana edad y con referencias, para 
el servicio de habitaciones. Sueldo: cua-
tro centenes y ropa limpia. Informan en 
Lagunas núm. 52, bajos. 
7206 4-21 
U M A C O C I N E R A 
que sabe cumplir con su obl igac ión, desea 
encontrar una casa para trabajar; es lina 
y aseada. E n la misma, se coloca una jo-
ven de 16 á 17 años, de criada. También 
un joven de criado, en establecimiento ó 
cosa a n á l o g a Dir í janse en persona 6 por 
escrito á Zanja núm. 133, moderno, L . S. 
7177 , 4-20 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO 
de manos que sea aseado y tenga bue-
nas referencias, se paga buen sueldo. 
Informes en Obispo 68. 
7131 4-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano que sepa cumplir con su obl igación. 
Concordia número 7. 
7100 ^ 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante lecho, 
de mes y medio; tiene referencias de la ca-
sa donde ha estado: San Lázaro núm. 269, 
antiguo. 7101 4-19 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de José Fernández , natural de 
Quintana, Concejo de Luarca, hijo de P lá -
cida Fernández; hace cuatro años trabajé 
de peón en el Ferrocarr i l de Sagua. Los 
informes, dirí janse á Indalecio Fernánúe;í, 
Plaza del Polvorín, cantina de " E l Haba^ 
ñero," Habana. 7114 4-1'J 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que traiga referencias de lai^ casas en que 
ha servido, en 17 esquina á 4, Vedado. 
7112 4-J9 
SE SOLICITA 
una manejadora de color, para cuidar so-
lamente de una niña de tres años . E s in-
dispensable que tengan práct ica con niños 
y que haya estado en casa de familia co-
nocida. 25 esquina á A, Vedado. 
7111 4-13 
UNA B U E N A C O C I N E R A M A D R I L K S A 
desea obtener colocación; cocina á la espa-
ñola, francesa y criolla y es repostera; 
sueldo mínimo de 4 á 5 centenes; no duer-
me en la colocación. Monserrate núm 145, 
antiguo. Informa el portero. 
G 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera ó criada de mano; tiene re-
ferencias; calle de Santa Clara núm. Si1, 
cuarto núm. 16, altos. 
7110 .4.:9 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de manejadora con buena familia; 
informes en Refugio y Prado, bodega. 
7109 j.19 
U N A P E N S N S U L A R 
desea colocarse para todo el servicio de un 
matrimonio ó corta familia; sabe cocinar; 
pero tienen que ser personas que es tén 
acostumbradas á tener servicio; sueldo: 4 
centenes; estíl acostumbrada á trabajar en 
casas finas; si no dan cama con ropa lim-
pia, no duerme en el acomodo; para una 
sola cosa 3 centenes y buen trato, soore 
todo personas finas; tiene referencias y 
también las toma. Informes: Jesús M a n a 
núm. 110. 7117 s-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que entienda de cocina; es para corta fa-
milia; se exigen referencias; sueldo: cua-
tro centenes y ropa limpia. San Ignacio 
núm. 104. entrada por Luz. 
7174 é-^Q 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PKNIN3Ü-
lares, hermanas, una para criada y la otra 
de trece años, en casa de moralidad, para 
cuidar un niño, es muy cariñosa. Aguila 
núm. 290, antiguo. 7095 4.19 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO D E MK -
diana edad; ella para habitaciones, coser 
y limpiar, y él para cobrador, portero 6 
para lo que quieran utilizarlo: tiene re-
ferencias. Aguila núm. 225, altos 
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D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano ó mane-
jadoras en casa de corta familia; saben co-
ser á mano y á máquina; no tienen Incon-
veniente en Ir al extranjero; no asisten por 
tarjetas. Fernandlna núm. 57. i 
7116 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular, que no sea muy jovenclta y 
traiga referencias; es para muy corta fa-
milia y se dan 3 centenes y ropa limpia. 
Carlos I I I núm. 21 (moderno.) 
7127 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de manejadora de un niño y l a 
otra de criada de manos, ambas con re-
ferencias. Crespo núm. 28. 
7126 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada, prefiere para mane-
jadora: sabe cumplir con su obl igación y, 
es car iñosa con los n iños ; se puede ver en 
J e s ú s del Monte, calle del Marqués de la 
Torre núm. 10, moderno. 
7121 5-19 
S E A L Q U I L A el piso alto de la casa Con-
sulado núm. 80, antiguo. L a llave enfrer.-1 
te. Informes: San Juan de Dios núm. 3?, 
altos. 7088 4-19 , 
C O C I N E R O ESPAÑOL S E O F R E C E P A -
ra casa particular ó casa de huéspedes 6' 
comercio; cocina á la e spaño la y criolla y 
algo á la francesa; sabe cumplir con su 
deber. Egido núm. 18,- Fruter ía . 
7119 4-19 
D E P E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares, de criadas de mano 6 de cuar-
tos. 6 de manejadoras. Cienfuegos 16. ' 
T09a 4-19 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A U N A 
que sepa su obl igac ión y tenga buenas re-, 
eomendaclones, para servir á un matrimo-| 
nio; Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. C a -
lle i 2 esquina á 11. Vedado. | 
70£•i,. 4-19 
DOS BUENOS C R I A D O S D E MANO. CO-1 
nocedores del servicio de mesa, etc.. desean1 
encontrar colocación en casas buenas: tle-; 
nen buenos Informes. Dirigirse á Obispo 
núm. 4Ms- 7123 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien la garantice; informan en Te- ' 
nlente Rey núm. 77, hotel "Europa." 
708G 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora ó cr ia -
da de mano; informarán en la Calzada do 
Vives núm. 63, esquin á San Nicolás . 
7085 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
que sepa coser y zurcir, con referencias; 
informan en Campanario núm. 59. 
7084 4-19 ' 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una Joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Consu-
lado núm. 92, antiguo. 
7083 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, á media ó leche entera, muy 
buena y abundante; puede verse su n iño; 
tiene referencias; San Miguel 55, bajos. 
7082 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criandera; tiene su niña quo so 
puede ver, y la otra de cocinera, sabe cocl-| 
nar á la criolla y española; las dos llevan 
tiempo en el país ; Informan en San Láza- ' 
ro núm. 293. 7080 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 6 para los quehaceres 
de un matrimonio solo; sabe cumplir con 
su obl igación y tiene referencias; lo giidta 
parar en las colocaciones; al no es familia 
de moralidad, no la soliciten. Cienfuegos 
núm. 16, altos. 7079 4-19 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S 
peninsular, desea colocarse en una casa 
particular; él de criado y ella de criada, 
juntos en la misma casa: saben cumplir 
con su obl igac ión y tienen buenas refe-
rencias de donde han trabajado. Infor-
marán en Sol núms. 13 y 15. 
7078 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de cocinera, en casa de comercio 
ó particular de corta familia; no duermo en 
el acomodo; Informan en Compostela núm. 
26, antiguo. 7077 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de manejadora ó cocinera, tiene 
buenas referencias; informan en Tejadillo 
núm. 20. 7076 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - ; 
ninsular de criada de mano 6 manejadora;, 
.«abe cumplir con su obl igac ión y es cariño-
sa con los n iños; informan: Aguila núm. 
116A. cuarto núm. 145. 7067 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para un establecimiento 6 casa particular; 
sabe cumplir muy bien con su obl igac ión 
y tiene muy buenas referencias; informan 
en rJonserrate núm» 131, antiguo. 
'Oe». 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENlNrfU-
lar que tenga referencias y sepa vostir á 
la señora, si no ea así que no se preoente; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. San 
Nicolás núm. 136, altos, antiguo. 
7050 4.ig 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS A S T U U I A -
nas, una de cocinera y la otra de criada de 
mano; han trabajado en.varios paires y tie-
nen recamendac:ones; Industria esquina & 
San Miguel, carnicería. 
7053 4.13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de mano; tiene bue-
nas referencias. Concha 15%, J e s ú s del 
Monte. 7052 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E A \ . 
peninsular; puede ir al Vedado y tiene re-
ferencias. Maloja núm. 193 B 
7051 4.18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA. R-
se de criada de mano ó de manejadora; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha servi-
do; informan: calle L a Rosa y Línea d« 
Mananao, Cerro, bodega 
704- 4-18 
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L A M A N G A 
Nati terminó, ante el modesto ar-
mario de luna, su tocado y sus apres-
tos de coquetería. La tarea de pren-
der el sombrero no fué corta. Era 
uno de esos sombreros inconmensura-
bles que son el encanto, el susto y la 
ruina de una familia burguesa du-
rante una estación. Había costado 
ciento diez pesetas redondas, y esa 
suma, para los padres, representaba 
no escasas privaciones, un desequili-
brio en el presupuesto, la supresión, 
durante dos meses, del plato de car-
ne en la cena, substituido por un gui-
sado de patatas ó unos "panchos" 
fritos. 
¡Paciencia! No se podía prescin-
dir de qu? " la n iña" luciese el som-
brero que impone forzosamente la 
moda, y que, en este año de gracia, 
ha pegado un salto desde los precios 
admisibles de ocho y diez duros, has-
ta los de veinte como mínimum. 
/.Quién cuenta con eso, vamos á ver? 
Porque nada ha subido tan sensible-
mente: si los comestiblps encarecen, 
no hasta tal punto: suben anualmen-
te, de un modo imperceptible, mien-
tras el sombrero se lanza en vertigi-
noso arranque. . , Y, al cabo, de co-
mer se prescinde, no de golpe... pe-
ro, vamos, así, poquito a poco—en 
relación con la carestía de los comes-
tibles;—pero el sombrero es lo sacro-
santo, cuando una muchacha tiene 
-veintiocho años ya. nalraito muv cele-
brado, está llamando la atención en 
"un pueblo donde acaba de llegar su 
padre á desempeñar un empleo, y es-
pera fundadamente ol fénix matrimo-
nial, cazable con la liga de ese arte-
facto que, bajo sus alas enormes, 
presta á la señonta honrada la pro-
vocación atractiva de las cupletistas 
y las cocotas en los grandes Casinos 
internacionales. 
Xati se miraba en el espejo turbio 
del armario desvencijado, adquirido 
de lance... Tal sombrero debiera re-
flejarse en las triples lunas de lujoso 
tocador. Xo bahía duda; era feliz 
casualidad haber encontrado, por só-
lo veintidós duros, tal sombrero. Xo 
se presentaría en el salón del paseo 
otro así. L'na creación, un modelo 
de París que llegó algo tarde para ser 
copiado, y que la modista vendió ba-
rato por temor de no poder colocar 
Jo va, en Julio. 
Xati sabía el efecto que había pro-
ducido cuando lo estrenó, y lo que le 
aumentaba la hermosura, lo que com-
pletaba su silueta el sombrero dicho-
feo, dándole el atrevimiento munda-
no envidiado por las muchacbas de 
¿i clase media, que siguen la moda y 
no se desenvuelven ágilmente dentro 
de ella, ligadas por la vergüenza y 
por el hábito casero... A favor de 
aquel sombrerón elegantísimo, Xati 
había tenido valor para prescindir de 
las enaguas, reduciendo á la mínima 
expresión su ropa interior, y ahora 
se recreaba, entre confusa y envane-
cida, al comprobar que su cuerpo 
presentaba las líneas y los trazos l i -
geros del público semidesnudo de los 
figurines de arte... Exagerada la 
gracilidad de las formas juveniles 
por lo flexible de la tela del traje, 
una lana más suave que la seda, el 
sombrero se gallardeaba sobre los 
hombros, que coronaba de sombras 
flotantes y plumajes ondeadores co-
mo cabelleras. Xati, sonriente, "se 
gustó," y después de perfumarse y 
tomar los guantes, hizo el cálculo de 
toda mujer que se ha gustado: "Le 
gustaré." 
Abajo aguardaba el papá, resig-
nado. ¡ Era mejor que acompañase 
él! La mamá siempre da una nota 
ligeramente caricaturesca, á menos 
que vaya tan bien ó mejor trajeada 
que su h i j a . . . La joven salió ufana. 
Eran las diez de la noche, hora en 
que el paseo se ilumina brillantemen-
te, en que los fuegos artificiales su-
ben á rasgar la turquí 'terciopelosi-
dad del cielo; en que la brisa mari-
na viene salitrosa, amarga y embria-
gadora; en que la música militar es 
bella porque apaga sus resonancias 
metálicas la distancia, el abejorreo de 
las conversaciones y ese rumor hon-
do de toda muchedumbre. 
Era el momento en que. so color de 
tomar aire, se tomaba amor, que es 
oxígeno del alma, y no la higiene, si-
no la eterna sed sentimental, había 
determinado á tantas muchachas bo-
nitas y á tantos donceles mediana-
mente Grallard^ á pisar el polvo ó 
comprar las sillas del concurridísimo 
7>aseo. . . 
Xati sintió—como se siente una ola 
de vida—la impresión causada por su 
presencia. Se volvían, la mirada, y 
algún forastero, menos recatado que 
los galanes locales, la susurraba co-
sas, de que fingía no enterarse el pa-
p á . . . Pronto como un pájaro, " é l " 
se destacó de un grupo y se hizo el 
encontradizo. Era un novio ideal, de 
buena presencia, rico, decidido á ca-
sarse, de seguro. Xati tembló de fe-
licidad. El pretendiente la miraba 
embobado, se la bebía con los ojos. 
Siguieron andando, pero el muchacho 
propuso sillas y las pagó galante-
mente. El papá se hizo el distraído; 
á su lado, casualmente, estaba un 
compañero de oficina. Los dos jóve-
nes cuchiebearon más bajo. El pre-
tendiente expresaba su admiración; 
la pretendida, coqueteando, negaba 
que ella valiese nada; hasta negaba 
la elegancia de su atavío, á la cual 
había notado que su pretendiente era 
muy sensible... Y reían, encantados 
los dos de aquel instante delicioso, 
con la sensación exquisita del aisla-
miento entre la multitud, una de las 
venturas profundas del amor na-
ciente . . . 
l a c o n d e s a DE PARDO BAZAN. 
(Üonclmrá.) 
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d e l M o n t e , C e r r o y V e d a d o , d e l 8 a l l O ' / o ; 
c a m p o , d e l 9 a l 1 2 % . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 
24, d e 2 á 5. 7 1 6 8 4 - 2 0 
D I N E R O 
A b a j o I n t e r é s , c o n h i p o t e c a , y s o b r e 
a l q u i l e r e s ; c o m p r o c a s a s o n e s t a c i u d a d , 
d e s d e | 2 , 0 O O h a s t a ? 4 0 , 0 0 0 ; t r a t o d i r e c t o . 
S r . M o r e l l , d e s p a c h o d e 10 á 3, P r o g r e s o 26. 
7 0 7 3 3 -1 .9 
D O Y D I N E R O . E N P R I M E R A Y S E -
g u n d a h i p ó t e , d e l 6 a l 127o, s e g ú n p u n t o 
y c a n t i d a d , p a r a f a b r i c a r y s o b r e K l n c n n 
R ú a t i o a a . T a m b i é n s o b r e t a b a c o e n t o r -
r i o s . P a g a r é s , a l q u i l e r e s y m u e b l e s . R e s e r -
v a y s e r i e d a d . P s a o á. d o m i c i l i o . L a g o L a -
c a l l e , A g e n c i a L a k e , P r a d o n ú m . 1 0 1 , d e 16 
á. 5. T e l é f o n o A - o 6 0 0 . 
7 0 Í 9 2 « - l S J l l . 
S E T O M A N E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
30 6, 40 m i l p e s o s s o b r e 4 c a a e s m o d e r n a s , 
e n m a g n í f i c o s p u n t o s , y s e v e n d e u n a e n 
1 2 8 , 0 0 0 . S u d u e ñ o , d e 12 á 2, e n S a n L á z a r o 
n ú m . 93 , b a < o s . 7 0 4 8 4 - 1 8 
T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A $ 1 0 , 0 o 0 
C y . s o b r e p r o p i e d a d e n f a b r i c a c i ó n , t a s a d a 
e n $ 2 1 , 0 0 0 ; 1 0 % p r i m e r a ñ o , 8 p o r 1 0 0 s e -
g u n d o , c o n d e r e c h o p r o r r o g a r u n o ó d o s . 
L a k e , P r a d o 1 0 1 , d e 10 á, 6. T e l f . A - 5 5 0 0 . 
C 2 1 6 4 4 - 1 8 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S E N D i s -
t i n t a s c a n t i d a d e s , d e s d e | 1 , 0 0 0 á | l t , 0 0 0 , a l 
fiV¿ y 7 % ; t a m b i é n c o m p r o u n a finca d e 
u n a á d o s c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a á l a H a b a -
n a . C o l ó n n ú m . 1, d e 1 á, 4. J . M a r t í n e z . 
6 9 8 3 1 0 - 1 6 
D I N K R O A P R H M I O 
S e d e s e a c o l o c a r á m ó d i o o i n t e r é s , c o n 
b u e n a s g a r a n t í a s , e n e s t a c i u d a d . C i e n m i l 
tmmom e n p a r t i d a s n o m e n o r e s d e d i e z m t l . 
i n f o r m e s : I n ú m . 1 9 , d e 1 2 á S p . m . 
6 S Í 4 1 5 - 1 4 J n . 
$500.000 PARA COLOGAR 
e n h i p o t e c a s a l 6, 7 y 8 % . S e g ú n p u n t o . 
D e s d e | 1 0 0 e n a d e l a n t e , p a r a t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n s e f a c i l i t a e n p a -
g a r é s , a l q u i l a r e s d e c a s a , p r e n d a s , m u e b l e s 
y d e m á s q u e p r e s t e g a r a n t í a . A b s o l u t a r e -
s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . O f i c i n a C e n t r a l : 
L a m p a r i l l a n ú m . 55 , m o d e r n o , d e 8 á. 11 y 
d e 1 á 6. T e l é f o n o A - 8 8 8 9 . V I C T O R A L , -
V A R E Z D E L B l / S T O . 
6 9 0 1 8 - 1 4 
EN PRIMERA HIPOTECA 
finca u r b a n a , e n l a H a b a n a , d e s e o I m o o n e r 
$ 2 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l . C r i s t o n ú m . 32 , d e 3 
á 6, L . B r e a . 6 T 4 8 1 5 - 1 1 J n . 
D I N E R O 
C o n I n t e r é s m ó d i c o , s o b r e p r e n d a - , m u e -
b l e s y o b j e t o s d e v a l o » - . S e v e n d e n , í i p r e -
c i o s m u y b a r a t o s , l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
d e " L o s T r e s H e r m a n o s . " C o n s u l a d o n ú -
m e r o s 94 y 96, e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . 
T e l é f o n o n ú m e r o A - 4 7 7 5 . 
6 6 2 8 2 6 - 8 J n . 
Venta de fincas 
y establecimientos 
C A S A E N G L O R I A ; S A L A , S A L E T A , 314 
y u n s a l ó n a l f o n d o ; r e n t a 8 c e n t e n e s y | 2 
p l a t a ; m e t r o s 7 p o r 2 7 : $ 5 , 5 0 0 . O t r a , S a n 
N i c o l á s ; s a l a , c o m e d o r , 3 ¡ 4 b a j o s y 1 a l t o , 
d e a z o t e a , 6 p o r 2 1 : | 5 , 0 0 0 . E s p e j o , O ' R e i -
l l y 47 , d e 3 á 5. 7 2 1 0 4 - 2 1 
H E R M O S A C A S A V E N D O E N E S T U E -
11a, é. u n a c u a d r a d e R e i n a , 2 p i s o s I n d e -
p e n d i e n t e s ; e l b a j o , s a l a , c o m e d o r , 5|4, c u a r -
t o - d e b a ñ o é I n o d o r o , p a t i o , e t c . E l a l t o , 
s a l a y s a l e t a g r a n d e s , 4 |4 , e s c a l e r a d e m á r -
m o l y a z o t e a ; g a n a 1 7 c e n t e n e s : $ 1 1 , 5 0 0 . 
E s p e j o , O ' R e i l l y 47, d e 3 á. 5. 
7 2 0 9 
E N E G I D O , F R E N T E A L A R S E N A L , S E 
v e n d e u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s , 
c o n u n a v e n t a d e t r e s m i l p e s o s d e b i l l e -
t e s , c a d a s o r t e o . S e d a b a r a t a p o r n o p o -
d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a r á n e n S o l 
n ú m . 118 , á t o d a s h o r a s . 
7 1 9 5 1 0 - 2 1 
A U N A C U A D R A D E L C A M P O D E M A R -
t e , v e n d o u n a c a a a c o n 10 m e t r o s d e f r e n -
t e p o r 28 d e f o n d o , c o n d o s e s t a b l e c i i n l e n -
t o s , q u e s i e m p r e l o s h a h a b i d o , b o d e g a v 
p a n a d e r í a ; g a n a m á , s d e f T i e d i a o n z a p o r 
m i l . P r e c i o ú l t i m o : $ 1 0 . 0 0 0 . J . Bspej<v 
O ' R e i U y n ú m . 47 , d e 3 á 5. 
; M 7 * - 2 0 
E N E G I D O , S E V E N D E M U Y B A R A T O 
u n c a f é d e g r a n p o r v e n i r , f r e n t e k l a n u e -
i - a e s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l ; s e d a e n e s a s 
c o n d i c i o n e s p o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e -
ñ o . I n f o r m a e l s e ñ o r G r a n é s , e n E g l d o 7 1 , 
á. t o d a s h o r a s . 7 1 9 4 1 0 - 2 1 
B A R R I O D E A T A R E S . V E N D O E N $ 2 , 0 0 0 
u n a h e r m o s a c a s a c o n s a l a , s a l e t a , 5,4, p a r -
t e m a d e r a ; u n a c u a r t e r í a m a n i p o s t e r í a , A 
u n a c u a d r a d e C r i s t i n a , r e n t a $ 3 0 : $ 2 , 3 0 0 . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 24 , d e 2 & 5. 
7 1 6 4 4 - 2 0 
B A R B E R O S , S E V E N D E U N S A L Ü X D E 
b a r b e r í a , p r o p i o p a r a d o s q u e q u i e r a n t r a -
b a j a r : p a g a p o c o a l q u i l e r ; i n f o r m a r á n e n 
l a v i d r i e r a d e " L a P r i m e r a d e l a M a c h i -
n a . " 7 1 5 0 4 - Í 0 
E N E L L U G A R M A S C E N T R I C O D E L A 
c a l l e d e S a n R a f a e l , t r a m o c o m p r e n d i d o 
e n t r e P r a d o y G a l i a n o , s e c e d e u n l o c a l p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s : O b i s p o n ú m . 
3 7 , a n t i g u o , v i d r i e r a . 7 1 6 6 6-20 
G A N G A . T E R R E N O 3 2 V i p o r 40 . T P . A N -
v í a , c a l z a d a y p a r a d e r o . F e r r o c a r r i l p r ó -
x i m o , g r a n d e s I n d u s t r i a s : $ 1 , 3 0 0 , d e j a n d o 
$ 6 0 6 e n h i p o t e c a s i q u i e r e n . L a k e , P r a d o 
n ú m . 1 0 1 , d e 10 4 5 . T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 2 1 9 3 4 20 
C A L L E D E L U Z . V E N D O U N A G R A N 
c a s a c o n z a g u á n , 2 v e n t a n a s , a z o t e a , 8 | 4 : 
o t r a á. 2 c u a d r a s d e M o n t e , c o n s a l a , s a l e t a , 
4 |4 b a j o s , 1 a l t o , p a r t e d e t e j a . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o 24 , d e 2 & 5. 
7 1 6 2 4 - 2 0 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , E N L A 
m e j o r c a l l e d e l a H a b a n a ; - T e n t a d i a r i a d e 
$ 3 0 á, $ 4 0 . U l t i m o p r e c i o : $ 1 , 8 0 0 . I n f o r -
m e s : L a m p a r i l l a n ú m . 55 , m o d e r n o , d e 8 
4 11 y d e 1 fi. 6. T e l é f o n o A - 8 8 8 9 . 
6 9 0 2 8 - 1 4 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . 3 0 , 
c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 7 h a b i t a c i o n e s , 
d e b u e n a c o n s t r u c c i ó n , á u n a c u a d r a d e l a 
C a l z a d a d e l M o n t e . T í t u l o s l i m p i o s , y l i b r e 
d e g r a v á m e n e s . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 2 1 1 . 
6 8 4 3 8 - 1 3 
E S T R A D A P A L M A N U M . 109 . S E V E N -
d e e s t e c ó m o d o y e l e g a n t e c h a l e t , c o m -
p u e s t o d e s e i s h a b i t a c i o n e s , c o c h e r a y d e -
m á s d e p e n d e n c i a s . 6 8 4 1 8 - 1 3 
3E VENDEN 
Oého mil cion metros de terrono á 
tma cuadira del ferrocarril d« Maria-
nao j á dos del traovía del Ye dado, 
m 1© ffl(?jor de ia Ceiba de Puentes 
Gíandes, careados de mampostería y 
libres de todo grav4meo. Informan en 
la Administración de este periiwiieo. 
C 2027 J n . 1 
DOMINGO GARCIA 
V E N D E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S V E S T A B I j K C T M I E N T O S 
D i n e r o e n h i p o t e c a c e a m f l d l c o I n t e r é s . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2 0 5 1 J n . 1 
VENTA DE 
S e v e n d e u n a s a s t r e r í a c o n m u y b u e n a 
m a r c h a n t e r í a , b i e n e n t a p i z a d a , c o n b u e n o s 
a r m a t o s t e s d e c e d r o ; e s t á e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a p o n e r u n a t i e n d a , p o r q u e l o 
p e r m i t e e l b a r r i o ; s u p r e c i o e s $ 8 0 0 , o.ue 
l o s v a l e l a c a s a s i n c o n t a r c o n r e g a l í a 
n i n g u n a , c o n c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s ; 
g a n a $ 2 0 ; i n f o r m a n 17 y F , V e d a d o > 
6 4 7 0 2 6 - 5 . T n . 
C A S A S B A R A T A S 
E s t r e l l a , M a l o j a , S i t i o s , V i v e s , P e r s e v e -
r a n c i a , G l o r i a , E s p e r a n z a , C o n d e s a , F i g u -
r a s , R a s t r o , P e f t a l v e r , C o r r a l e s , A n t ó n R e -
c i o , P u e r t a C e r r a d a , P a u l a , P i c o t a , C a r m e n , 
M i s i ó n , M a r q u é s G o n z á l e z . P r o g r e s o n ú -
m e r o 26 , d e 1 á 4 , J u a n P é r e z . 
7 0 7 1 S - 1 9 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a c a s a a n t i g u a , c o n f r e n t e a l 
M a l e c ó n ; m i d e 8 % m e t r o s d e f r e n t e p o r 32 
d e f o n d o , l i b r e d e g r a v a m e n ; e s p a r a f a -
b r i c a r . P r o g r e s o n ú m . 26 , d e 1 á 4 , J u a n 
P é r e z . 7 0 7 2 8 - 1 9 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n A g u i l a u n a d e $ 2 7 , 0 0 0 ; r e n t a 40 c e n -
t e n e s . U n a e n M a n r i q u e d e $ 2 3 , 0 0 0 ; r e n t a 
30 c e n t e n e s . O t r a e n R e i n a d e $ 5 2 , 0 0 0 ; r e n -
t a 75 c e n t e n e s ; y v a r i a s m á s . P r o g r e s o 
n ú m . 26 , d e 1 á 4. J u a n P é r e z . 
7 0 8 8 8 - 1 9 
E N S A N J O A Q U I N 
V e n d o u n a c a s a d e a l t o , m o d e r n a , c o n 
« ¡ a l a , c o m e d o r y 2 c u a r t o s , s e r v i c i o s ; e l a l t o 
l o m i s m o ; r e n t a 9 c e n t e n e s . P r o g r e s o n ú -
m e r o 26 , d e 1 & 4. J u a n P é r e z . 
7 0 6 9 8 - 1 9 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o : e n S a n N i c o l á s , N e p t u n o , G e r v a -
s i o , V i r t u d e s , M a n r i q u e , C o n s u l a d o , A g u i l a , 
C a m p a n a r i o , L a g u n a s , D r a g o n e s , A g u a c a t e , 
L e a l t a d , S a n R a f a e l , A m i s t a d , E s c o b a r . P r o -
g r e s o 26 , d e 1 á, 4, J u a n P é r e z , 
7 0 7 0 8 - 1 9 
VIDRIERA DE TABACOS 
C i g a r r o s , B i l l e t e s y c a m b i o ; v e n t a d i a r l a : 
$ 3 5 . V e n t a d e b i l l e t e s p o r s o r t e o : $ 8 0 0 , a l 
m e s $ 2 . 4 0 0 . G a n a n c i a s s e g u r a s a l m e s : 
$ 2 0 0 l i b r e d e g a s t o s . E s t á s i t u a d a e n ! a 
m e j o r c u a d r a d e l P a r q u e . S u p r e c i o : $ 2 , 1 8 0 . 
I n f o r m e s : L a m p a r i l l a n ú m e r o 55 , m o d e r n o . 
T e l é f o n o A - 8 8 8 9 . x 
6 9 0 0 8 - 1 4 
6. D E L MONTE 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
F E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Casa sólida y elegante de dos pi-
sos, rentando 35 centenes, se vemle 
en la calle de la Lealtad, en $22,000 
oro español. 
Dinero en hipoteca al G1/̂  por 100. 
C 2064 J n . 
S E V E N D E U N A C A S A E N P R I N C E S A , 
J e s ú s d e l M o n t e , c o n 5 |4 d e l a d r i l l o s , y d o s 
s o l a r e s d e e s q u i n a e n l a s C a r t a s , C e r r o , r o n 
2 , 4 0 0 m e t r o s ; i n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 1 8 . 
7 0 5 5 8 - 1 8 
E N L A C I U D A D , C E R C A D E L P A R Q U E , 
t e r r e n o 8 p o r 34 . $ 3 . 0 0 0 . C a s a 9 p o r 2 7 : 
$ 2 , 5 0 0 . O t r a 10 p o r 20 , $ 3 . 0 0 0 . L a k e , P r a -
d o n ú m . 1 0 1 , d e 10 & 5. T e l é f o n o A - 5 5 0 0 
C 2 1 5 3 4 - 1 S 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
b a c o s y c i g a r r o s ; s e d a b a r a t a . I n f o r m a n 
e n O b i s p o n ú m . $2 . 6 9 9 4 4 - 1 8 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A A 
l a b r i s a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , e n l a C a l z a d a 
d e l M o n t e . R e n t a $ 2 2 2 - 7 4 m e n r u a l . S u p e r -
ficie: 274 m e t r o s . P r e c i o : $ 2 5 , 0 0 0 o r o e s p a -
ñ o l , ú l t i m o p r e c i o . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 
8 9 , d e 1 2 & 1 ^ y d e 6 & 8. 
7 0 0 3 4 - I 8 
GANGA VERDAD 
V e n d o c a s a s d e s d e $ 2 . 0 0 0 A $ 2 5 , 0 0 0 e n t o -
d a s p a r t e s d e l a H a b a n a ; c h i c a s y g r a n d e s 
d e e s q u i n a ; y c o m p r o 4 d e $ 4 , 0 0 0 á $ 5 . 5 0 0 , 
d e R e i n a & S a n L á z a r o y B e l a s c o a l n A P r a -
d o . I n f o r m a M e n é n d e z . T e n i e n t e R e y y X u -
l u e t a . c a f é " O r i e n t a l . " 
7 0 1 3 4 . 1 S 
AVISO IMPORTANTE 
G A N G A S V E R D A D . V e n d o v i d r i e r a s d e 
t a b a c o s y c i g a r r o s , d e 20, 25 , 35 , 50 y fiO 
c e n t e n e s ; l a s h a y d e 4 0 0 . V e n d o u n c a f ó y 
f o n d a e n $ 4 5 0 , o t r o e n $ 1 , 0 0 0 ; t o d o e s t á , e n 
e l c e n t r o d e l a H a b a n a , b u e n o s p u n t o s , b u e n 
d i a r i o , c o n c o n t r a t o s ; s e d a n c o m o ¿ a n g a 
v e r d a d . I n f o r m a M e n é n d e z , T e n i e n t e R e y y 
Z u l u e t a , C a f * 7 0 1 2 4 - 1 3 
B B V E N D E U N S O L A R D E 3 0 0 M E T R O S 
e n l a c a l l e d e M i l a g r o s , p e g a d o a l a c a l z a -
d a , & $ 4 - 0 0 C y . e l m e t r o ; e s l l a n o , t i e n e c a -
l l e a d o q u i n a d a , a c e r a , a l c a n t a r i l l a d o , e t c . . 
p u d l e n d o p a g a r l a m i t a d & p l a z o s . I n f o r -
m e s : " A m e r i c a n G r o c e r y , " O ' R e i l l y 13 . 
7 0 0 6 4 - 1 3 
C A F E C A N T I N A E N $ 4 . 5 0 0 . S I T U A D O 
e n l a m e j o r c a l l e d e l a H a b a n a , a l l a d o d e 
t o d o s , l o s P a r q u e s . V e n t a : $ 4 5 d l a f l o s . P o -
c o a l q u i l e r ; c o n t r a t o . I n f o r m e s : A . d e l B u s -
t o , L a m p a r i l l a n ú m . 5 5 , m o d e r n o . T e l é f o -
n o A - 8 8 8 9 . D e 8 & U y «Je 12 a 6-
6 9 8 0 8 - 1 6 
DE 1EBÜS Y PRENDAS 
M U E B L E S B A R A T O S 
i é L A P E R L A " 
A n i m a » n ú m . H4, a n t i g u o . 
S e v e n d e n e s c a p a r a t e s - c o n l u n a s y c o -
r r i e n t e s , v e s t i d o r e s , c ó m o d a s t o c a d o r , l a v a -
b o s d e d e p ó s i t o , m e s a s d e n o c h e , c a m a s d e 
m a d e r a , b r o n c e y d e h i e r r o e s m a l t a d o , g r a n 
s u r t i d o , a p a r a d o r e s , v a j l l l e r o s , m e s a s c o -
r r e d e r a s , s o m b r e r e r a s , n e v e r a s , l a m p a r a s y 
l i r a s c r i s t a l , s i l l a s y s i l l o n e s d e t o d a s c l a -
s e s , m i m b r e s , b u r ó s . r e l o j e s , e s p e j o s . J o y a s 
é i n f i n i d a d d e o b j e t o s . H a g a n u n a v i s i t a 
á e s t a c a s a . 7 1 9 3 8 - - 1 
S E V E N D E 
u n e s c a p a r a t e d e e s p e j o y u n c a n a s t i l l e r o 
m o d e r n o . C u b a n ú m . 1 1 3 , a n t i g u o , a l t o s . 
7 1 8 5 4 - 2 1 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
p a l i s a n d r o , y u n a c a m a d e b r o n c e i n g l e s a 
p a r a n i ñ o s h a s t a 8 a ñ o s . E s t á n e n b u o n 
e s t a d o y s e d a n b a r a t o s . - C a l l e 1 7 n ú m . 1 2 , 
e n t r e L y M , b a j o s . V e d a d o . 
7 1 8 7 4 - 2 1 
S E V E N D E N B A R A T O S , U N J U E G O D E 
s a l a u s a d o , u n a b a s t o n e r a y d o s c o l u m n a s 
d e m a d e r a . C a l l e d e E s c o b a r n ú m s . 10 y 
12 . a n t i g u o , y 8 m o d e r n o . 
7180 4 - 2 1 
S E E N D E N , U N A B U E N A P A R E J A A a o g J 
c a n a , u n m i l o r d c a s i n u e v o y o t r o s c a ^ ' 
n a j e s y a r r e o s d i f e r e n t e s . C u b a n ú m S L * 
7 2 1 8 4 - í , i 
DE MAQUINARIA 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s d e C a r p i n t e r í a a l c o a t a d a 
y A p l o a o s . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m . 67. 
T e l é f o n o A - 3 2 6 S 
C 2042 Jn. 
iftOTO?tESDE ALCOHOL 
Y OASOLINA 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , l o s v e n d e g a r a n -
t i z á n d o l o s , V i J a p i a n a y A r r e i i d o a d o . O ' R e l . 
H y n ú m . 6 7 , i l a o ? n a . 
C 2044 Jn . 1 
CALDERA VERTICAL 
d e 15 c a b a l l o s , c o n t o d o s s u s a c c e s o r l o s j 
$ 2 0 0 C y . D o k b l e k m o d e r n o d e 4 " p o r 3 ^ " : 
$ 1 5 0 . U n a m a q u i n a m a r í t i m a d e g a s o l i n a 
d e 5 c a b a l l o s : $ 5 0 . U n c e p i l l o m e c á n i c o : e n 
$ 3 0 0 . U n c h i g r e d e v a p o r : e n $ 2 5 0 . T a -
l l e r d e S a l v a d o r F r e s q u e t . C a l i x t o G a r c í » 
n ú m . 16 , R e g l a . 6 9 2 7 5 - i ñ 
BOMBAS DE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s e f i c a c e s y l a s 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s d e V a p o r y p a r a t o d o s l o s u s o s 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n u s o e n l a I s -
l a h a c e m á s d e t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . E n 
v e n t a p o r F . P . A m a t y C a . , C u b a n ú m . 60 , 
H a b a n a . 
P E V E N D E N : U N P I A N O , M U E B L E S , 
c r i s t a l e r í a y l o z a . M a l e c ó n y G a l i a n o , c a -
s a d e a l t o s . 7 1 5 3 5 - 2 0 
S E V E N D E N T O D O S L O S A N A Q U E L E S , 
q u e p u e d e n v e r s e e n l o s b a j o s d e S a n M i -
g u e l n ú m . 3 , b i e n h e c h o s y b a r a t o s . 
7 1 4 1 • 8 - 2 0 
DE OCASION 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e p a r a E u r o p a , s e 
v e n d e n l o s m u e b l e s , y u n a h e r m o s a c o l e c -
c i ó n d e c u a d r o s d e flores, f r u t a s , " n a t u r a -
l e z a m u e r t a , " p a i s a j e s , e t c . , e t c . , p i n t a d o s 
a l ó l e o , a c u a r e l a , p a s t e l , f o t o m l n l a t u r a . T a -
p i c e s v a r i o s t a m a ñ o s e s t i l o G o v e l i n o s . P a -
r a b a n e s p i n t a d o s e n p i e l y s e d a , d e f o r m a s 
m u y e l e g a n t e s . J a r r o n e s , c o l u m n a s p i n t a -
d a s , y o t r o s m u c h o s o b j e t o s a r t í s t i c o s p e r -
t e n e c i e n t e s a l e s t u d i o d e u n a l a u r e a d a a r -
t i s t a . P a r a l o s a d m i r a d o r e s d e l a s a n 1 ! -
g i l e d a d e s , h a y u n a c o l e c c i ó n d e c u a d r o s p i n -
t a d o s s o b r e c o b r e , t a b l a s , e t c . , d e v a r i o s 
a u t o r e s , e n t r e e l l o s h a y d e R u b e n s , P a b l o 
V e r o n e s , y h a s t a d e l s i g l o X I V . 
S e v e n d e t a m b i é n u n h e r m o s o p i a n o , c a -
s i n u e v o , d e l f a b r i c a n t e R . G o r s & K a l m a n n ; 
t o d o s e d e t a l l a b a r a r t o . P u e d e v e r s e á t o -
d a s h o r a s e n B e r n a z a n ú m . 4 3 , a l t o s . 
7 1 2 8 8 - 3 0 
N E V E R A S 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
C ó m p r e l a e n l a F á b r i c a G a l i a -
n o n ú m e r o 3 7 . C o n s t r u c c i ó n es-
p e c i a l g a r a n t i z a d a . 
C 1939 a l t . 13-1 
S E V E N D E N S E I S M A Q U I N A S D E C O -
s e r m a r c a S f n g » r , y m a n i q u í e s d e n i ñ o s d e 
v a r i o s t a m a ñ o s ; s e d a n b a r a t o s ; p u e d e n 
v e r s e e n S a n N i c o l á s n ú m . 1 1 . 
7 0 0 9 4 - 1 8 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R U N B E R W O O D 
n ú m » 5, c a s i n u e v a , s e v e n d e b a r a t a . P u e -
d e v e r s e , á t o d a s h o r a s , e n C a r l o s I I I e s -
q u i n a á O q u e n d o , F a r m a c i a . 
6 9 6 0 8 - 1 6 
N E V E R A 
g r a n d e , d e s e i s p u e r t a s , á p r o p ó s i t o p a r a 
u n g r a n c o m e d o r ó p a r a u n e s t a b l e c i m i e n -
t o ; e s m a c i z a , d e s a b l c ú ; b u e n a , y s o d a 
m u y b a r a t a . L e a l t a d n ú m . 1 0 3 , F á b r i c a d e 
m u e b l e s . 6 8 7 6 , 1 6 - 1 4 J n . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
V e n d o : R e m i n g t o n ; S m i t h P r e m i e r ; S m l t f c 
B r o s . ; U n d e r w o o d ; M o n a r c h ; R o y a l ; O l l v e r , 
y r e p a r o m á q u i n a s e n C o m p o s t e l a 1 3 3 , T e -
l é f o n o A - 1 0 3 6 . L u i s d e l o s R e y e s . 
6 4 9 0 2 6 - 5 J n . 
P I A N O S 
T h o m a n F i l a , C r u z a d o r ? c o n S o r d i n a , c o l o r . 
P a l i s a n d r o , e n 60 c e n t e n e s . L o s m i s m o s d « 
C a o b a , á 70. B a k a i c o n d e y C o m p a f i f a , B e r -
n a z a 1 8 . 6 9 1 6 2 6 - 2 2 M y . 
S E V E N D E U N G R A N J U E G O D E C O M E -
d o r , d e c a o b a m a c i z a , d e m u y p o c o l i s o , 
c o m p u e s t o d e g r a n a p a r a d o r , a u x i l i a r , m e s a 
d e e x t e n s i ó n y o c h o s i l l a s e n t a p i z a d a s d e 
c u e r o , e n 60 c e n t e n e s ; v a l e d o b l e . A g u l a r 
n ú m . 92 , a n t i g n o , e l p o r t e r o . 
C 1 8 9 7 2 8 M y . 
PIANOS NUEVOS 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e l f a b r i c a n t e H a -
m i l t o n , q u e e s e l q u e t o c a e n s u s c o n c i a r t o i 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s F r a n c e -
s e s y A l e m a n e s ; l o s v e n d e m o s a l c o n t a d o 
y á p l a z o s . P i a n o s d e u s o , d e s d e $ 5 3 - 0 0 e n 
a d e l a n t e . S e a l q u i l a n , a f i n a n y a r r e g l a n 
t o d a , c l a s e d e p i a n o s . 
V I U D A K H I J O S D E C A R R E R A S 
A g u a c a t e n ú m . 5 3 . 
5 9 7 9 2 6 - 2 3 M y . 
¡GANGA! 
R e a l i z a m o s P i a n o s d e u s o d e s d e 7 c e n t e -
n e s , p r o p i o s p a r a a p r e n d e r , s i n c o m e j é n . 
V i u d a é H i j o s d e C a r r e r a s , A g u a c a t e 53 . T e -
l é f o n o A - 3 4 6 2 . 5 9 7 8 2 6 - 2 3 M y . 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O " F I A T " 40 
H . P . , d o b l e f a e t ó n , 7 a s i e n t o s ; s e d a e n 
p r o p o r c i ó n p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . P u e -
d e v e r s e e n e l g a r a g e d e A n i m a s 1 3 5 ; i n -
f o r m a r á J a i m e P a g é s , H o t e l d e L u z , d e 
2 á 6. 7 1 8 6 s - n 
S E V E N D E U N R I Q U I S I M O M A N T O N D E 
M a n i l a , b l a n c o y t o d o c u b i e r t o d e b o r d a d o . 
I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y n ú m . 8 5 , b o d e g a , 
e s q u i n a á B e r n a z a . 7 0 7 4 4 - 1 9 
G A N G A , C O M O R E G A L O . V E N D O U N 
a u t o m ó v i l c o n s e i s a s i e n t o s , d e p r i m e r a 
m á q u i n a e u r o p e a y t i e n e t o d o s u r e p u e s -
t o ; I n f o r m a M e n é n d e z , T e n i e n t e R e y y Z u -
l u e t a , c a f é . 7 0 1 1 % 4 . 1 3 
EN 750 PESOS 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A N U E V A . U L -
T I M O M O D E L O , M U Y E L E G A N T E . S E 
P U E D E V E R E N M O R R O N U M . 5, A T O -
D A S H O R A S . 6 8 3 5 8 - 1 3 
S E V E N D E U N F A M I L I A R C O N L ' N - V 
y e g u a fina, m a n s a y d e p r e s e n c i a . V i r -
t u d e s n ú m . 1, d e 1 0 % á 1 2 % . 
6 8 4 2 8 - 1 3 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E S O D E E S -
t e p a í s , s e v e n d e u n a p e r r a d e c a z a , i n -
g l e s a l e g í t i m a ; I n f o r m a r á n : D y 1 3 , Q u i n -
t a d e P o z o s D u l c e s n ú m . 1 
7 1 2 9 4 . 2 0 . 
S E V E N D E 
v n a g r a n J a c a c r i o l l a , d e c i n c o a ñ o s , s a n a 
y s i n r e s a b i o s , d e m o n t a y c o c h e ; p u e d e 
- t e . M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 1 2 . 
M O L I N O OE V I E N T O 
E L DANDY 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e x . 
t r a e r e l a g u a d e l o s p o z o s y e l e v a r l a 4 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a p o r F r a n c l s c d 
P . A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 6 0 . H a b a n ^ 
C 2045 J n . 1 
MOTORES [ l é e t e 
de fama universal, " A . E. G.," des.la 
% á 10 caballos. G, Sastre é hijo. 
Affniar número 74, 
C 2 1 3 6 8 - 1 4 
BOMBAS ELECTRICAS 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y g a r a n t i z a -
d a s . B o m b a d e 1 5 0 g a l o n e s p o r h o r a , c o a 
b u m o t o r : $ 1 1 0 - 0 0 . B E R L T N . O ' R e i l l y ña-
u a d o 6 7 . T e l é f o n o A - 3 2 6 3 . 
C 2041 J n . 1 
U N M O T O R D E D I E Z C A B A L L O S I J B 
P T J E R Z A s e d e s e a a d q u i r i r , y h a s t a e l 3fl 
d e J u n i o e n c u r s o s e a d m i t i r á n p r o p o s i -
c i o n e s d e c u a n t a s p e r s o n a s t e n g a n a l g u n o 
y d e s e e n v e n d e r l o . H a d e s e r d e p o c o u s o s 
p e r o e n b u e n e s t a d o y d e b u e n f u n c i o n a -
m i e n t o , p r e f i r i é n d o l o d e g a s o l i n a . D i r i g i r 
l a s p r o p o s i c i o n e s , p o r c o r r e o , e s p e c i f i c a n -
d o m a r c a d e l m o t o r , t i e m p o d e u s o y p r e -
c i o , á C f l a d i d o D í a z & C o . , P . O . B o x 1590^ 
C l e n f n e g o n . 
C 2 1 4 7 1 0 - 1 5 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y á p l a a o a , e n l a c a s a B E R -
L I N , O ' R e i l l y núm. 6 7 . T e l é f o n o Á - 3 2 8 8 , 
C 2043 J n . 1 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
I m p o r t a n t e p a r a l o s v e c i n o s d e l V e d a d a . 
B o m b i l l o s e s p e c i a l e s p a r a l a c o r r i e n t e a é -
r e a d e l V e d a d o , 75 p o r c i e n t o d e e c o n o m í a 
G . S a s t r e é H i j o , A g u l a r n ú m , 74. 
C 2 1 8 7 8 - 1 4 
¡FUERA EL MONOPOLIO! 
C a j a s p a r a c a u d a l e s , á p r u e b a d e f u e y » 
y a g u a , m á s b a r a t a s q u e e n f á b r i c a , d e 
v e n t a e n l a f e r r e t e r í a " L a C a s t e l l a n a , -
C o r a p o s t e l a n ú m . 1 1 4 , T e l é f o n o A - 1 0 7 1 . 
6 8 3 2 8 - 1 3 
\ l m m u m m ¡ m i m m i | 
p a r a toe Anuncios F r a r m e s son los • 
SmLMiiYENCEiCi 
18, rué de la Grange-Bateltére, PARIS ^ 
I P E N F E R M E D A D E S Curación secura por las N E R V I O S A S 
A N T I N E V r A l G I C A S dei U 
P A R I S , 7 5 . rué L a B s í t l e y t i d a » F a r m a c l a i 
CUEi 
A N E M I A 
F I E B R E S , DEBILIDAD 
£L más económico 
y el único inalterable. 
1 4 , R o e dee B e a o x - A r t a . P A R I S , 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
VINO 
URAN3AD0 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el A Z U C A R DIABÉTICO 
PESQUÍ 
El Y/NO URANIAD0 PESQUI dá 
fuerza y vigor ; calma la sed é irapidt 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Venta « / por mayor : P E S Q U I en Bordean 
y e n t o d a s f a r m a c i a s . 
D E A N I M A L E S 
NUEVO BIBERON 
D E L Dr CONSTANTIN PAUL 
O F I C I A L D E L A L E G I O N D E H O N O R 
MICRIBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado de la Facultad de IWicina 
MÉDICO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Premiado co i l a Medalla de Oro — Par í s — 1893 
W I 
O 2- ^ S ^ a j g p * ^ ^ o g-
A d o p t a d o p o r l o s H o s p i t a l e s d e P a r i s 
Evítense las groseras y peligrosas imitacionet 
I x I J i m Mire l u kíttllu l u piUbru; Í1BIR0K it\IC COíSTlNTIli MU 
Exíjase sobre ^ r r T í n ^ 
el perón, l a f í ^ W f y 
marca df ( o ^ o é p o s é J g j lu marca cip i ^ » ^ 
fábrica ' J fábrica ad-
junta. > v C A h \ 2 / j u n u . ^ 
í e p í s i U j í n r i l ; p. LEPLAÍQÜAIS, 46, MJjenta, PARIS 
Depósitos en las principales Farmacia» 
y en l a s p r i n c i p a l e s C a s a s 
4 - 1 8 
I m p r e n t a y K s t e r e o t l p i n 
d e l D I A R I O D E L A M A B I " 
T e n i e n t e I f e y y T r a d o 
